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E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Tiem-
po probable: toda España, tiempo de lluvias. Tem-
peratura: máxima del martee, 19 gradoe en Mur-
cia; mín ima de ayer, 3 grados en Soria. E n Ma-
drid: máxima de ayer, 13,1 grados; mínima, 6,9 
gradoe. L luv ia recogida, 14,6 mm. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
TLrAr>RTT* 2.50 pesetas al mea 
MADRID - 9.00 ptas. trimestre P R O V I N C I A S 
PAGO A D E L A N T A D O FRANQUEO CONCERTADO 
MADRID. Arto X M I I . - . \ ú m . 5 .812 * Jueves 1 de marzo de l í ) 2 8 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4G6.-Red. y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
Lo que no debe ser nuestra reforma agraria Kellogg millones para la Un Congreso católico [OS RESTOS HMOS [N 
Portugal Aviación húngara panamericano [A CALLE CEA BLRMUDEZ Si en los lernas económicos de trascendencia social cupieran las veleida 
des frivolas de la moda, podríamos afirmar que la «refc 
^ \ l 0 ' A ^ m 0 ^ ^ h L e el Cl,aI.s.e es¿r¡be ya a diario y con harta mayor 
rma agraria» es un 
proposiciones 
PARIS. 29.—La respuesta del secreta-; LISBOA. 29. —Han llegado a Lisbcc: 
rio de Estado norteamericano Kellogg ¡los banqueros españoles don Francisco 
a la nota de Briand, de fecha 21 de i Recaséns y don Luis Figueras, delegados 
enero del actual, hace constar que am-;del Banco de Crédito Nacional Peninsu-
bos Gobiernos están animados del pro- lar Americano. 
fundo deseo de iniciar y alentar un Han declarado a un redactor del «Dia-
nuevo movimiento internacional en fa- rio de Lisboa» que por tener España ex-
vor de una paz real y eficaz. ¡ceso de capitales, como lo demuestra 1c 
El expresado documento insiste en 1 rapidez con que fué cubierto reciente-
estimar que si las obligaciones con- mente cuatro veces y media el ú l t imo 
traídas con relación a la Sociedad de emprést i to interior, procura emplearlos 
Naciones y a los Tratados de Locarno en los países más solidarizados con sus 
pueden permitir a Francia la cenciu- intereses, 
sión de un Tratado bilateral con los Así, dicha entidad balicaria ha dis-
Estajdos Unidos, renunciando sin reser-¡puesto conceder su intervención finan-
vas a la guerra, no deja de ser razo-.ciera en todas aquellas obras portugue-
nable suponor que podrán igualmente sas que garanticen un capital y un ié-
permitirle unir su acción a la de los 1 dito razonables, tanto para Empresa? 
Estados Unidos para preparar la conclu-jparticulares como para Municipios, or-
sión de un Tratado multilateral equi- ganismos oficiales, etc. 
valente con otras grandes potencias. | El motivo de su viaje obedece a estu-
Parece que si los miembros de la So- diar las posibilidades financieras, estu-
ciedad de Naciones no pueden, sin vio- dios que apenas han comenzado; han do 
ligereza de la que tan trascendental materia puede permitir 
En estas columnas hemos definido con la debida precisión teórica qué es 
la «reforma agraria». Tócanos hoy hacer desfilar ante el lector qué ha sido 
en la práctica la reforma agraria. q 
Ni debe llamarse así. ni merecen tal nombre, las disposiciones posteriores 
a la guerra, d.ctadas en algunos países, como Alemania, Portugal T a n a T 
para facthlar tierras de propiedad del Estado o comunales a los campesino'; 
licenciados de las trincheras. cdiupesmos 
Una «reforma agraria» no consiste en simples y aislados decretos aue 
^ T r ^ ' T ^ 0 5 ' T 5 , t1UlelareS de COrlOS 8 ^ * 0 / * ciudadan" Es alg^ 
más hon4o y trascendental por su objeto-transformar un régimen lerrito-
n a l - y organ.camente estructurado en sus medios-conjunto de leyes e ins-
iluciones conexas-. Así han sido las reformas europeas planteadas en Es-
toma, l eton.a, Liluama, Polonia, Rumania, Bulgaria, Grecia, Yugoeslavia, 
Checoeslovaquia e Italia. 
En dos tipos perfectamente separados y aisladamente concretos puedan 
dividirse las reformas europeas: Upo radica l y fipb evolutivo. Al primero 
pertenecen todas menos la italiana, encuadrada en el segundo. 
E l rasgo característico del tipo radical es que el Estado expropia con 
c a r á c t e r general ; no hay p e t i c i ó n de parte—que en este caso es demanda 
de tierra por los campesinos. 
E l Estado adopta en la expropiación un marcado criterio geométrico, al 
disponer sea requisada a cada propietario toda la tierra que exceda de' un 
cierto número de hectáreas. Como características accesorias del tipo que 
estudiamos se presentan dos marcadísimas: poca escrupulosidad en el pago 
a !os propietarios y un fin nacionalista acentuado. 
Es imposible, ni aun bosquejar en las contadas líneas de un artículo la 
nervatura que sostiene las construcciones de las reformas agrarias europeas 
de tipo radical. ¡Son tantas! Pero su multiplicidad no las separa, antes la« 
enlaza en un grupo de monotonía desesperante. Entre los países reforma-
dores radicales de sus regímenes agrarios hemos de citar primero a Checo-
eslovaquia. Este país expropia todas las fincas que pasen de 150 a 200 hec-
táreas—concepto geométrico—sin previa petición de parte, aunque se trale 
de regiones donde e! problema vivo es poblarlas antes que parcelarlas. Los 
destronados Habsburgos, sus nobles, los austroalemanes y sus viejos aliados, 
los extranjeros tachados de enemigos de la nueva república checoeslovaca, 
han sido expropiados sin indemnización. La tierra fué cambiada por títulos, 
que no son buena moneda, como en otros artículos hemos advertido. 
Polonia posee la estructura legislativa reformadora agraria más perfecta, 
si bien en la práctica ha abortado. Con exquisito eufemismo, a la expro-
piación se la denomina «compra forzosa» por el Estado, y a esta obligatoria 
adquisición se somete cuanto en las fincas rebase de 60 a 180 hectáreas, según 
zonas y cultivos, límites que excepcionalmente llegan a 400 hectáreas, si la 
tierra es de Silesia. 
E l pago de indemnizaciones es también poco cuidadoso y emplea los con-
sabidos «títulos de renta». 
E l cordón de repúblicas bálticas—Letonia, E s t o n i a y Liluania—expropian 
en bloque, sin escrúpulos, el territorio nacional, con modalidades peculiares 
de secundaria importancia. Exceptúan los tres países de semejante leva 
general agraria las fincas pequeñas, labradas por una familia campesina. 
Huelga decir que ninguna indemnización pueden esperar los antiguos nobles 
rusos, grandes propietarios en las zonas erigidas hoy como repúblicas in-
dependientes. 
Bulgaria , Yugoeslavia y G r e c i a presentan análogas características a las 
de los otros países mencionados. El caso de Bulgaria es quizá el más es-
candaloso de los fracasos reformadores. A l implantar la ley de la «propiedad 
basada en el trabajo», el legislador no erró en discutibles motivos o en el 
examen de realidades suceptibles de distintas interpretaciones, sino en una 
elemental operación aritmética. 
R u m a n i a merece capítulo aparte. Partió el reformador rumano de una 
distribución del suelo nacional verdaderamente única por lo desigual. La 
mitad del territorio estaba en manos del ¡56 por 100! del número de 
propietarios, y para el 99,44 por 100 restante—que eran varios millones—que-
daba la otra mitad. „ 
La audacia política de Bratiano, primero; su infatigable actividad, des-
pués, han hecho que Rumania sea el único país de Europa donde se ha 
llevado hasta sus últimas consecuencias una reforma agraria de tipo radical. 
Ni comiplicaciones internas, ai intrigas cortesanas, ni reclamaciones inter-
nacionales pudieron nada contra el dictador rumano recién fallecido, que Sociedad de Naciones en donde se han 
naoioiidic» ^uu i^ i i 7 ü J w « « ^ recibido hoy, los instnjmentos de rafl 
llegó a expropiar fincas al mismo rey Fernando. 
Las modalidades de la reforma rumana las estudiaremos con el detalle 
que merecen ; son un capítulo interesantísimo para la historia de la economía 
de la tierra y un fenómeno social de la más viva actualidad. Es Rumania 
el prototipo de la reforma agraria de tipo radical . 
Caracterízase el fípo evolutivo, en el que se encuadran las demás refor-
mas agrarias realizadas, y en el cual probablemente figurarán las que se 
realizarán en lo sucesivo, por introducir en la legislación la facultad de ex-
m-ooiar por abandono del cultivo en fincas susceptibles de él y la simultánea 
creación de un órgano oficial o Instituto colonizador, encargado exclusivo 
de usar aquella prerrogativa del Estado. 
La reforma evolutiva tipo es la de I ta l ia , que a nuestros lectores hemos 
puesto detalladamente en tiempo oportuno 
a tres aviadores yanquis 
Un Tratado multilateral condenan- Se concederán a los organismos Dos dirigibles y 23 aviones buscan Se quiere unificar en loda América 
do toda clase de guerras 
L a Comisión del Senado yanqui 
ha aprobado el Tratado de 
arbitraje francoamericano 
oficiales o particulares, sol-
ventes, que lo soliciten 
Se han descubierto en Lisboa 
más depósitos de armas 
Un mecánico francés arregla un 
ala durante el vuelo, a mil 
metros de altura 
la Acción Social 
Medio millón para la Buena Prensa 
C O S T E S Y L E BRIX 
VAN A VISITAR A FORD 
I 
!ar el Covenant, llegar a un pacto con 
los Estados Unidos declarando denun-
ciar a la guerra de agresión como Ins-
trumento político nacional, los Estado? 
Unidos están dispuestos a someter a 
los Gobiernos de Tnfflaterra. Alemania, 
Italia y el Japón el proyecto de Con-
venio original de Briand, como base 
pajra la discusión preliminar de un 
Tratado renunciando a las guerras. 
Kellogg considera que un compromiso 
formal por parte de las principales po-
tencias y, por últ imo, de todas las na-
ciones, constituirla un instrumento efi-
cacísimo para favorecer el logro del 
gran ideal de paz de la Sociedad de Na-
ciones. Loe Estados Unidos s'guen dis-
puefitos a concertar con Francia, Ingla-
terra, Italia, el Japón y Alemania un 
Tratado multilateral único abierto a la 
adhesión subsiguiente de todos los Go-
biernos, por el que todos los firmantes 
se comprometerían a no recurrir a la 
guerra entre ellos. 
La forma, como se redacte semejante 
Trntailo. importa poco a los Estados Uni-
dos, siempre que en el texto quede ex-
presada claramente y sin posibilidad al-
guna de error ni de duda la voluntad 
de las partes de suprimir la guerra en-
tre ellas. 
El documento termina diciendo: «En 
su consecuencia, los Estados Unidos rei-
teran la proposición hecha en 11 de ene-
ro de 1928 para que Francia se una a 
ellos con objeto de comunicar a Ingla-
terra, Halla. Alemania y Japón el tex-
to de la proposiciVin primitiva del seflor 
Briand, como base de preliminares dis-
cusiones encaminadas a concertar un 
Tratado multilateral prohibiendo el re-
curso a la guerra.» 
* » » 
GINEBRA. 29.—El Gobierno alemán ha 
remitido a la Secretaría general de 'a 
clarado que es falso que exista la inten-
ción de constituir aquí un Banco, si bien 
se está dispuesto a asociar en la Empre-
sa a las entidades nacionales de cad.n 
país en que la acción sea ejercida.—Co-
rreia Marques. 
PERIODISTA ENCARCELADO 
LISBOA. 29.—El ex director de «ü 
mundo» Urbano Rodrigues se ha consti-
tuido voluntariamente en prisión al sa-
ber que la Policía le estaba buscando.— 
Marques. 
SE DESCUBREN MAS ARMAS 
LISBOA, 29.—Con motivo del hallazgo 
de bombas en Barreiro, la Policía ha 
practicado numerosos registros, especial-
mente en esta ciudad, donde se practied 
la detención de 13 personas complicadas 
en el asunto. 
La Policía ha encontrado numerosa": 
bombas y mucho material de guerra, es-
pecialmente fusiles y balas «dum-dum». 
También han sido detenidos en el Nor-
te de Portugal los autores del atentado 
que costó la vida a dos agentes de Po-
licía. 
NUEVA YORK, 29. —Se proyecta la 
celebración de un Congreso panameric 1-
no católico para unificar la Acción So-
cial de todos los países americanos. 
E L MES DE L A PRENSA 
_ 0 _ NUEVA YORK, 29.—Ha terminado es-
pléndidamente el Mes de la Buena Pren-
BUDAPEST. 29.—Abolidas por el acuer-isa y a es sabido que los católicos de 
do en París , en junio de 1927, las restric-¡Nortearnérica dedican todo el mes de fe-
cionee impuestas a la aviación húngara :brer0 a la obra de recaudar fondos para 
por el Tratado de Paz, el Gobierno l e 1 ^ pr0p^anda c intensificación de sus 
Budapest ha acordado dedicar cerca de instituC:0ne5 de Prensa, 
siete millones de pengoes al fomento de i Este año la recaudación ha sido, como 
la aviación nacional. Con objeto de deí>-siempre, brillante, habiéndose recibido 
arrollar el tráfico aéreo postal y de via- :corno final de el]a un donativo de me-
leros entre las principales capitales de dio ni¡llón á . dólares, hecho por míster 
este país, se crearán en cada una dp,john Rasc0p director de varias Corn-
elia? campos de aviación, se adquir i rán |pañjas E1 &eneroso donante, que ha en-
además varios aviones postales y 6e crea- tregad0 dicha cantidad al Obispo de 
rá una Escuela de p i l o t a y mecánicos, j Wi lmington prometi6 dar igual suma 
F A L T A U N A V I O N Y A N Q U I cuando los católicos de esa diócesis rc-
IX)NDRES, 29.—Telegrafían de Nueva ¡finan otro medio mil lón para propagan-
York 'al Times que 23 aviones y dos 1i-¡da de su obra. 
rigibles han salido en busca de los tres | John Rnscop es Caballero de Malta, 
aviadores que el lime? último se eleva-
ron desde el puente del buque porta-
aviones Lexington, con rumbo a Anná-
polis, y de los que se carece de noticias 
desde entonces. 
REPARA U N A A V E R I A E N VUELO 
PARIS, 29.—Un despacho de Rabat re-
cibido por el «Peíit Parisién» refiere la 
siguiente hazafla: «Un aeroplano sani-
FLORENCIA, 29.—Se ha descubierto 
un rterato de Maquiavelo, obra del pin-
tor florentino Santi de Tito. Se cree 
tario que había recogido un enfermo en que eg el único retrato contemporáneo 
la región de Tazza. al hallarse a unos del famoso escritor y ha sido adquirido 
mil metros de altitud, se le part ió uno:para regaiarlo a la nación por un ce-
de los mandos, siguiendo a la deriva. ,merciante de Milán. 
Uno de los tripulantes se subió a una de | 
las alas, y a pesar del viento violento 
y de llevar el aparato una velocidad d^ 
130 kilómetros por hora, logró, tras tres I 
cuartos de hora de peligroso y penosí- . . « n | | 
simo trabajo, reparar la avería merced: f i n i r l o I V I l l P f f p f l P IYIpIIsI 
a lo cual el avión pudo llegar a Tazza ¡ p v l I d l l l a v l I V U M I f l ^ u a 
sin novedad. 0 
COSTES Y L E B R I X 
NUEVA YORK, 29.—Loe aviadores fran-
ceses Costes y Le Brix, han manifesta-
do que, terminada su estancia en esta 
ciudad, sa ldrán el jueves para Detroit 
en vuelo directo, con objeto de visitar 
al constructor de coches Henry Ford. 
LrsTmpíe"enunciación de las reformas agrarias radicales europeas, aunque 
p,1 siemnre reducido espacio de un ar t ículo per iodís t ico obligue a condensar 
nocas líneas recopilaciones legislativas y datos estadís t icos, son el mejor 
oraumento contra cualquier pretensión que ¡ntente%traer a España seme-
fps creaciones, forzadas muchas veces por la inminencia del peligro 
Comunista, forjadas otras en la fragua d d odio de raza o de clase encen-
dido a 
son 
«1 concluir la guerra europea, sugeridas algunas por la necesidad per-
aleda lograr situaciones polít icas; motivadas las menos por anormali-
dades económicas, sociales y agrícolas, necesitadas de rápida solución. 
El índice de naciones consignado es la serie de cabezas ajenas que a 
España se brindan providencialmente como lugares de escarmiento. 
fleación del artículo 31 del Convenio de 
arbitraje rogativo al Tribunal de Justi-
cia Internacional de La Haya. 
Dicho artículo se refiere al arbitraje 
obligatorio. 
E L COMITE DE SEGURIDAD 
GINEBRA, 29.—El Comité de arbitraje, 
en la sesión de esta tarde, ha discutido 
la proposición alemana sobre los me-
diot> necesarios para la conservación de 
la paz. 
El delegado alemán se mostró confor 
me con lo manifestado por las diversas 
Delegaciones en la sesión de ayer, y 
por lo que respecta a los pactos inter-
regionales declaró que su país no veía 
inconveniente que se opusiera a ello. 
El delegado inglés manifestó que no 
encontraba ningún inconveniente en 
que se aceptara la proposición alemana. 
Monsieur Paúl Boncony^ delegado 
francés, manifestó que la proposición 
germana iba más allá de la^ disposicio-
nes que a este respecto había acordado 
el Comité. 
L O D E L D I A 
OID-
L A S R E F O R M A S A G R A R I A S E U R O P E A S 
R e f o r m ó s r a d i c a / e s . 
y o / ¿ / ¿ / 
En el Cnmitó paritnrio interlocal dej 
la Prensa de Madrid existían dos re-
presentantes del Sindicato Católico de 
Periodistas, aun cuando, cím arreglo 
al régimen mayoritario que impera en 
la organización de los Comités, no 
pudiera el Sindicato exigir esos pues-
tos. Los dos representantes en cues-
tión han cesado por haber dejado de 
ejercer la profesión periodística; y co-
mo reglamentariamente el Comité no 
puede celebrar elecciones mientras no 
existan cuatro vacantes, el Sindicato 
Católico se ha quedado sin representa-
ción alguna. 
No es nuestro propósito, al escribir 
estas líneas, censurar al Comité pa-
ritario, que ha procedido en este asun-
to dentro de lo estatuido. Lo que que-
remos es poner de relieve una conse-
cuencia más del injusto sistema ma-
yoritario, que impide la representación 
de las minorías en los Comités. 
Por cierto, que contrasta vivamente 
con lo que acabamos de exponer la 
conducta del Gobierno inglés—nues-
tros lectores recordarán el telegrama 
publicado en «El Debate» del domin-
go—al retirar su representación ofi-
cial del Comité paritario de empleadoa 
de Correos, por negarse los laboristas 
a dar a las minorías los puestos que 
les corresponden. 
E l comentario surge de la simple 
comparación de los hechos. Por otra 
parle, son tantas las veces que hemos 
abundado en estas mismas ideas, que 
juzgamos ocioso repetirlas. 
Es, en verdad, lamentable que no se 
haya dado aún satisfacción a esta ele 
mental exigencia de justicia, que tan-
to beneficiaría además a la implanta-
ción del régimen corporativo en E s -
paña. E l ministro del Trabajo se ha-
brá ya dado cuenta de las dificulta-
des que nacen del sistema imperante. 
Ya se ve lo que sucede en la Prensa. 
Son muchas las Empresas periodísti-
cas de importancia que viven al mar-
gen de los Comités. Y no es éste, por 
cierto, un ejemplo que estimule a otras 
industrias y profesiones. 
También en Francia 
Contraste que delatan. Pocos son los que tienen 
— i I el valor de pedir de un modo claro la 
supresión del fracasado organismo, y, 
sin embargo, son muchos los que pro-
ponen reformas sustanciales, que de 
hecho atacan a la esencia misma de 
la institución. Así, por ejemplo, mien-
tras algunos se contentarían con que 
fuera obligatoria la asistencia del pre 
sidente del Tribunal de Derecho a las 
deliberaciones del Jurado, para evitar 
las contradicciones en el veredicto y 
decidir los empates, son muchos los 
que ya piden que el Tribunal popular 
tenga una mera función consultiva, y 
en modo alguno de decisión. No será 
preciso que nos esforcemos en demos 
trar que de llevarse a la práctica esta 
Declaraciones del Dr. Maestre, pre-
sidente de la Comisión de Médicos 
o 
L a muerte ocurrió hará unos 
cuatro años, al entrar el verano 
S o l o h a y t r e s e s q u e l e t o s , d e 
c i n c o a o n c e a ñ o s d e e d a d . 
Se descompusieron los cadáveres en 
el mismo sitio donde se en-
contraron los huesos 
Trabajos para de terminar el sexo 
El doctor don Tomás Maestre, cate-
drático de Medicina Legal y presiden-
te de la Comisión de médicos encarga-
da de examinar los restos humanos ha-
llados en la calle de Cea Bermúdez, . 
nos hizo ayer las manifestaciones que 
a continuación publicamos. Pueden re-
sumirse en los siguientes puntos: Los 
I huesos pertenecen a tres niños o n i -
I ñas—aún no se ha determinado el se-
xo—, de cinco a doce años ; en'el sitio 
donde se hallaron los huesos se efec-
túo también la descomposición de los 
cadáveres ; la muerte ocurrió hace po-
cos años, posiblemente de tres y medio 
a cuatro y medio; una costilla cayó 
sobre una moneda de diez céntimos y 
de ésta ha quedado señal en el hueso; 
uno de los esqueletos procede de un ni-
ño o niña que tenia las piernas torci-
das. 
L a edad varía de 
cinco a once años 
La Comisión—nos dijo el iduslru cate-
~~0~ Idrático—trabaja asiduamente y tiene íe 
. E n la sesión celebrada ayer por la en su lab(>r y deseo de Justicia. El 
permanente municipal se acordó corista-|doctür GóineZ ul la se ha encargado del 
Retrato de Maquiavelo 
Se ha descubierto ahora en Florencia 
Pésame del Ayuntamiento 
E l alcalde manifestó que se honrará 
la memoria del ilustre tribuno 
ra en acta el sentimiento de la Corpora-
ción por la muerte del señor Vázquez 
de Mella, para cuya memoria tuvo el 
señor Aristizábal un sentido recuerdo. 
Añadió el alcalde de Madrid que en 
mumento oportuno se concretará la for-
ma de perpetuar la memoria de tan in-
signe tribuno. 
El señor Chicharro agradeció las ma-
nifestaciones del alcalde y con elocuen-
tes palabras trazó la imagen del señor 
Mella, por cuya muerte—dice—está Es-
paña de luto. 
Mella—añade—, que mur ió con el es-
capulario, fué una lira que moduló to-
dos los acentos. 
Tras de ensalzar a Mella en sus di-
versos aspectos, habla de las generales 
muestras del sentimiento, desde el Bey 
y los ministros liQ.ets hombres de la 
más opuesta ideología. 
Citó el rasgo de .a Diputación de As-
turias, queriendo ' r i í l a d a r el cadáver 
de don Juan Vázquez de Mella a Cova-
donga 
estudio de las anomalías y 
patológicos—tanto de orden tralfeu,* co 
como constitucional—de que puedap dar 
fe los huesos hallados; los doíe.ores 
l'orpeta, de la Villa, Piga y Pcnnbo In-
vestigan la edad y sexo de los sujetos 
a que corresponden los huesos, y el 
doctor Piga y yo trabajamos para ave-
riguar la data de la muerte.' 
El Juzgado nos ha pedido informe so-
bre estos puntos: enumeración y cla-
sificación de los huesos; sexo, edades 
y fecha, a ser posible exacta, de la 
inhumación de los restos. 
Por el estado y número de los hue-
sos se ha podido apreciar que no hefy 
en ellos más que la representación de 
tres esqueletos, que son diferentes de 
estatura y de diversa edad, pero que 
pertenecieron, desde luego, a niños. No 
hay huesos de adultos. Puede afirmarse 
que los esqueletos son de niños o niñas, 
cuya edad era aproximadamente de 
cinco a siete años, en el menor; de 
Propone, por último, que se levante I seis a siete y medio, en el mediano, 
un busto a Mella frente a la casa donde Y de ocho a once, en el mayor. 
En uno de los esqueletos sólo se han 
encontrado de las extremidades Inferio-
res, fuera de algún hueso corto, que 
dé su nombre a una vivió y que se 
calle de Madrid. 
El alcalde habla nuevamente para 
idea, el Jurado hab r í a desaparecido 1 recoger ias ideas sefior Chicharro y ;ya se buscará entre los restos, dos hue 
en Francia. para reiterar el propósito de honrar la sos largos: un fémur y una tibia. Es-
Sea cual fuere el resultado de la!memoria del ilustre finado. tos dos huesos son anormales y están 
discusión, qu^da fuera de duda unj : ] alterados en sus formas, pues son en-
hecho: que e l Jurado pierde terreno e n ' l M a e Z t U p r e s e n t a r á hoy corvados y a'g0 ̂ etô , 
todos los países, y que l legará un mo-! 
men tó en que q u e d a r á reducido a una 
triste experiencia en los fastos de la 
sus credenciales 
historia judicial. En el terreno de la 
doctrina, pocos son ya los que se atre-
ven a deslizar una defensa, más o 
menos embozada de la institución. En 
la práctica, son varios los pueblos que 
lo han eliminado por distintos proce-
dimientos. Presenciamos el fracaso de 
la artificiosa concepción del «pueblo-
juez». 
L a enseñanza humanística 
BUENOS AIBES, 29.—Mañana jueves 
el embajador de España en la Argen-
tina, señor Maeztu, presentará sus car-
tas credenciales al presidente Alvcar. 
En diez países de Europa se ha n realizado reformas agrarias radicales y en uno reforma evolutiva 
Va a plantearse en el Parlamento 
francés la reforma del Jurado. L a 
Prensa se ha adelantado a las deli-
beraciones, y en sus columnas es fre-
cuente encontrar opiniones de valía y 
aportaciones de hechos del más alto 
interés. Tal sucede, po^ ejemplo, con 
la serie de informaciones que publica 
hace unos días el diario parisino «Ex-
cílsior». 
Imposible extractar todo ello en las 
cortas líneas que podemos dedicar a 
la materia. Por otra parte, al pasar 
la vista por las acusaciones que se 
lanzan contra el Tribunal popular en 
Francia, parece que se están leyendo 
las críticas que suscitó en nuestra 
Patria la famosa conquista democrá-
tica: falseamiento de las listas, im-
punidad de delitos comprobados, co-
rrupción en las decisiones, incongruen-
cia en los veredictos... 
Abogados de relieve, magistrados de 
experiencia, funcionarios especializa-
dos, buscan el remedio a los males 
Señalábamos no hace mucho tiempo 
la reacción observada en casi lodos 
los países cultos hacia el humanismo 
literario, como consecuencia de una 
renovación en el espíritu moderno ale-
jado ya, por fortuna, de las derivacio-
nes de la época romántica. 
Hoy nos hace reincidir en el tema 
el elocuente discurso que acaba de 
pronunciar en el Senado francés mon-
sieur León Berard, ex ministro de Ins-
trucción pública, en defensa de las Hu-
manidades en la segunda enseñanza.! 
E l ilustre tribuno francés ha descrito í 
en» brillantes párrafos las virtudes 
esenciales de la enseñanza humanísti-
ca poniendo de manifiesto su alto va-¡ 
lor pedagógico. No vamos a reseñar 
aquí la magnífica oración parlamenta-
ria, por cuanto publicamos algunos 
párrafos en otro lugar de este nú-
mero. 
Pero importa repetir una vez más. 
y el hecho consignado nos invita a 
ello, que la educación clásica es pri-
mordial en la formación intelectual de 
la juventud. No obra la cultura huma-
nística aportando caudales de conoci-
mientos, saciando la codicia inquieta 
de la juventud estudiosa. Su acción 
es lenta, pero activa, como ha dicho 
el ilustre orador aludido y va forman-
do el espíritu en un justo equilibrio, 
en una temperancia y armonía que 
predisponen luego para las más altas 
elucubraciones del pensamiento. E 
convencimiento de la trascendencia pe-
dagógica de las Humanidades lo tene-
mos ya todos. ¿Por qué no hacerlas 
brotar en el seno de nuestra segunda 
enseñanza? Esa es precisamente la 
época de la vida cultural que más ne-
cesita el modelado espiritual de la for-
mación clásica. 
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a que pertenecieron mente, el menor 
fué patizambo. 
Los escasos huesos de animales en-
contrados en el terreno, que fué, segúfl 
se ha dichov vertedero y lugar de me-
riendas, serán clasificarlos histológica-
mente. Hay uno de cordero, otro de ca-
hrito, etcétera. 
Moneda señalada en una costilla 
Existe el dato de que una de las 
costillas, seguramente del esqueleto ma-
yor, ha estado gravitando en la cur-
vatura de la espalda, sobre una de las 
monedas de diez céntimos de los tres 
reales encontrados. Prueba de esto es 
que la costilla está manchada de azul 
del cardenillo en una dimensión, como 
la de una «perra gorda» y la moneda 
tiene la señal de que un cuerpo, como 
una costilla, ha estado sobre ella. 
Los cadáveres se descompu-
sieron en el sitio del hallazgo 
Además los huesos, unos poco y otros 
mucho, tienen part ículas de arena adhe-
rida fuertemente a su superficie. Hay 
que tener en cuenta, añade, que la are-
na seca no se adhiere a los huesos se-
cos, y que si estos huesos secos se hu-
medecieran, se adher i r ía a aquélla sin 
alterarse de color y, al secarse, se des-
prendería la tierra. Por lo tanto, al apa-
recer la arena fuertemente pegada a los 
huesos, y éstos de color oscuro, se de-
iuce que fueron mojados por una sus-
tancia gelatiniforme y adhesiva para que 
la arena se mantuviese pegada después 
de seco el sistema óseo. Esa sustancia 
no puede ser otra que el putrílago de 
la descomposición cadavérica. En vista 
de los anteriores datos, puede asegurar-
se que el sitio donde se han encontra-
do los restos es el mismo en que se 
pudrieron los cuerpos de los niños o 
niñas. No ha habido, pues, traslado de 
restos. 
Se espera averiguar el sexo 
El problema del sexo es dificilísimo 
en este caso. La comisión trabaja sin 
lescanso en la busca de datos que pue-
dan aclarar parte tan importante del 
problema. Hasta ahora no se ha logra-
do resultado en las investigaciones y 
por ello no se puede afirmar, y sería 
temerario el hacerlo, que los tres es-
queletos de menores, acusados por los 
restos en cuestión, fueran de niña o 
de niño. 
No hay por hoy — repito — fundamen-
to científico para afirmar nada. Sin 
embargo, la Medicina legal contempo-
ránea cuenta con medios de técnica * 
ele prueba para acometer con ^ • 
Jueves 1 do marzo de 1928 
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na en n n ^ ^ CQmÍSÍÓn se afa-
íuntn i . n r conleslar debidamente a 
punto tan importante como el del sexo. 
Murieron hace tres y me-
dio o cuatro y medio años 
Acerca de la fecha de la muerte, los 
datos recogidos atestiguan que no hace 
muchos años que ocurrió el fallecimien-
to. Se ha podido comprobar la existen-
cia de larvas de moscas de las dos pr i -
meras «brigadas de los trabajadores de 
Ja muerte». Este de la data de nhuAte 
p s un punto que se concretará debida-
mente en la continuación de las inves-
t i gac ión^ . Por hoy sólo se puede afir-
mar que aconteció el fallecimiento ha-
ce pocos años, probablemente de tres y 
medio a cuatro y medio. 
L a muerte ocurrió 
al comenzar el calor 
Puede añadirse que la muerte de las 
n i ñ a s ocurrió en época del año en que 
ya había comenzado el calor. Ello se 
prueba por que en invierno las larvas 
son menos numerosas, mucho más es-
casas y la descomposición, por consi-
guiente, menos rápida. En el caso de 
estos restos las larvas aparecieron a 
montones. 
Lo que correspon-
de a los médicos 
El señor Maestre no quiere aventurar 
su opinión sobre si los restos son o no 
de las n iñas de la calle de Hilarión 
Eslava. Además—dice1—esto no incumbe 
a los médicos, cuyo cometido ha d3 
limitarse a contestar a las preguntas 
que el Juzgado les ha dirigido. 
La Comisión prosigue su estudio, y 
tiene esperanza de aclarar en no muchos 
días los ¡puntos que aún quedan por 
resolver. De todos modos—termina di-
ciendo—no nos guiará a los médicos otro 
móvil que el cumplimiento del debsr, 
. tan ínt imamente unido al esclarecimien-
to de la verdad. 
E l informe pericial y los hechos 
A la vista del informe verbal del doc-
tor Maestre nos parece oportuno recor-
dar algunos detalles del suceso de las 
n iñas desaparecidas. 
La niña María del Val Pares tenia s'e-
te años ; Angelita Cuevas Guillén, ocho, 
y María Ortega Guirao, diez. 
Una de las n iñas era patizamba. 
La desaparición ocurr ió el 24 de mayo 
de 192i, hace tres años, nueve meses y 
cinco días . 
Las n iñas desaparecieron veintitantos 
días antes de comenzar el verano. 
E l juez y los señores Maes-
tre, Piga y Pombo conferencian 
Ayer por la m a ñ a n a visitaron al juez 
don Felipe Fernández y Fernández de 
Quirós, que instruye el euimario por el 
hallazgo de los restos en la calle de 
Cea Bermúdez, el presidente de la Co-
misión de médicos nombrados para el 
examen de aquóllos, don Tomás Maes-
tre, y los doctores Pombo y Piga, per-
tenecientes, como se sabe, a dicha' Co-
misión. 
La' entrevista fué larga, y al salir 
guardaron reserva. 
Otra información de la Policía 
Hace varios días algunos periódicos 
hablaron de un automóvil misterioso 
que en íos úl t imos meses del año an-
terior estuvo parado durante unas ho-
ras en la calle de Cea Bermúdez, pre-
cisamente en el lugar donde han sido 
hallados los restos humanos, y que al 
acercarse el sereno de la demarcación, 
huyó . También se ha apuntado la pre-
sencia de dos individuos sospechosos a 
altas horas de la noche en la casa nú-
mero 46 de la calle de Blasco de Ca-
ray, donde vive la madxs de una de 
las n iñas desaparecidas, los cuales in-
terrogaron al portero acerca del estado 
de ánimo de la aludida mujer y de la 
impres ión que le hab ía producido el 
hallazgo de los huesos. Añadían que el 
portero no sab ía si se trataba de po-
licías, porque no se atrevió a interro-
garles acerca de su personalidad. 
Sobre estos dos extremos, la Policía 
ha realizado una minuciosa investiga-
ción, de cuyo resultado dió cuenta al 
Juzgado ayer a ú l t ima hora de la tarde 
en extenso atestado. 
El sereno de comercio aludido, que se 
llama Felipe Herráinz Redondo, domi-
ciliado en Cava Baja, 33, manifestó que, 
en efecto, por la época citada o|)6ervó 
una noche que hab ía un automóvil pa-
rado, no en la calle de Cea Bermúdez, 
que entonces no hab ía sido abierta to-
davía, sino en la de Andrés Mellado, 
y que al pasar la pareja de la Guardia 
c iv i l que prestaba servicio, en aquella 
demarcación, se acercó al citado auto-
móvil, en cuyo interior había dos per-
sonas. Interrogadas éstas sobre el obje-
to de su presencia en aquel lugar, ma-
nifestaron que no era otro que el de 
vigilar un establo situado en el 78 de 
l a citada calle de Andrés Mellado, don-
de se hallaban encerradas varias vacas 
embargadas por un Juzgado de Madrid. 
Precisamente hab ían recibido conflden-
El generalísimo Díaz 
ha muerto 
Había sido jefe supremo de las tro-
pas italianas durante la guerra 
ROMA, 29.—Esta noche, a las ocho y] 
cincuenta y cinco, ha fallecido, a cau-| 
sa de un ataque broncopulmonar, el ge-l 
neral ís imo Díaz, duque de la Victoria.! 
La noticia fué inmediatamente comu-j 
nicada al Rey y al presidente Musso-j 
l i n i . 
El general Díaz, que fué en vida un 
ferviente católico, falleció después dej 
recibir los últ imos sacramentos con edi-¡ 
ficante unción. 
Se preparan, organizados por el Es-1 
tado, solemnes funerales, en los que| 
par t ic ipará la casa real, el Gobierno y! 
todos los altos cargos de la nación. El I 
cadáver está velado por una escolta de 
honor, compuesta por los generales mu-
tilados.—Da//¿ na. 
» » » 
N. de la R.—El general ís imo italiano¡ 
Armando Díaz nació en Nápoles en 1862: 
contaba, pues, sesenta y seis años. 
Su verdadera personalidad se destaca| 
en las postr imerías de la guerra eu-
ropea, cuando, a raíz del desastre de 
Caporeto, fué designado para sustituir| 
en el mando supremo de las tropas al 
general Cadorna. 
. Se hizo cargo de dicho alto mando en 
diciembre de 1917. Su actuación en el 
frente fué bri l lantísima, y ello le va-
lió el tí tulo de duque de la Victoria. 
Después de la guerra fué designado 
vicepresidente del Consejo Super'or del 
Ejército, y, como tal, desempeñó un 
importante papel en la reorganización 
mili tar italiana. 
Fué también ministro de la Guerra 
con Mussolini. 
El atentado al padre 
Tacchi Venturi 
C H U R C H I L L , C O R R E D O R 
PARECE SEGURO QUE . 
HUBO PREMEDITACION 
El agresor había visitado al 
sacerdote algunos días antes 
ROMA, 29.—Por conducto particular 
se conocen detalles del atentado de que 
ha sido víctima el historiador de la 
Compañía de Jesús, padre Tacchi Ven-
tu r i . 
El sábado por la m a ñ a n a se presentó 
en la por ter ía del convento, que está 
situado junto a la iglesia de Jesús, un 
individuo decentemente vestido, que 
mostró deseos de haWar con el padre 
Tacchi. El religioso salió al locutorio, 
donde recibió benévolamente al deseo-
nocido, quien dijo que se apellidaba 
De Angelis. 
Este afirmó su profunda vocación pa-
ra abrazar ed estado reüigioso, mas, 
por no ser ya joven, rogaba que se le 
eximiese de efectuar los estudios. El 
padre Tacchi le expuso las condiciones 
para una eventual admisión, e invitó 
al presunto De Angelis para que se 
presentase ante el padre Genovesi, es-





IEI Papa y la persecución Go de d en Melilla 
religiosa en Méjico 
Mensaje del Santo Padre a los pue-
blos de América pidiendo su 
colaboración para que ter-
mine dicha persecución 
En varias plazas se celebró la 
despedida del soldado 
PARCELACION DE UNA FINCA 
EN ARCILA 
Recientemente se ha celebrado en las 
c . A i i dependencias oficiales del ProtectoraJu Su eminencia el Cardenal Gasparn ha , H . , , „ . TV-hecho entrega al ilustre periodista ca. l a apertura de pliegos para la adjudica-
tólico norteamericano MrP Michael Wi - fe los ^ ? J S ^ £ t £ Í Í P.ttua' 
Oiams. director de .The Commemvealh.,' ̂  X\ finca l lamf 1 ? ^ A r i S 
del siguiente mensaje de Su Santidad: daJ:n Proxlmidaf5 de Arc'la- t . , 
Pío XI pidiendo el f in de la persecución' E l . ^ m e r o de mstancias presentada, 
mejicana- |ha sldo rnuy numeroso. 
«Una y otra vez la voz del Papa sel ^ f ^ í 0 1 ? 1 ' 1 ^ ^ ^ ^ : 
ha levantado en alocuciones y en car-lno5 agricultores de la región de \ a en-
tas^ncícl icas para decir la verdad so-'cia- tlue ent,re o t r °s Pj3"65'.61 dá 
bre Méjico al mundo entero, pero los ¡ hacer una plantación, antes de próximo 
planes, cuidadosamente preparados de vera.n0, de 3-0oo naranjos y el de con-
los perseguidores de la Iglesia han ' im- yert;r en huertas de regadío, mediant. 
pedido que se le escuche en toda su ' la elevación de las aguas de un no si-
integridad, y a veces han salido mai!tuado en las proximidades, los lotes que 
• ¿ N o c r e e u s t e d q u e e s t a v e z p o d í a m o s i r 
entendidas, especialmente en los puntos 
donde una comprensión clara hubiese 
sido más útil. 
Los periódicos de América están en 
mejor posición que nadie para remediar 
L A M A S C O T A ( e l c o n t r i b u y e n t e ) 
u n p o q u i t o m á s d e s p a c i o ? 
C H U R C H I L L ( p i l o t o d e l " P r e s u p u e s t o A z u l " ) . — ¡ C ó m o d e s p a c i o ! E l c a p i t á n ¡este error. La gratitud del Santo Padre 
C a m p b e l l h a d i c h o q u e n o había l í m i t e s para l a v e l o c i d a d . se extenderá a todos los que le ayu-
(T/ie Dai ly Express , Londres.) i,len a liacer conocida la verdad a la? 
'naciones civilizadas, aliviando así las 
E l dibujante parodia los úl t imos "records" de velocidad para indicar que i miserias de un inmenso país y de toda 
Ayer m a ñ a n a , cuando el padre Tacchi las cargas del contribuyente inglés no disminuyen. La playa de Daytona se lia- luna nación, agobiados por la más cruel 
se disponía a salir, le comunicó el por- ma playa de Debtona—la deuda—y el automóvil de Campbell, " E l Pá ja ro Azul", y la más injusta de las persecuciones. 
Una mezquita en Londres 
LONDRES, 29.—Uno de los m á s ricos 
musulmanes de la India, el nizam de 
Hyderabad, ha prometido contribuir con 
40.000 libras esterlinas a la construcción 
de una mezquita en Londres, para la 
cual van recaudadas cerca de 100.000 l i -
bras. 
Sir Horace Rumbold a la 
Embajada de Berlín 
LONDRES, 29 (oficial).—Sir Horace 
Rumbold, embajador de la Gran Bre-
t a ñ a , en Madrid, ha sido nombrado em-
bajador en Berlín. 
tero de la residencia que le esperaba 
De Angelis. 
El padre Tacchi advirtió "a éste que 
le reclamaban asuntos urgentes, pero 
el visitante insistió, diciendo que sólo 
le entretendría un minuto. , 
Cuando el religioso penetraba en la 
sala de visitas, vió a un individuo, al 
llamado De Angelis, que se lanzó so-
bre él, empuñado el arma, con el que 
le infirió una herida en el cuello. El 
padre Tacdi i rodó por el suelo, mientras 
el agresor, convencido de que aquél es-
taba herido mortalmente, hu ía precipi-
tadamente por la puerta que da al pa-
sillo del convento. 
La escena fué tan rápida, que un pa-
dre jesuí ta que se encontraba en un 
lugar inmediato, no se dió cuenta del 
hecho cuando el agresor había ya huido. 
El arma es un abrecartas de metal 
cuidadosamente afilado, y estaba clava-
do en el cuello del herido, que sangra-
ba copiosamente. Acudió iilmediatamen-
te un médico, que hizo la primera cura 
al pad'-e Tacchi 
es, en el ciibujo. dirigido por Churchill, " E l Presupuesto Azul" . 
Veinte jóvenes detenidos 
CALCUTA, 28—Han sido detenidos 20 
jóvenes bengalís acusados de organizar 
un complot a f in de recaudar fondos que 
dest inarían a la compra de arriias y mu-
niciones, con miras revolucionarias. 
El fiscal de la Corona ha declarado 
que el complot en cuestión revestía gran 
importancia, y tenía ramificaciones en 
varias provincias indostúnicas, especial-
mente en las de Bihar y Orissa. 
El complot fué descubierto a raíz de 
haberse incautado la Policía de unos 
folletos en los cuales se preemizaba el 
establecimiento Jde una república fede-
ral de los Estados Unidos de la India, 
¡que sería implantada por los revolucio-
Es muy poco probable que se trate narios, organizándose por éstos un Ejér-
de una venganza personal, ya que el cito cuyo objeto s e r í a - s e g ú n decían los 
religioso desconocía en absoluto a s u i ^ i d o s folletos-libertar al país. 
agresor. El llamado De Angelis M í a J ? ^ ^ e ? w ^ l f í i f i . j , . _ " „™ (hrá m a ñ a n a si han de decretarse o no ido la primera vez a l convento con e l | saínientos 
solo objeto de conocer a su victima, ya r 
Complot en Calcuta La linea aérea París-
Buenos Aires 
Nada semejante a ésta recuerda la 
historia, ni aun en los primeros siglos 
de la Iglesia, pues entonces, bajo Ne-
rón, bajo Calígula, bajo Domiciano, 
nunca fué perseguida la Religión en los 
hogares, en las catacumbas ni en los 
cementerios, 
Pero hoy, en Méico, no se tolera na-
da católico, ni aun la celebración pri-
jvada de misas, n i aun la administra-
ia ción de los Sacramentos, que han sido 
castigados a veces con la muerte, y en 
El trayecto es el s ig tUenü" PariirTou-iU,das las dem&s 0011 mullas. Prisión y 
loase, Alicante, Tánger, Casablanca. Dá-1íitentad06 criminales. Las matanzas hu-
kar, Saint Louis, Hasta Cabo Verde, don-1 n,r:na.s 8011 dianas. Puede cometerse con 
de enlazará con una linea de bai.CÜS i;'>fl«i impunidad cualquier crimen contra 
hasta Fernando de Nomnha. catu icos. Se emplea la más execra-
Esta linea estará unida con las redes ble de las ^ l ^ c i a s para obligarles a 
de Argentina, Brasil, Uruguay. Chile y l 8 * 0 8 ^ de 611 fe aceptar la corrup-
Paraguay. El correo postal ira de Bue-Iclón y la anar<Iuía civi l y moral, 
nos Aires a Par ís . 
PARIS, 29.—Mañana se inaugura rá 
línea aérea Francia-Aiiiéiica del Sur. 
Se han elevado 17 cobertizos para los 
nuevos aeródromos. 
El jefe de la Compañía aeropostal 
es Manuel Bouilloux-Lafum. 
A pesar de su noble resistencia—que 
es admiración de Nós y del mundo en-
tero, que conoce este hecho—, este pueblo 
de confesores y de márt i res apenas en-
encuentra un alma que responda a su Ha-
cías de que durante la expresada no-
che las vacas iban a ser sacadas del 
establo y llevadas a distinto lugar y 
habían decidido apostarse allí para ca-
so de confirmarse esta noticia, seguir 
al ganado y comprobar el sitio en don-
de fuera encerrado a los eefetos ulte-
riores. Todos estos extremos han sido 
comprobados por los agentes. 
En cuanto a la presencia de los dos 
sujetos en la casa de Blasco de Garay, 
número 46, el portero de ésta, Carlos 
Torres Garcilópez, que es guardia de 
Seguridad, ha manifestado ante la Po-
licía que es totalmente inexacto que 
a hora avanzaba de la noche se presen-
taran a él los aludidos individuos, así 
como que nadie le haya hecho pregun-
tas de ese género. Sólo sabe que han 
acudido allí numerosos periodistas pre-
guntando por la madre de una de las 
n iñas y a todos se ha limitado a indi-
•irles el cuarto donde habita la citada 
mujer. Si acerca de alguno de los v i -
sitantes hubiera tenido la sospecha de 
que fueran agentes de Vigilancia, su 
condición de guardia de Seguridad y 
la costumbre que tiene de tratar con 
estos funcionarios le hubiera facilita-
do en seguida el desvanecimiento de esa 
duda. 
En la misma información incluye la 
Policía las declaraciones de un volque-
tero, llamado José Pérez García, que el 
día anterior al del hallzgo de restos 
estuvo sacando arena del lugar donde 
aquéllos fueron encontrados, y la de Ra-
fael Bravo Catalina, nombrado por la 
Diputación provincial guarda de aque-
llos terrenos en el año 1924, el que ha 
manifestado que al año siguiente, en un 
lugar distante del t n el que aparecieron 
los huesos unos veinte metros, hubo un 
desprendimiento de tierras de bastante 
importancia, producido a su juicio por 
la constante extracción "de arenas que 
efectuaban los volqueteros. 
Hoy conferenciará de nuevo el comi-
sario señor Roldán con el juez instruc-
tor señor Fernández y Fernández de 
Quirós, y es posible que, como resul-
tado de estas diligencias, realice la Po-
licía algunas nuevas indagaciones. 
que no quiso visitar al padre Genove-
si. como ei padre Tacchi le hab ía acon-
s í jado. 9 
Para conocer detalles del estado del 
herido han . desfilado por la residencia 
numerosís imas personas, entre ellas, 
personalidades religiosas y hombres po-
UUcofi.—Doffina. 
E L C A R D E N A L C E R R E T I 
ROMA, 2;).—Se asegura que el Car-
denal Cerretti será nombrado prosecre-
tario de la Congregación de Ritos.— 
Daffina. 
« « « 
ROMA, 29.—Monseñor Cicognani, pr i-
mer sustituto de la Congregación Con-
sistorial, ha sido nombrado proasesor 
de la Congregación de la Iglesia Orien-
tal, en susti tución de monseñor Rapa-
dopulos, que está hace tiempo enfer-
mo.—Daffina. 
M I N I S T R O H E R I D O 
NUEVA DELHI, 29.—Ha comenzado el 
proceso incoado contra un periodista 
que arrojó una carpeta sobre la cabeza 
del ministro de Hacienda. Blacket, du-
rante una reunión celebrada por la 
Asamblea Legislativa, el día 18 del ac 
tual mes de febrero. | 
El ministro perdió "el conocimiento é 
consecuencia del golpe recibido; pero, 
afortunadamente, el acídente no tuvo 
más consecuencias que las del mo-
mento. 
El procesado ha prestado declara-'i^n 
manifestando que procedió en un mo-
mento de ofuscación y excitado a co©/ 
secuencia de una discusión de carácter 
político, • 
Billetes falsos alemanes en 
Buenos Aires 
L a mayor máquina de 
fabricar papel 
A razón de 457 metros por minuto 
FORT W I L L I A M S , 29.—Se es tá cons-
——o— ¡truyendo en Minneápolis la mayor m á -
E l empleado que descubrió el c o n > ü n a de fabricar papel ^ existe en 
trabando ha sido asesinado 
el mundo. Medirá 183 metros de longi 
tud, con un peso superior a 2.200.000 kl-
—o— ¡logramos. F a b r i c a r á papel de siete me-
BUENOS AIRES, 29.—En las Adua-l t ros de largo y podrá producir 457 me-
nas de este puerto han sido descubier-|tro3 de esta clase de ar t ículo por m i -
tos tres grandes toneles de vino, cuyajnu*-0* 
procedencia se ignora; pero que se su- • ' • 
pone vengan de Francia, conteniendo i P j^^as velocidad del 
una gran cantidad de billetes falsos del¡ í< j >> 
Banco de Colonia. Chonte Cirande 
E l empleado de la Administración ar-
Los primeros viajes se ha rán de Par ís (,e. auxiIio para ^ e se }e salve 
a Buenos Aires en diez días y sucesi-
vaTente se aumentará la velocidad. No 
obstante, hay una diferencia de un 50 
por 100, comparada con los vapores co-
rreos. 
Las cartas depositadas en Par ís para 
dicho destino deberán llevar en el so-
bre la indicación de «Por avión.» 
E L V U E L O P A R I S - E L C A B O 
PARIS, 29.—En vista de las grandes 
depresiones atmosféricas que existen ac-
tualmente sobre España los aviadores 
que debían salir hoy para realizar el 
vuelo París-El Cabo, han aplazado su 
partida hasta el viernes, a las diez de 
la mañana , si las condiciones mejoran. 
Dicho «raid» lo efectuarán los avia-
dores Mahmer, piloto, y Band, navega-
dor, proponiéndose con ello el realizar 
una gran demostración de turismo aé-
reo. 
gentina que descubrió dicho cargamen 
to, llamado Julio García, ha sido asesi-
nado esta tarde. 
LA PRIÜGESA ANASTASIA, CUSTODIADA 
N U E V A YORK, 29.—La Policía ha 
montado una guardia especial en los 
alrededores del domicilio de Mr. Williara 
Leeds, donde se hospeda la que se dicej 
GENOVA, 28.—Procedente de Trieste 
en viaje ú l t imas pruebas velocidad, lle-
gó "Conté Grande", alcanzando 21,83 
millas por hora, confirmando compromi-
sos astillero. 
Mueren 31 obreros en una 
explosión 
SITUACION DEL jANGO DE PORTUGAL 
LISBOA. 28.—Ha celebrado junta ge-
neral el Banco Nacional por tugués ; en 
ella se dió lectura a un informe, se-
EÚn el cual el movimiento de fondos hf< 
sido, en el año. de 1927, de 44.619.010 
contos, contra 38.766.000 en el año an-
terior. Las existencias en metál ico son 
en la actualidad de 9.244 contos, contrn 
9.690 en 1926. Las existencias en oro 
amonedado o en barras es de 8.577 con-
tos. 
En el año que ahora ha terminado 
fueron descontadas 138.304 letras, poi 
un valor de 982.385 contos, mientras en 
el año anterior dicha cifra fué di 
791.720 contos. Los billetes para efec-
tuar en oro o en t í tulos han disminuídc 
de 40.312 contos a 35.166. 
Las ganancias totales del Banco han 
sido durante el año 1927 de 42.499 con-
tos, o sea 1.267 más que en el año an-
terior. El dividendo para los accionistab 
es de un 31 por 100. 
Después de ser aprobada dicha Me-
moria por unanimidad, fué elegida Ir 
nueva Dirección* efectiva, que recayó or-
los señores Ruy Ulr ich , Emidio da Silva. 
Manuel Casal Ribeiro, Ramiro Leao y 
Henrique Missa.—Córrela Marques. 
E L REGRESO DE BLECK 
LISBOA, 29.—El aviador c iv i l portu-
de la ruina, y para que se salve tam-
bién a todas las naciones civilizadas y 
al género humano, de la infamia de 
una persecución salvaje que se tolera 
fríamente en pleno siglo XX, el siglo 
de la civilización y el progreso. 
Si toda la Prensa de América puede 
encontrar un remedio oportuno para es-
ta desastrosa catástrofe social, habrá 
merecido gloria inmarcesible en la his-
toria de la civilización y de la Religión» 
La Juma Diocesana de Acción Cató-
lica de este Obispado espera hacer lle-
gar a los católicos mediante el auxilio 
de la benemérbta Prensa y la voz vi-
brante del Papa, que una vez más pide 
el auxilio de los católicos en favor de 
nuestros hermanos. 
Esta Junta no duda que los lamentos 
de nuestro Santo Padre moverán a los 
corazones de los católicos a ser genero-
sos en oración y limosna en el día de 
hoy. 
les han sido adjudicados. 
En breve, y continuando el desarrollo 
del programa de colonización, se proce-
derá a la adjudicación de lotes de dos 
fincas situadas en las inmediaciones de 
Larache. 
REUNION CON E L MINISTRO 
DE HACIENDA 
Se han reunido con el ministro de 
Hacienda el director general de Marrue-
cos y Colonias, el gobenador y subgo^ 
bernador del Banco de España y el jefe 
de Contabilidad de la Dirección de Ma-
rruecos, tratando de asuntos de interés 
relacionados con nuestra zona de Pro-
tectorado y Guinea. 
GODED EN M E L I L L A 
MELILLA, 29 (a las 19,10) . ^ A bordo 
del crucero «Extremadura» llegó el ge-
peral Goded, acompañado de su "familia 
y ayudantes. Fué recibido por el jefe 
de la circunscripción y Comisiones civi-
les y militares. El presidente de la Jun- I 
ta municipal, señor Lobera, le dió la I 
bienvenida en nombre de la ciudad e M 
hizo entrega de un ramo de flores a la I 
sepora Gfded. Una compañía de Melilla i l 
1 rindió los honores de ordenanza. 
El general Goded se propone recorrer 1 
toda la zona y después se t ras ladará I 
al Rif. regresando a recoger la familia I 
para trasladarse a Tetuán. Se cree que I 
su estancia en este territorio será de I 
diez días. 
—Las lluvias han impedido la celebra-i I 
ción de la fiesta de la despedida del I 
roldado, que se celebró en los cuarteles, I 
entregándose premios a los soldados que I 
rráí, se distinguieron en la campaña. 
L A DESPEDIDA DEL SOLDADO 
B E R L I N , 29.—A consecuencia de una 
ser princesa Anastasia, hija del Zar Ni-¡ explosión que se produjo en una fábrica ¡jués Carlos Bleck embarca rá m a ñ a n a n 
colás de Rusia, y única superviviente del de Brueggen (Westialin) han resultado j bordo del «Italia», con dirección a Lis-
la tragedia de Ekaterinoslaw. muertos 31 obreros y heridos otros 23. |boa.—Marques. 
La Junta Diocesana de Acción Católi-
ca del Obispado de Barcelona al ente-
rarse, el domingo antepasado, de la ex-
traordinaria concurrencia, así como de 
la ejemplar devoción que informó todos 
los actos religiosos celebrados, dirigió 
al Santo Padre, para consuelo de su 
corazón, amargado por tan tristes acon-
tecimientos, el siguiente telegrama: 
«Junta Diocesana Acción Católica Bar-
celona, después de fervorosa jornada de 
reparación, comunión eucarís t ica y l i -
mosna en favor de heroicos hermanos 
de Méjico, celebrada en todas las igle-
sias de este Obispado, protesta indigna-
da contra la conspiración del silencio 
ante la más cruel, la más injusta de las 
persecuciones, y reitera a Su Santidad 
inquebrantable adhesión.—Martínez Do-
mingo, presidente.» 
E l señor Obispo, en contestación •*! 
anterior telegrama, ha recibido el si-
guiente cablegrama: 
«Roma, 30. — Obispo^ Barcelona. — Su 
Santidad, complaciéndose en la fraternal 
manifestación pro Méjico, agradece a la 
Junta Diocesana de Acción Católica su 
homenaje y le bendice paternalmente.— 
Cardenal Gasparri .» 
Las buenas noticias del éxito de la 
colecta del domingo van conñrmándosc 
con las siguientes entregas: parroquia 
de Santa María del Mar, 252 pesetas; 
Moneada del Valles, 35 y dos dólares; 
San Martín de Provensáls (Clot), 146: 
Tarrasa (Santo Esp í r i tu ) , 275; Masnou, 
45; San Celoni, 68. 
TETUAN, 29 (a las 15)—El fuerlfl 
temporal de Levante deslució la fiesta 
'despedida al soldado, que se celebró en 
los cuarteles. 
—Las lluvias inundaron la vega de 
Río ivfartín, causando desperfectos en las 
vías de comunicación y encharcaron el 
aeródromo, por lo cual se suspendió has-
ta nueva orden el servicio de estafeta 
aérea con los principales campamentos. 
—Las Intervenciones militares recogie-
ron ayer 25 fusiles y 2.000 cartuchos. 
—Mañana zarparán dos vapores con-
duciendo licenciados para If̂ s provincias 
de Valencia, Murcia, Soria Teruel y Ga-
licia, con un total de 1.000 soldados. 
—Se ha dispuesto que, en vista de la 
baja temperatura, cada licenciado llevifcj 
Acción Católica una man** ^ abrigo^que ent regará | 
las autoridades locales en el punto q a 
destino. 
—La dirección de las Intervenciones 
civiles ha intensificado la campaña an-*' 
tipalú<jica, habiendo publicado un folle-
to del inspector de Sanidad de la zonídi 
en el que se contienen instrucciones 
contra el paludismo, que tantos daños 
produce en Marruecos. 
Por su parte, la dirección de Coloni-
zación se propone realizar ensayos del-
cult ivo del algodón en esta zona y en 
Alhucemas, efectuándose ya distintas 
clases de siembra. 
LAS TARIFAS FERROVIARIAS 
PARIS, 29.—Ha sido distribuido entie 
los miembros de la Cámara de Diputa-
dos el proyecto de ley por el cual se' 
concede autorización al residente gene-
ral francés en Marruecos, señor Steeg, 
para celebrar con la Compañía franco-
española del ferrocarril de Tánger a Fez 
un convenio encaminado a modificar las 
tarifas y la aplicación de las mismas, 
bajo reserva de la aprobación del minis-
tro de Hacienda, y en las zonas francesa 
y española, de las autoridades respec-
tivas. 
QUIOSCO D E 
E L D E B A T 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
E L S A R G E N T O (al nuevo' recluta).—Sobre lodo, hay que tener compañerismo; cada uno 
debe hacer lo que pueda por los demás. Por ejemplo, ¿qué haría usted si uno de sus compañe-
ros tuviera el desayuno sobre la mesa, los botones sin limpiar y sonara la cometa para asistir a 
|a parada? 
E L R E C L U T A . — M e tomaría su desayuno mientras él limpiaba sus botones. 
[The Pass ing ShaWi Londres.) 
í 
li tienes diez patatas y has de dividirlas entre tres perso-
nas, ¿qué harás? 
—Pues... puré. 
{Der Wahre Jakob, Berlín.) 
\\\ 
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L A M U C H A C H A . — E l conductor número 17.406 me ha tratado mal. 
E L I N S P E C T O R . — N o hay ningún conductor de ese número, señorita... Usted ha 
debido ser telefonista, ¿verdad? 
{London Opin ión , Londres.) 
í 
I 
[ T I . — \ ú m . E L D E B A T E (3) 
Jueves 1 de marzo de 1928 
EN A B R E CONCRESO DE M FUNDICION EN BARCELONA 
La Confederación del Ebro organiza una Exposición de maquinaria en Léri-
da. Construcción de un parque en Vigo. Robo de mercancías en Alicante. Un 
Instituto de Higiene en Málaga. Incendio de un almacén en Palma, 
S E C R E A E N F E R R O L L A E S C U E L A D E A P R E N D I C E S D E MARINERIA 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Vuelos nocturnos 
A L I C A N T E . 
| Se hizo cargo del buque el comandante' 
. , , general del arsenal de la Carraca, don1 
; ? . * ™adru- Elieeo Sánchez, en nombre del ministro 
gada se oyó el ruido de motor de un i 
L a Reina y las Infantas 
M A L A G A , 29.—La Reina as i s t ió al con-
Las oersanas aue transitaban o o r ' T ^aTlDÍ\- ~ l acto concurrió la Junta curso internacional de ctennis». Después, 
fa p o b l a c ^ ^ ^ ^ &SUlleTOS 7 ^ autorid- e m p a ñ a d a de las Infantas. a.isdS al 
ues; ¡concierto musical. 
E l comandante general telegrafió al mi-1 un aparato que, desorientado, quería ate-rrizar. Pero no fué así. sino que se man-
tuvo sobre Alicante durante media hora 
y después desapareció. Se han pedido in-
formes para averiguar la procedencia del 
aparato. 
Robo de mercancías 
A L I C A N T E , 29.—Al llegar a la estación 
de San Vicente el tren de mercancías 225, 
observó el conductor que un vagón cerra-
do llevaba roto el precinto. Se vió que 
se habían robado algunas mercancías. Se 
puso el hecho en conocimiento de la Guar-
dia c ivi l . 
— E l domingo el duque de Hornachue-
loe dará una conferencia en el Ayunta-
miento de las organizadas por la Unión 
Patr iót ica . Disertará sobre cJuventud es-
pañola». 
— E l gobernador civil ha logrado que se 
incluya el puerto de Alicante entre los 
autorizados para importar trigo extran-
jero. 
— E l Orfeón Alicante prepara una expe-
dición a Cartagena con motivo de las fies-
tas de Semana Santa. 
nistro, mostrándose co 
diciones del buque 
dolo de modelo de 
ñas 
Asamblea sanitaria 
M A L A G A , 29.—En la Academia de Cien-
cias y bajo la presidencia del señor Bé-
Lspérans^ hoy mismo las órdenes del i ŝr̂ L r̂o!elebro. ^ ^amblea regiona de 
m.nistro. creyéndose que a mediados de¡ ̂ ^ f * ^ de %amúaá- As]S-
marzo emprenderá el buque el viaje de tiero11 n u i u e r o ^ médicos, be 
instrucción con guardias marinas. 
Lluvias en Castellón 
numerosos eaicos. se pronuncia-
ron discursos enalteciendo a la clase y 
exhortando a continuar la campaña ini-
ciada hasta lograr las aspiraciones sani-
tarias. formación de escalafón, pago por 
C A S T E L L O N , 29.—La lluvia persistente! el Estado y provisión automát ica de las 
Júbilo entre los agricultores 
desde el viernes ú l t imo ha producido nue-
vas inundaciones en Burriana. causando 
grandes daños. Esta tarde corrió el ru-
mor de que se había agrietado el muro 
de contención del pantano de María Cris-
tina. L a a!arraa cundió, pues el desborda-
miento hubiera arrasado las extensas zo-
nas naranjales y toda la población de 
Almazora. enclavada en la orilla. E n los 
Centros oficiales se han desmentido tales 
rumorea. ^ 
Una escuela de marinería 
F E R R O L , 29. — Pronto comenzarán las 
obras para convertir la antigua sala de 
Armas del Arsenal en Escuela de marinería 
A l L I C A N T E , 29.—Los destrozos ocasiona-1 de la Armada. L a cantidad presupuestada 
dos por el temporal en la línea de la asciende a 5 0 0 . 0 0 0 pesetas. 
Marina se reparan con grhn rapidez y sel — E l ayudante de Marina de Cangas co-
erce qne la circulación de trenes en la lmunica haber sido apresada una embar-
sección averiada se restablecerá mañana. I cación do vapor que se dedicaba a la 
Sigue lloviendo con gran contento de losl pesca con dinamita. Los tripulantes serán 
labriegos, que veían la cosecha de almen-
dra y las hortalizas perdidas por falta de 
juzgados por un Consejo de guerra. 
Homenaje al ministro de Marina 
F E R R O L , 29.—El Ayuntamiento ha acor-
dado que la valiosa placa de plata y oro 
en que se nombra hijo adoptivo de la 
ciudad al ministro de Marina le sea en-
tregada personalmente en Madrid por una 
Comisión ferrolana que presidirá el al-
calde, en caso de que el señor Cornejo no 
asista a la botadura del crucero cMiguel 
de Cervantes». ^ 
L a Feria de Muestras asturiana 
G I J O N , 29.—En los salones del Círculo 
Mercantil, y con extraordinaria concu-
rrencia, se celebró esta noche la Asam-
blea extraordinaria de la Asociación Po-
pular de la Fer ia de Muestras. Presidie-
ron el alcalde de Gijón, señor Tuyá, y 
el presidente de la Diputación de Oviedo, 
señor Alas Pumariño . De secretario ac-
tuó el señor Rato y en la mesa ocuparon 
sus puestos los vocales señores Fernández 
Castrilló, Poris, García Vaquero. Tenas 
Fernández, Suco López y García Bernardo. 
Se aprobó el acta de la ses ión anterior 
y el balance de las cuentas. 
E l presidente, señor Alas Pumariño, di-
ce que el Comité está dimitido por diver-
gencias personales entre los directivos. 
Cree haber cumplido su deber y añade que 
todo puede fracasar menos una cosa: la 
Feria de Muestras y la Exposición Agro-
pecuaria, que es interés de toda Asturias 
y hsnra del pueblo gijonés. Está al lado 
de la Feria como particular y como pre-
sidente de la Diputación y ruega no se 
le reelija para el cargo de presidente, ya 
que ello no será óbice para que una su 
labor a iniciativa en pro de los intereses 
de Asturiní!. 
E l Comité dimisionario se retiró y que-
dó solo e>n la presidencia el alcalde, señor 
Tuyá. Este manifestó que el interés de 
la reunión era resolver el nombramiento 
del nuevo Comité, porque estima que so-
bre todo debe celebrarse la Feria de Mues-
tras. En la presidencia es insustituible el 
señor Alas Pumariño , presidente de la 
Diputación, ya que el asunto es asturiano 
y no localista. Se ovacionó al señor Alas 
Pumariño, que por aclamación quedó vir-
tualmente reelegido presidente. 
Se susc i tó a continuación debate sobre 
el nombramiento del resto del Comité, ex-
poniiudo varios asamble ís tas sus opinio-
nes. Después de varias reflexiones fué ele-
gido el eignient© Comité: Presidente, se-
plazas vacantes. E l señor Bécares dijo 
que todo se logrará, pero para ello se re-
quiere a'gún tiempo. E l escalafón está 
ya formado y la provisión automát ica 
se conseguirá pronto. Alentó a' los médi-
cos a conquistar a la opinión a su favor, 
valiéndose de veladas y conferencias. 
Las categorías en el Magisterio 
O V I E D O . 29.—La Asociación de maes-
tros de Oviedo acordó telegrafiar a los 
asambleístas señores Xandri , Ascarza y 
Siurot, alentándolos a proseguir la campa 
ña de creación de escuelas de categoría 
superior a 3 . 0 0 0 pesetas, única forma de 
descongestionar el actual anacrónico e» 
calafón. 
Un incendio en Palma 
P A L M A D E M A L L O R C A . 29.—A las on 
ce de la noche se declaró un incendio en 
un almacén de coloniales de la calle de 
Valscca. B! fuego destruyó las mercan 
cías almacenadas por valor de 7 0 . 0 0 0 pe-
setas. No ocurrieron desgracias persona-
les. Al lugar del siniestro acudieron rá-
pidamente los boinberos y los soldados de 
Artillaría v Caballería, así como las auto-
ridades 
—Anoche se reunió el Ayuntamiento en 
sesión secreta. Se trató de la reorgani 
zación de servicios y se acordó facultar 
al secretario e interventor para redactar 
el proyecto 
—Con motivo de haber sido encargado e 
comandante de Infanter ía don José Ba 
quero ayudante del capitán general, de 
cantar el Miserere en la Catedral de Se-
villa en Semana Santa, es tá recibiendo 
numerosas felicitaciones 
— E n el Centro de Defensa social, bajo 
la presidencia del canónigo señor Quet 
glas, se reunieron los delegados de las 
Asociaciones Católicas, con objeto de or-
ganizar en esta isla la Juventud Cató-
lica. 
Falsificadores detenidos 
SAN S E B A S T I A N , 29.—La Pol ic ía ha de-
tenido a dos individuos que se supone 
intervinieron en la falsificación de una 
letra importante 22.000 pesetas, cem lo 
que se perjudicó a un comerciante de Lezo. 
L a Pol ic ía conoce el paradero del indivi-
duo que hizo efectiva la letra. 
—Costeados por la Comisión de Monu-
mentos, mañana se celebrarán solemnes 
funerales por el alma del marqués de 
Seoane. E n días sucesivos se dirán misas 
en Pasajes. 
Turistas alemanes en Tenerife 
T E N E R I F E , 29.—Ayer zarpó para Cádiz 
el vapor alemán «Stuttgart», que conduce 
a bordo a 200 turistas, entre ellos, algunos 
literatos, periodistas, doctores, y los pro-
fesores de la Universidad de Berlín, don 
Teodoro Chón, consejero de Estado, y don 
Juan Schewandt. También viaja el jefe 
de una casa de pel ículas , que «filmó» algu-
nos paisajes de la isla. Los turistas rea-
lizaron, en larga caravana de automóvi les , 
una l ira a Orotava. y otros, en unión de 
varias personas de esta capital, hicieron 
un vuelo sobre la ciudad en un hidro que 
el buque lleva a bordo. E l piloto, que 
amaró seis veces en la bahía de forma 
magistral, elogió las condiciones del puer-
to para los hidros. E l buque fué despedido 
por numeroso público, y la banda de a 
bordo tocó los himnos de ambos países . 
ñor Alas P u m a r i ñ o ; vicepresidente, don • • i . \ 7 i • 
Claudio Verretera. ingeniero agrónomo; te-i^J servicio de tranv ías en Valencia 
sorero, don Antonio Fernández Suco, re-
elegido; contador, don Alfredo Suárez; vo-
cales, don Gumersindo García.-don Gerva-
sio Riera , reelegidos; don Rogelio Martínez, 
don Arturo Rodríguez Blasco, don Josó An-
tonio Pérez Corpiño. Se nombraron además 
representaciones diversas de las entidades 
locales y provinciales y técnicas. 
E l resultado de la Asamblea tiene ex-
ropciona! importancia para la celebración 
de la V Fer ia y Exposición Agropecuaria. 
Obras en el canal de Urge! 
L E R I D A . 29.—Los directores del Canal 
de Urgel, s índicos de la zona, regantes, in-
genieros y representantes de la Prensa, 
han realizado una interesante vis i ta al 
lugar denominado el Tosal. donde existe el 
embalse, con motivo de la vuelta de las 
aguas al Canal después de la limpieza del 
cauce, y presenciaron cómo el nuevo cau-
dal de agus entraba en la acequia. Después 
vieron las obras del Canal. Pronto comen-
zarán las obras de construcción del sub-
canal, que al imentará al Canal de Urgel 
y aumentará el caudal de la zona regan-
te. Con esto, se confía hallar la solución 
a la escasez de aguas que se nota ahora, 
por haber crecido considerablemente en los 
últ imos años, la extens ión de terrenos cul-
tivados. 
— E l pleno de la Diputación ha acordado 
solicitar la medalla de oro del Trabajo pa-
ra el presidente, don Angel Traval , por 
su mer i t í s ima labor d© dotar de una red 
de caminos vecinales a la provincia, dan-
do así comunicac ión a muchos pueblos hoy 
aislados. Para realizar esto, la Corpora-
ción sola, o mancomunadamente, hará un 
emprést i to , al que cooperarán los Muni-
cipios interesados. Los diputados le obse-
quiaron con un banquete, con motivo de 
haberse cumplido el cuarto aniversario de 
la toma da posesión del cargo. E l acto tu-
vo carácter í n t i m o , y as is t ió a él el go-
bernador c iv i l , general Correa, que ensal-
zó en un discurso al festejado. 
— E n el paso a nivel de la estación, un 
tren arrolló a Rosa Vallés Vidal , de sesen-
ta y tres años, que falleció poco después. 
—A consecuencia de un accidente de auto-
móvil , en el pueblo de Bellpnig, resultaron 
heridos los comerciantes de esta capital, 
Hipól i to Bielsa y José Saló. 
Instituto de Higiene en Málaga 
M A L A G A , 29.—Presidida por el inspec-
tor general de Sanidad, señor Bécares, y 
con asistencia del gobernador civi l y auto-
Acto de afirmación patriótica 
en Barcelona 
B A R C E L O N A , 29.—En reunión celebrada 
por el Comité provincial de la Unión Pa-
triótica, ha quedado fijado el programa de 
los obsequios a los representantes de los 
Comités provinciales, que han de venir a 
Barcelona, con motivo del acto de afirma-
ción patriót ica que tendrá lugar el día 
11 de marzo. E l d ía 10, excursión al Tibi -
dabo, donde se verificará un almuerzo en 
su honor. E l d ía 11. mitin en un teatro, 
en el que hablarán varias autoridades y 
representantes de loa Comités de Unión 
Patriót ica, y al que se cree as i s t irá e! 
presidente del Consejo. Al mediodía, ban-
quete de la Junta provincial a los repre-
sentantes de las Juntas directivas de pro-
vincias. Comités y Círculos locales, y por 
la tarde, visita a los diversos Centros de 
Unión Patr iót ica de Barcelona. 
Una mejora en Montserrat 
B A R C E L O N A , 29.—En Montserrat se 
han terminado las obras de construcción 
de un gran garage que permita recoger en 
él a todos los automóviles que hasta allí 
llegan y que ahora const i tu ían un peli-
gro para los peregrinos y para los niños 
que los domingos pasan en tan bello lu-
gar el día. A este efecto se ha variado el 
trazado de la carretera que circunda el 
Monasterio. 
— E n la residencia de los padres escola-
pios de Sarriá ha fallecido el padre Mar-
tín Fábregas. Nació en Arenys de Munt 
el año 1867, Ejerció importantes cargos 
en la Orden, entre otros la dirección del 
importante colegio que en la calle de la 
Diputación tienen establecido los escola-
pios. 
Agresión a un obrero 
B A R C E L O N A . 29.—Comunican de Man-
resa que a l salir de la fábrica de Bertrán 
y Serra los obreros, unos desconocidos se 
arrojaran sobre el encargado de una de 
las secciones 9 le golpearon violentamen-
te, dándose a la fuga. Los compañeros del 
agredido lo auxiliaron, l levándolo a la por-
tería do la fábrica, donde fué asistido de 
heridas tan importantes que se teme por 
su vida. 
— L a Junta constituida para levantar un 
hospital especializado en la lucha contra 
el cáncer ha hecho piíblico que lleva re-
caudadas 121.000 pesetas, y añade que como 
con esta cantidad no es posible construir 
el edificio, ha acordado entregarla al Pa-
tronato de la Junta administradora del 
Hospital de la Santa Cruz para que le-
vante un pabellón dedicado al cáncer en 
el Hospital de San Pablo, que se constru-
ye en la actualidad. 
Nuevo servicio con Las Palmas 
B A R C E L O N A , 29.—Hoy Regó a este puer-
to el buque de motor «Infanta B e a t r i » , 
d© 9.000 toneladas, propiedad de la Com-
pañía Transmediterránea. Procede de K i e l . 
donde ha sido construido por la casa Krupp, 
y marchará a Las Palmas próximamente 
para prestar servicio entre Las Palmas 
y la Penínsu la , en unión del buque del 
mismo tipo «El Teide». 
— E n el sitio conocido por E l Morrot. de 
la montaña de Montjuich, ha sido hallado 
el cadáver de un hombre, que no fué iden-
tificado. 
— E l temporal de anteayer ha hecho mu-
cho daño en las barracas que a lo largo de 
la costa se levantan, o sean, las conocidas 
por las del barrio de Pekín. E l alcalde de 
barrio, al ver la situación en que se ha 
liaban sus habitantes, rogó a la Compañía 
de M. Z. A. facilitara algunos vagones 
con objeto de que pudieran pernoctar los 
infelices. 
E s t a mañana cesó la l luvia y el viento, 
pero los barcos correos de Baleares no 
han podido sal ir del puerto. Los demás 
que se habían refugiado aquí, han mar-
chado hoy. 
Congreso de la Fundición 
B A R C E L O N A , 29.—La Asociación de pa-
tronos metalúrgicos tiene adelantados los 
trabajos para la organización de un Con-
greso de la Fundición que se propone re-
unir en Barcelona en el mes de abril 
próximo. Dicho certamen tendrá carácter 
internacional y a él se invi tarán a las 
principales casas de Europa dedicadas a 
la metalurgia. 
— E n el Colegio de Médicos ae celebró 
una reunión de la Junta contra la toxi-
comanía. Los señoree Fuster y Rodríguez 
Arias presentaron el proyecto de sanatorio 
para toxicómanos. 
—Una entidad farmacéutica ha denun-
ciado que le han sido robados de su alma-
'cén 100 gramos de morfina, lo que de-
nuncia en cumplimiento de las ú l t imas 
disposiciones dictadas contra l a toximo-
manía . 
Medidas sanitarias 
B I L B A O , 29.—La Junta de Sanidad ha 
tomado el acuerdo de obligar a loe due-
ños de los caseríos, a instalar estercole-
ros, única forma de evitar la plaga de 
moscas y las fiebres tifoideas en los pue-
blos de la provincia. 
— E l Club Cocherito ha enviado senti-
dos telegramas de pésame a la familia 
del finado matador de toros bilbaíno. 
Entrega del "Sebastián Elcano" 
C A D I Z , 29.—Se ha verificado, con gran 
solemnidad, la entrega a la Marina de 
guerra del buque-escuela «Juan Sebastián loa acorazados «Nelson», «Centaure» y «Ad-! U « « . « « l » ^ «, A11„X c » l J 
Elcano, . construido en los astilleros gadi-1 muren». A hordo del primero viaja el prín-1Homenaje P 0 * ™ * * a A11^ Salvador 
NOTAS POLITICAS Por la enseñanza de 
la Religión Leyes constituyentes 
En la reunión que el lunes celebra-
rá ki sección de leyes constituyentes se 
dará cuenta de la ponencia de los se-
ñores Goicoechea y García Oviedo sobre 
la corona, regencia y sucesión y el 
Poder ejecutivo. 
Durante este mes experimentaron gran 
avance los trabajos para el proyecto 
de nueva constitución. 
Reunión de secciones 
Por la tarde reanudó ayer su activi-
dad la Asamblea Nacional, una vez ter-
minadas las vacaciones. 
L a sección quinta (Codificación civil, 
penal y mercantil) celebró reunión, bajo 
la presidencia del señor Clemente de 
Diego. Tiene el propósito de dar un 
avance en el estudio de la reforma del 
libro segundo del Código Penal, porqiie 
quiere que el dictamen sea sometido a 
discusión en los Plenos de marzo. 
La sección séptima (Régimen de la 
propiedad y su uso), constituida bajo 
la presidencia del conde de Lizárraga, 
reanudó el estudio de la regulación del 
aprovechamiento de aguas subterrá 
neas, y con objeto de conocer bien el 
pemsamiento del Gobierno sobre este 
punto, ha rogado al ministro de Fomen 
E l mariscal Petain, que ha dimitido su cargo de generalísimo 
del Ejército francés 
No tiene realmente significación alguna de orden político la dimi 
sión del mariscal Petain. E l bravo e inteligente general tiene ya setenta 
y dos años. A l retirarse, pues, aprovechando la ocasión de la reorga-
nización actual del Ejército francés, cree terminada su misión militar 
y busca el descanso para su vejez. 
Muy apreciables características han distinguido la personalidad 
ilustre de este caudillo. Su sangre fría, su firmeza y la habilidad de 
sus disposiciones fueron citadas como motivos meritorios al hacerlo el 
Gobierno francés oficial de la Legión de Honor en 1916. Hay que 
recordar que Petain fué en la gran guerra el bravo defensor de Verdón. 
E n 1917 fué nombrado jefe del Estado Mayor General y poco 
tiempo más tarde se le confió el alto mando de todos los Ejércitos 
franceses. E n aquel mismo año se le concedió la gran cruz de la Le-
gión de Honor, y en 191 8 se le nombró mariscal de Francia. 
España tiene motivos para profesar una profunda y afectuosa sim-
patía al mariscal Petain. Su última actuación militar corrió pareja con 
la española recientemente en Marruecos. Y a la cordial inteligencia de 
Petain con Primo de Rivera se debe en gran parte la pacificación ac-
tual de nuestro Protectorado. 
El lunes acto de afirmación 
en Sevilla 
Ayer se celebró un mitin en Valls 
SEVILLA, 29.—Organizada por la Fe-
deración de Eétudiantes Católicos, con 
la cooperación del Centro de Propagan-
dietas de Sevilla y la Juventud Católica 
Diocesana, se celebrará el próximo lunes 
día 5 un importante acto para recabar 
del Gobierno la implantición de la en-
señanza de la Religión p d el r.aclulle-
raEs:e acto será consecuencia de los que 
en otras provincias se celenrarán con 
el mismo motivo. 
Presidirá el señor López Cppero. y Ha-
blarán el director del Instituto, señor ^ 
Portillo y los catedráticos de la Uni-' 
vereidad don Joaquín Hazañal y don 
Eloy Montero. 
U N M I T I N E N V A L L S 
TARRAGONA, 29.—En la ciudad de 
Valls se celebró una «diada» de ejerci-
cios espirituales, en la cual tomaron 
parte las Ligas parroquiales de perseve-
to "que tenga la bo-ndad de acudir a I rancia de toda Cataluña. Además de los 
V A L E N C I A , 29.—La Compañía de tranh 
vías ba suprimido el servicio nocturno 
del Grao. A requerimientos del gober-
nador civi l , ha ofrecido montar uno de 
autobuses. Fal ta todavía conocer ed cri 
terio del Ayuntamiento «obre l a supre-
sión acordada por la Compañía. 
— E l rector de la Universidad marchó 
a Madrid a gestionar diversos asuntos y 
asistir al banquete con que loe rectores de 
todas las Universidades obsequiarán al je-
fe del Gobierno. 
—Por el ramo de Guerra han sido ce-
didos los terrenos solicitados por las So-
ciedades de pescadores María Auxiliante 
y Progreso Pescador. 
De arribada forzosa 
V I G O . 29.—De arribada forzosa entró en 
el puerto el cablero a lemán cNeptun». bu-
que de 3.460 toneladas de desplazamiento, 
que hace unos días sa l ió de Hamburgo. 
E l motivo de su llegada a l puerto fué pa-
ra dejar el cadáver del marinero Max 
Schnitz, que por efecto de una pulmonía 
falleció en el viaje. Fué desembarcado y 
conducido el cadáver al Hospital. B l bu-
que abandonó el puerto a las seis y me-
dia de la tarde. 
—Procedente de Buenos Aires l legó el 
transat lánt ico inglés cDesedo», que trajo 
para Vigo 2 pasajeros y 114 sacas de co-
rrespondencia. 
Un parque en Vigo 
V I G O . 29.—El Ayuntamiento de esta ciu-
dad realiza una intensa plantación de ár-
boles en el monte del Castro, cedido por 
el ramo de Guerra a este Municipio a 
cambio de otro terreno, para la edificación 
de un cuartel, y s epropone hacer del ci-
tado monte un hermoeo parque, cubierto 
todo él de árboles variados, con lo cual 
conseguirá dentro de pocos años hacer de 
aquel paraje uno de los más bellos de la 
ciudad, pues el panorama que desde allí 
se divisa es de lo más maravilloso. 
— L a Juventud Catól ica local prepara 
para mañana la inauguración de sú local 
social con diferentes actos, y para el día 
de en Patrono, Santo Tomás de Aquino, 
una velada que promete ser muy brillante. 
— E l tren de Pontevedra a Santiago arro» 
lió en el puente de Rubianes, cerca de V i -
llagarcía a la anciana E m i l i a Lago, de se-
tenta años de edad, que resultó muerta 
Juez municipal agredido 
V I G O , 29.—Cuando jugaba una partida 
ridades sanitarias, se ha celebrado en el ^ dominó en nn establecimiento de V i l a r 
Ayuntamiento una Asamblea de alcaldes!^o» el Ínez municipal de la_localidad, pe-
de la provincia para tratar de la crea-
ción en Málaga de un Instituto provin-
cial de Higiene. Hablaron el gobernador, 
el inspector de Sanidad señor Encina, los 
alcaldes de Antequera y Málaga y el se-
ñor Bécares, y, finalmente, se aprobó la 
creación del Instituto mediante la apor-
tación proporcional por todos loe Ayun-
tamientos de 112.000 pesetas. E l alcalde de 
Málaga ofreció luego a los reunidos nn 
vino de honor, 
netró en el local el vecino Ernesto Regue-
ra, que, sin pronunciar palabra, propinó 
a dicha autoridad tres estacazos en la 
cabeza, de loe que cayó al suelo manando 
sangre. A l pretender detener al agresor el 
alcalde de dicho pueblo, aquél sacó un re-
vólver con el que le amenazó, y seguida-
mente se dió a la fuga. E l juez, don Je-
sús Reguera, se encuentra en gravís imo 
estado. E l agreeor se presentó en el Juz-
gado e ingresó en la cárcel . L a agresión 
—Han zarpado con rumbo a Gibraltar se debe a as^mto6 familiaree. 
cipe Jorge de Inglaterra. ZARAGOZA, 29.—Con motivo de la apro-
bación del proyecto de construcción de 
viviendas económicas ee han dirigido mu-
chos telegramas de felicitación y agrade-
cimiento de la ciudad al presidente del 
Consejo y al ministro de Trabajo. A.1 al-
calde, señor Allué Salvador, que llegará 
mañana, se le prepara un homenaje po-
pular. 
—El presidente de la Asociación de Ca-
balleros de Nuestra Señora del Pilar, en 
su viaje a Madrid, hizo entrega al Nun-
cio de las insignias de la Asociación y 
de un mensaje de adhesión a la Santa 
Sede. Monseñor Tedeschini ha contestado 
agradeciendo el obsequio y haciendo votos 
por la prosperidad de la nueva Congre-
gación. Euvía asimismo su pastoral ben-
dición. 
L a Confederación H . del Ebro 
ZARAGOZA, 29.—Se reunió la Junta de 
gobierno de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro. Entre otros asuntos se vió con 
satisfacción el ofrecimiento hecho por la 
Junta de reintegración al campo consti-
tuida en Barcelona de cooperar a la obra 
de la Confederación. Quedó enterada la 
Junta del estado y situación de fondos 
y del desarrollo de las obras. Se acordó 
sacar a concurso la construcción de edifi-
cios y acondicionamiento de la tierra pa-
ra la primera parte del campo de expe-
rimentación en Almudeba, así como para 
la adquisición de material agrícola. Se 
dió cuenta de que el Instituto Geográ-
fico ha terminado la confección del mapa 
de 6.152.865 hectáreas. Igualmente han da-
do fin los trabajos fotogramétricoe aéreos 
que tanto han facilitado los anteriores 
planos. 
Los síndicos vocales de Aragón-Catalu-
ña solicitaron de la Junta que se celebre 
en Lérida un concurso de maquinaria para 
loa trabajos agrícolas, análogo al celebra-
do últimamente en Tardienta. La Junta 
acordó la celebración de una Exposición 
en vez de concurso, para darle mayor real 
ce e importancia. También se organiza un 
curso de conferencias de divulgación agra-
ria. La próxima reunión de la Junta se 
celebrará en Lérida con ocasión del refe-
rido certamen. 
—Procedente de Madrid llegó el jefe del 
Servicio Meteorológico de España, señor 
Meseguer. que viene a organizar el servi-
cio meteorológico de la cuenca del Ebro 
creado por la Confederación Hidrográfica. 
También ee instalará en Zaragoza una es-
tación receptora de radiotelegrafía para 
recoger los datoe meteorológicos de Europa 
y el Atlántico. 
EL II CONGRESO DEL CONIERCIO 
ESPAÜOLJIHILTRIINIÍR 
Por real decreto que se publica en 
la Gaceta de ayer, se convoca el Segun-
do Congreso Nacional del Comercio Es-
pañol en Ultramar, que se ceJebrará en 
Sevilla durante el més de Junio de 1929, 
y se nombra el siguiente Comité orga-
nizador, que actuará de acuerdo con el 
Comité ejecutivo de la Exposición ibero-
americana de Sevilla: 
Preeidente, don Carlos Praet; rícepre-
eidente, don Rafael Vehils; teeorero, don 
Angel Cuyás; vocales: don Sebastián 
Castedo, don EafaeJ López Lago, don 
Francisco Bernie, doo Pedro Caravaca, don 
Joeé Antonio de Sangróniz, don Antonio 
Valcárcel, don Miguel Llano, don Fran 
cisco Muñoz y García Qrego y don Pe-
dro Albadalejo; secretario, don Carlos Ba-
día Maiagrida, y vicesecretario, don Eduar-
do Viada. 
El Comité ejecutivo de la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla designará doe 
repreeentantee, que actuarán coordinada-
mente con el Comité organizador del Con-
greso y como vocalee del mismo. 
LAS CASAS BARATAS 
Una Conferencia nacional de 
representantes de Diputa-
ciones y Ayuntamientos 
L A C O N V O C A E L G O B I E R N O 
Una real orden de la Presidencia del 
Consejo que se publica en la Gaceta 
de ayer, dispone que se reúna en Ma-
drid una Conferencia Nacional de re-
presentaciones de Diputacionee provin-
ciales y Ayuntamientos, para el estudio 
de los problemas relacionados con la 
vivienda de las clases modestas. 
Tomarán parte en esta Conferencia: 
los alcaldes o concejales en quienes es-
pecialmente deleguen de Madrid, Bar-
celona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y 
Bilbao; los representantes de las Dipu-
taciones y Ayuntamientos que' forman 
parte de la Asamblea Nacional, y tres 
delegados designados por la Junta di-
rectiva de la Unión de Municipios es-
pañoles. 
Serán presidentes de la Conferencia, 
los ministros de la Gobernación y Tra-
bajo; vicepresidente, el director gene-
ral de Trabajo, y dos más, designados: 
uno, por los representantes de las Di-
putaciones provinciales en esta Confe-
rencia, y otro por los representantes de 
los Municipios. 
Serán asesores el Jefe de la Sección 
de Casas baratas y económicas del mi-
nisterio de Trabajo, y los jefes de los 
negociados de Construcción y Legisla-
ción especial d© dicha Sección, y se-
cretario el jefe del negociado de Infor-
maciones y servicios generales da la 
misma Sección. 
De acuerdo entre los ministerios de 
la Gobernación y de Trabajo, se publi-
cará en la Gaceta los días en que se ha 
de celebrar esta Conferencia. 
E L R E C A R G O S E A D U A N A S 
E l recargo que debe cobrarse por las 
Aduanas en las liquidaciones de los de-
rechos de Arancel correspondientes a 
las mercancías importadas y exportadas 
durante la primera decena ded mes de 
marzo, y cuyo pago haya de efectuarse 
en moneda de plata española, o billetes 
del Banco de España, en vez de hacerlo 
en moneda de oro, sierá de 14 enteros 24 
céntimos por 100. 
• • • 
Las cotizaciones que han de servir de 
base durante ed mes de marzo para li-
quidar el tanto por ceinto a que han de 
estar sujetas las mercancías, producto y 
procedentes de naciones a las que se 
aplique la primera columna del Aran-
cel, o de aquellas cuyas divisas tengan 
una depreciación en su par monetaria 
con la peseta, igual o superior aA 70 
por 100, serán las siguientes: Turquía, 
dos enteros 983 milés imas; Bulgaria, 
cuatro enteros 255 milésimas; Yugoesla-
via, 10 enteros 3G2 milésimas, y Grecia, 
siete enteros 799 milésimas. 
Nombre siembre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
su seno para ilustrar el juicio de los 
vocales con sus aclaraciones. Probable-
mente, el ministro informará ante la 
Comisión el próximo lunes. 
E l Tratado hispanodanés, en vigor 
Hoy. a primera hora de la tarde, se 
ñrmará y entrará en vigor el Tratado 
hispanodanés. 
Banquete de catedráticos al 
presidente 
Los catedráticos universitarios de pro-
vincias que se encuentran en Madrid 
formando parte de los tribunales a opo-
siciones han invitado al presidente y 
al ministro de Instrucción a una comida 
en honor de ambos por la atención que 
vienen dispensando a los problemas de 
la enseñanza superior. 
L a Conferencia con Portugal 
La víspera de su viaje a Levante, que 
emprenderá el día 3 para estudiar la 
situación arrocera y de la exportación 
de la pasa, el señor Castedo reunirá 
a la Comisión preparatoria de la Con-
ferencia con Portugal. En este cambio 
de impresiones se leerá ¡a ponencia so-
bre pesca, única que no había sido en-
tregada. Todavía el día 9 habrá una 
nueva reunión. 
De cinco miembros constará nuestra 
representación en Lisboa, representan-
tes de las materias del cuestionario—ma-
dera, corcho, pesca y comunicaciones—, 
y otro que asumirá la presidencia de 
nuestra Delegación. 
E l ferrocarril Orense-Santiago 
Una Comisión de Lalín, ha visitado 
al ministro de Fomento para pedir una 
modiñeación en el trazado del ferro-
carril de Orense a Santiago, en el sen-
tido de aproximar la estación al refe-
rido pueblo de Lalín. 
También visitó al conde de Guadal-
horce el alcalde de Almería, que soli-
citó la pronta realización de las obras 
de canalización de la Rambla del 
Obispo. 
Marina • 
Visitaron al ministro el capitán don 
Carlos Girón, don Matías Balsera y don 
Enrique Ibarrola. 
E l homenaje nacional al marqués 
de Estella 
Relación número L—Niños d© la Escue-
la pública de Navalcarnero, 10; conde de 
Caea Montalvo. 5.000; don Federico de 
Echevarría, 2.500; conde de Cerragería. 
1.000; marqués de Caetejón. 1.000; don Luie 
León García, 500; marqués de Valenzue-
la. 500; don Luis Page, 2.000; duque de 
la Torre, 25; doña Gertrudis Enríquez, 
5; don Bernabé Pérez Ortir., de Buenos 
Aires, 5.000; don Rodrigo Valdés . 50; Br i -
gada Obrera. 500; don Rafael Mart ín. 6; 
don Bernardo Iriarte. 2; don Santiago Pa-
lomo y eeñora, 50; Colegios de Agentes de 
Bolsa de Madrid, Bilbao y Barcelona, 
50.000; don Nilo Valle. 25; Compañía E s -
pañola de Pinturas, 200; don M. W . He-
rrero, 500; don Santiago Salazar, 50; don 
José Ortiz, 10; un español, 25; don Mar-
celino López, 10; doña Carmen Sánchez, 
10; señorita P i lar ín Ortiz. 10; doña Lau-
ra González, 10; doña Antonia Balandín. 
10; doña Consuelo Gómez. 10; doña Josefa 
Pereda, 10; marquesa de Prado Amono. 
100; don Alberto Escobal, 431,50; don Fer-
nando y don Alvaro Pérez Peix, 4.000; 
don Baldomero Castresana, 100; don Fe-
lipe Baños , 25; Compañía M. Z. A., 5.000; 
Compañía del Norte, 5.000; Carabineros, 
2.934,10; Ayuntamiento de Tarrasa, 247; 
don Modesto Largo Alvarez, 1.000; señor 
juez de instrucción de Nules, 128; Cáma-
ra de la Propiedad de L a Coruña, 175; 
Academia Gallega, 35; don Lui s López Rio-
boó, 38; don Julio López Bailly. 200; don 
Ricardo R . Pastor. 200; don Pedro Barr i l , 
200; L Agrícola de la Moncloa, 500, To-
tal, 89.341.60 
cultos propios del caso, se celebró un 
mitin de afirmación católica, al cual se 
dió carácter especial de homenaje al 
doctor Vidal y Barraquen Hablaron el 
presidente de la Liga de Valls, señor Ca-
sas; el de Tarragona, señor Vidal, y 
los señores Marqués y Boada, de Bar-
celona, y el padre Sanot. director de la 
obra de ejercicios espirituades. Resumió 
los discursos el canónigo de Tarragona, 
doctor Sabaté. en representación del se-
ñor Cardenal, 
E N B I L B A O 
BILBAO, 29—El domingo próximo ten-
drá lugar, organizado poi1 la Juventud 
Católica de Bilbao, un mitin para pedir 
¡a inclusión de la enseñanza de la Be-
ligión en el Bachillerato, con carácter 
de obligatoriedad. Hablará en el acto 




CANGAS DE ON1S, 29.—En las Casas 
Consistoriales ha ondeado la bandera a 
media asta por la muerte del señor 
Mella y en el casino se pusieron cres-
pones negros, 
* * » 
CORIA. 29.—El Cabildo Catedral de es-
ta ciudad, como testimonio de gratitud 
a los valiosos trabajos por la Iglesia y 
tributo a las insignes virtudes del cam-
peón católico y tradicionalista, señor 
Vázquez de Mella, celebrará mañana un 
solemne funeral por su eterno descanso. 
• « « 
A l padre del señor Yanguas 
E l presidente de la Asamblea volverá 
el día 10 a Linares para asistir a la 
inauguración de la estatua en recuerdo 
de su padre, ex alcalde de aquella lo-
calidad. 
Los servicios postales aéreos 
L a Direción general de Comunicacio-
nes ha sido autorizada para que, por 
seis meses, y conservándose bisemanal 
la comunicación entre Sevilla-Madrid y 
Madrid-Lisboa, e inversamente, se mo-
difique el contrato con la Unión Aérea 
Española, pudiéndose aumentar en pe-
setas 52.032 ed importe del servicio con-
tratado, y para contratar con la Iberia, 
Compañía Aérea de Transportes», y con 
carácter provisional, en concepto de prue-
ba, el servicio de conducción de corres-
pondencia aérea entre Madrid y Barce-
lona, con la frecuencia de cuatro via-
jes redondos semanales durante nueve 
semanas, con la subvención de cuatro 
pesetas por kilómetro de recorrido y con 
la condición inexcusable de no exceder 
esta subvención de 146.919,50 pesetas. 
E l régimen del carbón 
La Gaceta de ayer diapone que las 
exenciones de los Impuestos de Dere-
chos reales y Timbre, establecidos por 
el real decreto-ley de la Presidencia del 
Consejo de 6 de agosto de 1927, relativa 
al régimen de la economía de carbón, 
sólo podrán concederse a las entida-
des que sean exclusivamente mineras, y 
si se tratara de entidades con activida-
des distintas de la minera, siempre que 
ésta sea la principal, las exenciones po. 
drán concederse en la misma propor-
ción que la que el negocio minero guar-
de con las demás actividades de la en-
tidad de que se trate. Por entidades mi-
neras se entenderá, a los efectos fiscales, 
tan sólo las que sean propietarias o 
arrendatarias da minas de carbón. 
OVIEDO, 29,—El próximo lunes se ce-
lebrarán, en la parroquia de San Tirso, 
solemnes funerales por el alma del señor 
Mella, costeados por sus admiradores y, 
correligionarios, 
« » » 
VALENCIA, 29—Por encargo del Diario 
Je Valencia se celebró esta mañana en 
la capilla gótica del Santo Cáliz de la 
Metropolitana una misa en sufragio de 
Vázquez de Mella. Dijo la misa el canó-
nigo doctor Olmos, colaborador de dicho 
periódico, ayudado por el ex diputado 
a Cortes señor Simó. 
Asistió a la ceremonia toda la Redac-
ción y obreros del periódico y nume-
roso público. 
También el Diario organiza unos so-
lemnes funerales, que se celebrarán en 
!a Catedral o en el Colegio del Corpus 
Christi, al que serán invitadas todas las 
órdenes religiosas, 
* * * 
BARCELONA, 29.—En el Círculo Social 
Tradicionalista de la calle de Cucurulla 
se celebró un homenaje a la memoria 
de Vázquez de Mella. Se pronunciaron 
varios discureos de elogio para el ilus-
tre muerto. 
L o s yanquis admiten 
153.685 emigrantes 
WASHINGTON, 28.— E l presidente 
Coolidge ha enviado al Senado el pro-
yecto de ley concerniente a la reduc-
ción del contingente de inmigrantes, que 
interesa a numerosos países europeos. 
E l número de los inmigrantes que se-
rán admitidos en los Estados Unidos a 
partir del primero de julio será de 
153.685. 
L a Gran Bretaña, Italia, los Países 
Bajos y Rusia salen beneñeiadas, con 
un aumento de porcentaje, siendo la 
más favorecida Inglaterra, con el 43 
por 100. Alemania. Irlanda, los países 
escandinavos y otros ven su porcentaje 
disminuido. 
Un terremoto en California 
BAKERSFIELD (California), 29.—En 
la zona de las explotaciones petrolífe-
ras se han sentido ayer varias sacu-
didas sísmicas de importancia. 
Una de ellas fué acompañada de un 
gran estruendo, probablemente origina-
do por una explosión subterránea. 
N U E S T R O S S U S C R I P T O -
R E S D E M A D R I D D E B E N 
R E C I B I R E L D E B A T E , EN 
SU DOMICILIO. A N T E S 
D E L A S N U E V E Y C U A R -
T O D E L A M A Ñ A N A . 
C U A L Q U I E R D E F I C I E N -
C I A EN E L S E R V I C I O S E -
R A C O R R E G I D A INME-
D I A T A M E N T E , A V I S A N -
DO A N U E S T R O D E P A R -
T A M E N T O D E C I R C U L A -
CION. 
(Teléf. 11.194-11.195.) 
Quiosco de E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
•Ur- ves i ele m a r (4) E L D E B A T E 
MADRID;—Año XVIU.—Núm. d.aVi 
S i i A C i l L E l l f r o EARCEIOKA-EEAL ü*:iOv 
E l Club Deportivo Alavés volverá a exliibirse en Madrid. Los encuentros 
que se disputarán en Bilbao, Valencia y Sevilla pueden ser decisivos. 
Matchs de boxeo con Francia e Italia. Acuerdos del Congreso de la U . V . E . 
E L D E B A T E V el "match" I'Tí'?ín'rí7a debpn 3aTiaT í0s m a d r i l e ñ o s 
U , )r> i r !SÍ n0 'fana a la G i m n á s t i c a , ¿a qniér zcudun-Godrrey 
E l combate celebrado en Los An-
geles entre Uzcudun y Godfrey nos 
na proporcionado un resonante é:d-
|'ia de batir'! 
\ Los otros dos encuentros de la Divi 
¡sirtn son delicados. 
S i se examina a los distintos equipos 
i/tte participan en el campeonato, todos 
¡os larán conformes en que el Racing de 
to, del que nos sentimos plenamen-Uanían£ít.r es el que ha demostrado ma 
¡jOr plenitud de forma. Ha demostrado 
t a m b i é n disponer de delanteros y defen-
sas de clase. E l Racing santanderino es 
r l terrible outsider de la temporada. He 
te satisfechos, porque E L D E B A T E 
ha podido informar a sus numero-
sos lectores antes y mejor que nin-
gún otro periódico madrileño. Una ¡/nos visto que el A T H L E T J C b i l b a í n o ha 
sencilla exposición de hechos será m',e;atío un Poc0 f €S Posible que el 
-»1 ' r- j i lomiriffo no alinee tampoco a su mejor 
el medio mas eficaz de demostrar V),.mac^ Fuera dc mban no vacila. 
nuestro aserto. Y los hechos son| na/nos en inclinarnos a favor de los 
éstos: , U a c i n g i s í a s , pero al l í , el p r o n ó s t i c o tie-
1 a n ñ m o r r * ^^«•;^; J i ^* J \ne Q*16 seT atletista, porque pesa mucho L a Pnmera noticm del resultado; jUamés L a lnc¡ ia < U / S ( , r reMda 
del match la tuvimos en nuestra | le todas las formas. 
Redacción a las 5,40 de la madru-! ^ de Chamarttn nos parece un poco 
gada. y una hora después, a las "'^ Cltar0; nu*SÍT°s lectores saben el 
, An , . , . , , 'Oncento—uno de. los seis m á s nrobn-
o,4U, estaba hecha la tirada de los 
ejemplares destinados a los suscrip-
tores de Madrid, con la noticia del 
resultado y el anuncio de que ha-
ríamos una nueva edición. 
Esta nueva edición, con el des-
o p  p a 
bles—que tenemos formado sobre el ac-
tual equipo m a d r i l e ñ o . S i a esta consi-
l erae ióú se a ñ a d e la elevada moral con-
¡ n U l a d a por el triunfo sobre los bil-
ba ínos , no se puede dudar en la apre-
i a c l ó n . Hay que suponer que los ala-
veses v e n d r á n con formidable entusias-
n r i r J I ^ r ^ l ^ ^ ^ U ^ * *' j " \"10' Pc"ro esto 710 basta; han de juqar a r ro l lo del comba te r o u n d por ^ nwcho m á s que l0 que 
r o u n d , fue env iada a los qu ios - j ' -^ / ra el Athletic para sa l i r airosas. 
eos y puestos de ven ta y entregada!'>or el momento, suponemos que pue-
a los vendedores a las 8,25 de l a ^ ^ SíSS el ^ ^ P ^ ' o , que, 
m rkCDAT-rr f JZ ,\'ie conseguirlo, y a s u p o n d r í a no poco 
m a ñ a n a , U l i B A 1 h fue, pues, eWfixito. S i ganan seria la o c a s i ó n de pen-
primer periódico de Madrid que pu 
blicó la reseña completa y detalla-
da del "match" Uzcudun-Godfrey. 
F O O T B A L L 
Partidos para e l d o m i n g o 
La quinta jornada de la eliminación 
propia del campeonato nacional arroja 
los siguientes partidos: 
PRIMERA DIVISION 
Racing Club, de Sama (subeampeón 
(la Asturias) contra REAL CLUB CEL-
TA, de Vigo. 
Real Unión, de Valladolid (subeam-
peón de Castilla-León) contra REAL 
OVIEDO F. C. (campeón de Asturias). 
R. C. DEPORTIVO, de La Coruña (cam-
peón de Galicia) contra Cultural De-
portiva Leonesa (campeón de Castilla-
León). 
SEGUNDA DIVISION 
REAL MADRID (subeampeón del Cen-
tro) contra Club Deportivo Alavés (sub-
eampeón de Vizcaya). 
R. S. Gimnástica, Torrelavega (sub-
eampeón de Cantabria) contra ATHLE-
TIC CLUB, de Madrid (campeón del 
Centro). 
ATHLETIC CLUB, de Bilbao (cam-
peón de Vizcaya) contra Racing Club, 
de Santander (campeón de Cantabria). 
TERCERA DIVISION 
Club Patr ia-Aragón (subeampeón de 
Aragón) contra C. D. EUROPA (sub-
eampeón de Cataluña) . 
F. C. BARCELONA (campeón de Ca-
REAL SOCIEDAD (subeampeón de 
Guipúzcoa) contra Iberia Sport Club 
(campeón de Aragón), 
taluña) contra Real Unión, de I rún 
(campeón de Guipúzcoa). 
CUARTA DIVISION 
VALENCIA F. C. (subeampeón de Va-
lencia) contra Sevilla F. C. (subeam-
peón de Andalucía) . 
Cartagena F. C. (subeampeón de Mur-
cia contra LEVANTE F. C. (campeón de 
Valencia). 
Real Betis Balompié (campeón de An-
dalucía) contra REAL MURCIA F. C. 
Todos los partidos se j uga rán en los 
campos de los Clubs citados, en pri-
mer lugar. Los nombres en mayúscu-
las son los favoritos. 
J u i c i o s e i m p r e s i o n e s 
Un simple vistazo a estos doce parti-
dos y el menos iniciado v e r á inmedia-
tamente un partido sensacional: RAR-
CELONA-Rea l U n i ó n , en Las Corts. 
Por su carácter cas i decisivo sigue in-
mediatamente el encuentro que se ha 
de ventilar en San M a m é s . D e s p u é s , la 
Cuarta D i v i s i ó n arro ja dos partidos de 
la misma importancia, del mismo va-
lor deportivo, dos partidos que, como el 
de Rilbao, pueden ser decisivos. 
Descontados estos cuatro, tal vez po-
sar en que pueden ir m á s lejos. 
* * * 
¡RARCELONA-Reai U n i ó n , de Irúnl 
He a q u í el plato fuerte del dia, un par-
tido que pudo orientarnos bastante so-
bre el probable desenlace f inal del cam-
peonato. E l vencedor asegura desde lue-
go su c a l i f i c a c i ó n para la siguiente 
vuelta. 
Consideramos a l Real U n i ó n mejor 
equipo. Existe una ligera superioridad 
barcelonesa respecto a l trio defensivo-, 
pero, en cambio, de medios y delante-
ros son superiores ios iruneses. Compa-
radas las dos diferencias, se deduce un 
p e q u e ñ o margen para los actuales cam-
peones de E s p a ñ a . 
Pero a q u í podemos repetir lo dicho 
sobre Rilbao. L a s Corts pesa t a m b i é n 
lo suyo, m á x i m e para el Rea l U n i ó n que, 
aun contando con mejores elementos y 
jugando por el estilo, se e s tre l ló casi 
siempre al l í . Por el terreno, el ambien-
te m á s que por el valor i n t r í n s e c o , la 
a p r e c i a c i ó n ha de ser barcelonista. 
Quedamos en que ei partido de Zara-
goza ha perdido in terés . Y sobre este 
encuentro hay que repetir t a m b i é n lo 
dicho a l Athletic m a d r i l e ñ o . S i el E U -
R O P A no gana a l Club Patr ia , entonces 
¿ q u é papel le espera para este con-cur-
so nacional . 
Excelente partido será el de San Se-
b a s t i á n . E s uno de esos que hemos con-
venido en l lamar de contraprueba. Y en 
cst .a»ocasión será para aquilatar las pro-
habilidades de los dos equipos gvripuz-
coánók. D e s p u é s de las dos ú l t i m a s y 
notables exhibiciones de la R E A L SO-
C I E D A D el triunfo debe ser suyo. 
* * * 
Son a C7iál m á s d i f í c i l e s los partidos 
de la Cuarta D i v i s i ó n , tanto es asi , que 
admitimos todos los resultados. Son par-
t ióos en que no es posible hablar luego 
de sorpresa, porque al dar un favorito 
en esta circunstancias es c u e s t i ó n de 
a p r e c i a c i ó n . 
Creernos que los valencianos triunfa-
rán , porque e s t á n en mejores condicio-
nes y juegan en su casa. E n cuanto a l 
L E V A N T E , encontramos bastante supe-
rioridad de equipo. 
E s m á s comprometido el partido de 
Sevi l la , y a que damos nuestras prefe. 
rendas para el equipo forastero. E l 
MURCIA actual no parece ser el de otras 
veces; ha mejorado bastante. Y salvo 
el contratiempo de Cartagena, es uno 
de los equipos que demuestran una bue-
na regularidad. L o contrario del Retis, 
que pierda, empata o gana en casos in-
esperados. E s cierto que los bé l i cos em-
pataron el martes contra el V A L E N C I A , 
pero no se trata de una gran h a z a ñ a , 
puesto que U)s propietarios de Mestalla 
al inearon no menos de cinco reservas. 
U n a p r o t e s t a d e l a F . A s t u r i a n a 
OVIEDO, 29.—La Federación regional 
ha enviado a la Nacional un escrito 
d r í a m o s encontrar otros encuentros lia- de protesta por la conducta observada 
mativos. S i nos e m p e ñ a m o s en aquila: 
tar m é r i t o s , naturalmente, habla que 
s e ñ a l a r los partidos de Chamart ln , Ato-
cha y Riazor, citados s e g ú n su impor-
tancia. 
Y a los restantes cinco carecen de va-
lor. Los partidos de la Pr imera Divi-
s i ó n (Sama y Valladolid) no se cuentan 
por la diferencia de equipos, favorable 
para Ws forasteros y que normalmente 
deben deshacerse de sus contrarios con 
relativa facil idad. Desde luego, la labor 
del O V I E D O será m á s delicada. 
Los encuentros de Torrelavega, Zara-
goza y Cartagena han perdido in terés , 
porque se trata de equipos eliminados 
definitiva o virtualmente. 
A ñ a d i r e m o s a cada encuentro algunas 
lineas. 
* » * 
Sobre el papel, no hay duda alguna 
por el público en el partido del do-
mingo en León. 
También ha telegrafiado protestando 
contra la información tendenciosa de 
ios corresponsales deportivos de León, 
a los diarios madri leños. 
R e u n i ó n d e l a F . C e n t r o 
En reunión extraordinaria celebrada 
el martes por el C. de la F. Centro, .se 
acordó aplazar hasta la sesión de esta 
noche la toma de posesión del nuevo 
tesorero y proponer a la Nacional la 
fecha del martes próximo para que, a 
partir de ella, se pueda revisar la con-
tabilidad de la Federación regional, 
A t h l e t i c c o n t r a O s a s u n a » 
PAMPLONA, 29.—El Athletic y el Osa-
suna han concertado la celebración de 
dos partidos amistosos, a jugar en Pam-
de que el partido m á s fác i l es el de í lp lona y en Madrid. El primero de estos 
C E L T A , a pesar de jugar fuera de s m «matchs» tendrá lugar en el campo de 
casa. Ganó e s p l é n d i d a m e n t e a la ReailSan Juan el 19 del actual, y en fecha 
Uñón vallisoletana, equipo éste de u n ! aun no designada, el Osasuna devolve-
vaíor poco m á s o menos parecido a l 
langreano 
E l ú l t i m o partido del O V I E D O dejó 
algo que desear, empatando contra los 
leoneses, quienes acaban de ser batidos 
en Valladolid. Una p e q u e ñ a superiori-
dad y la mayor experiencia inc l ina ta 
balanza a su favor. 
L a Cultural Leonesa en su campo pa-
rece temible, pero sigue la regla gene-
r a l de los nuevos equipos de perder 
bastante valor en sus sal idas. Esto uni-
do a que el D E P O R T I V O es m á s equipo 
y está en plena forma, hacen pensar ló-
gicamente en una victoria c o r u ñ e s a , sin 
grandes dificultades. 
* * * 
E l Athletic m a d r i l e ñ o perd ió por una 
gran diferencia de tantos, pero, a pe 
sar de esto, se asegura que rea l i zó una 
buena e x h i b i c i ó n ; d e m o s t r ó su calidad 
y el percance se debe m á s bien a las 
circunstancias, porque atraviesa actual-
mente el Club con la ausencia de va-
ios de sus buenos elementos. Por la 
rá la visita al campeón del Centro, 
P U G I L A T O 
« M a t c h s » c o n F r a n c i a e I t a l i a 
La Federación Española de Boxeo ha 
fijado definitivamente los matchs ínter 
nacionales que tenía en proyecto, que 
serán con Francia e Italia, y que cons-
ti tuirán la preparación de loe fu tun» 
representantes de España en la Olim-
píada de Amsterdam. 
El match con Francia se celebrará ^n 
el presente mes, y el con Ital ia en abril 
o primeros de mayo. Para organizar es-
tos encuentros, la Federación no gastará 
nada de la subvención de 14.000 pesetas 
otorgadas por el C. Olíimpico, sino que 
los suf ragará con el importe de las l i-
cencias de este año . 
D e r r o t a d e u n p ú g i l e s p a ñ o l 
LONDRES, 28.—En un match, de la 
categoría de pesos pesados, que estaba 
concertado a diez rounds, el boxeador 
inglés Charley Smith ha vencido al es-
inca del Rac ing - santanderino, en r o - ¡ pañol Antonio Mata, 
' El árbi t ro dió por terminado el en-
cuentro al finalizar el octavo round. 
« • * 
LONDRES, 28.—Al terminar el comba-
te entre el boxeador inglés Charley y 
el español Mata, éste se vió precisado 
a reclamar asistencia facultativa. E! 
médico le apreció .lesiones en el pár-
pado del ojo derecho, dándole tres pun 
tos de sutura. 
Sid Terris, derrotado 
NUEVA YORK, 29.—El boxeador de pe-
so ligero norteamericano Sid Terris, con-
siderado como el mejor por muchos, y, 
por lo menos, igual al actual campeón 
del mundo, Senny Mandell, con el que 
hace algún tiempo efectuó un «match» 
nulo, acaba de sufrir una gran derrota 
pn esta ciudad. Un boxeador de origen 
irlandés, poco conocido, llamado Jimmy 
Mac Laznin, campeón de la costa del 
Pacífico, le ha puesto «knock-out» en 
menos de un «round» de combate. 
Rudy W á g n e r a los Estados Unidos 
HAMBURGO, 28. — El boxeador Rudy 
Wágner , de la categoría de los pesos 
•pesados, embarcará para A m é r i c a el 
día 3 del próximo mes de marzo, con 
objeto de celebrar varios importantes 
combates en los Estados Unidos. 
Routis-Canzoneri 
• NUEVA YORK, 28.—El boxeador fran-
cés Andrés Routis ha firmado un con-
trato para celebrar un encuentro con el 
campeón mundial de pesos plumas Ton-
ni Canzoneri. 
El encuentro t endrá lugar el 9 del 
próximo mes de marzo, 
* * * 
N. Z?.—Este combate es un hecho. Pe-
ro al parecer existe discrepancia en la 
fecha de su celebración. En este tele-
grama se señala el d ía 9, mientras que 
en otra información aparece el día 23. 
Un campeonato francés 
LYON, 29.—En el match de boxeo ce-
lebrado en esta ciudad entre Vínez y 
Sirvain venció el primero, que ha que-
dado con el campeonato de Francia de 
peso ligero, que actualmente poseía y 
que puso en juego en dicho encuentro. 
C I C L I S M O 
Congreso de la U. V. E. 
BARCELONA, 29.—En las úl t imas re-
uniones celebradas por el Congreso d0 
la U. V. E. se han tomado, entre otro^, 
los siguientes acuerdos / las eliminato-
rias del campeonato de España de ve-
locidad se correrán como hasta aquí, pe-
ro en la definitiva sólo correrán dos fina-
listas; se autoriza al Comité Vasco para 
organizar en 1929 el primer campeo 
nato ciclo-pedestre; se acordó la crea-
ción de una carrera nacional, a pro-
puesta del Iberia Sport Club de Zara-
goza, abierta a todas las categorías, con 
el tí tulo de Gran Premio de U, V, E., y 
quedó aprobado el siguiente calenda-
rio de campeonatos i 
1928 —Fondo en carretera, primera re-
gión (Madrid); medio fondo, tras de 
moto, Club de Sabadell; velocidad, Co-
mité valenciano; campeonato ciclo-pe-
destre. Comité vasco. 
1929.—Comité vasco. Veloz Sport Ba-
lear, de Palma; Comité de Cataluña 
respectivamente; Gran Premio de la 
U. V. E. al Iberia Sport Club, de 
Zaragoza, y 1930, a Sevilla, probable-
mente. 
A U T O M O V I L I S M O 
La carrera en cuesta de Massíllan 
Resultados de la interesante prueba i 
en cuesta de Massillan, sobre un reco-
rrido de dos kilómetros. 
Coches de sport de 1.100 c. c—1, Pig-
nan, sobre Amllcar . Tiempo: 1 m. 56 s. 
cuatro quintos. 
Coches de sport de 1.500 c. c—1, De 
Colas (Amilcar) , 1 m. 54 s. 3/5. 
Coches de sport de tres litros.—1, Ma-
thieu [Rcrliet), 2 m. 22 s. 
Coches de carreras de 750 c. c.—1, Bi-
lliet {R. N. C ) , 1 m. 43 s. 
Coches de carreras de 1.100 c, 
Morel (.4míícar), 1 m. 35 s. 4/5. 
Coches de carreras de 1.500 c 
Mistral (Rugatli) , 1 m. 43 s. 3/5. 
Coches de carreras de dos litros.—1. 
Lamy {Rugatli) , 1 m. 28 s. 4/5. 
E l k i lómetro lanzado en Ginebra 
GINEBRA, 28.—Con motivo de la Ex-
posición automovilista se celebrará en 
esta capital el día 18 del próximo mes 
de marzo la interesante prueba del ki-
lómetro lanzado. 
TENNIS 
La Copa Davis 
PARIS, 29.—El día 16 del próximo me6| 
de marzo será entregada la Copa Davis' 
por las Sociedades de tennis a la direc-l 
tiva del Automóvil Club de Francia, des-l 
pués del match de water-polo en que i 
se j uga rá la Copa donada por el em-
bajador de España, señor Quiñones de 
León. 
El «match> España-Por tuga l 
MALAGA, 29.—Esta tarde continuó el 
encuentro Portugal-España con dos par-
tidos sencillo y uno doble. Los resultar 
dos fueron los siguientes: 
BEBDA (Portugal) venció a Linares. 
FLAQUER (España) venció a Pinto 
Coello, 
El tercer partido se suspendió por fal-
ta de luz, cuando los españoles Flaquer 
y Morales llevaban ventaja. 
ALPINISMO 
Las carreras del Club Alpino Español 
En vista de que en la presente se-
mana ha nevado frecuente y copiosa-
mente en la vecina Sierra, el Club Al-
pino Español celebrará el domingo pró-
ximo una carrera de medio fondo, en 
esquíes, en la que los participantes se 
disputarán el magnífico trofeo donado 
por el Ayuntamiento de Madrid. 
La salida se d a r á en el trozo com-
prendido entre los kilómetros 20 y 21 
de la carretera de La Granja, o en las 
proximidades del chalet social de Na-
vacerrada, según sea el estado de la 
nieve. 
El recorrido comprenderá un trayecto 
de unos 20 kilómetros, posiblemente des-
de el indicado punto de salida al pico 
de La Maliciosa y regreso al chalet del 
Club en el Ventorrillo, si las condicio-
nes atmosféricas (tan vnables ea este 
tiempo) lo permitieran. 
La reanudación de las carreras del 
Alpino despierta gran interés entre los 
numerosos, esquiadores madri leños. 
niño? 
H u e v o s d e l d í a l C I N E S Y T E A T R O S 
de la Granja < Los Arcángelesi . Delfín Mi-
qnel. Plaza Santa Bárbara, 7. Teléf. 32.366. 
S3 r ciben diariamente, 3.20 docena. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Solida construcción. Alto rendimiento. Pre-
cios sin competencia. 
PSBLO ZEHKER T a S S Í í , ' 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C O M I C O 
Robo de 5.209 pesetas a 
un cobrador 
Víctima de un accidente del trabajo.. 
de vista. 
i S A L U D 
E l m á s potente regenera-
dor contra la debi l ida^ , la 
anemia, el raqui t i smo, etc., 
combate e f i c a z m e n t e l a 
inapetencia . 
Lleva cerca de medio s iglo 
de é x i t o c r e c i e n t e y esta 
aprobado por la Real Aca -
demia de Medicina 
P e d i d 
J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r I m i t a c i c n e s 
L a mejor solución alcalina se obtiene 
con S A L V I C H Y - E T A T 
producto natural, superior a todos lo<j pre-
parados artificialee. Facil ita la dige«ti6n y 
evita las infeccione». Cura de verdad el ar-
tritismo, reuma, diabetes, gota, etc. 
i : 
COMPAÑIA M E L I A - C I B R I A H 
E l triunfo del cPaetor poeta». Oran pa- Un editor que se pierde 
sión. Gran interés dramático. Oran ternu-
ra. Gran comicidad. Gran interpretación. 
Gran triunfo. Gran lleno en el COMICO 
todas la* tardes y todas la* noches. 
C u i d a u s t e d 
m e s t ó m a g o 
p o r q u e e s l a b a s e d a 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÚNICO 
w e n t * 
del 9r. Vicentt 
C U F A R M A C I A S 
C E R V A N T E S 
Continúa el éxi to prodigioso de «Ben-
Har», por Ramón Novarro. 
Primero «Ben-Hnr», luego cBcn-Hur» y 
niempre «Ben-Hur». 
CINE D E SAN M I G U E L 
E l abuso consUnte de loe mayores ad-
jetivo*, para lanzar a una película inñuyó 
I en parte para que «Amanecer», la má» 
excepcional de todas las prcxiucciones del 
arte mudo no alcanzara en el «cine» de 
su estreno el éxito que «Amanecer» por su 
I importancia merece, mantenléncloee sólo 
quince días en cartel cuando en la.s gran-
; des capitales del mundo se está aún pro-
! yectando «Amanecer», después de muchísi-
i mos meses de su estreno. Fero los 25 ó 
3Ü.OO0 espectadores que la vieron han hecho 
una «reclame» tan excelente como justa del 
valor de «Amanecer», dándose el caso cu-
rioso que desde e1. día de su estreno en 
SAN M I G U E L se agotan las localidades y 
quedan miles y miles de espectadores en 
espera de oportunidad para ver este pro-
digio del arte mudo, que se titula «Ama-
necer», por Janer Uaynor y George ü'Brien. 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U i c e r a s 
< uia radical garantizada, sin operación ni pomada No se cobra hasta estar curado 
Doctor I L L A N E S i H O B T A L E Z A . 17. De 10 a l y de 8 a 1. T E L E F O N O t6.970. 
CINE D E L C A L L A O 
«El sargento Malacara» constituye un 
asoiflbroso progreso en la técnica cinema-
tográñea 
«El sargento Malacara» tiene una irre-
prochable internación en el mago de las 
caracterizaciones Lon Chaney. 
Eleanor Boardman y Williams Raines, 
en la interesant ís ima novela de amor de 
«El sargento Malacara» están insupera-
bles. 
«El sargento Malacara» es uno de los 
grandes «ühn» de fama mundial estrenado 
esta temporada en el aristocrático CA-
L L A O , que merece ser vista por todo Ma-
drid. 
Se pueden apreciar en él los interesan-
tís imos y variados espectáculos: grandio-
sos desfiles de la infantería de marina, 
maniobras navales por ta ilota del Pací-
fico, una fantást ica turbonada en la isla 
del Tondo, calles y panoramas de Changay, 
mt t rvi'iu-ión de una escuadrilla de aero-
planos, etc., etc. 
A José Carabias, sobrador de un ho-j 
tel. le robaron ayer 5.200 pesetas, cuaa| 
do' iba a ingresar 10.000 en un Banccf 
sito en la calle de Alcalá. 
José recibió la orden de sus jefes pa^ 
ra que ingresara los dos mi l duros. Al-
efecto presentóse en el referido Banctl 
y formó «cola» en la ventanilla corres-l 
pendiente. El dinero, que llevaba en doj 
fajo?, le dejó sobre un pupitre, cubiertog 
con él impreso que acababa de llenar* 
De pronto sintió que le daban un gol-j 
pecito en la espalda. Se volvió y en-
contróse con un individuo correctamen-
te vestido, que le decía": 
—¿Es de usted ese billete que hay enl 
el suelo? 
Como, en efecto, en el suelo había un' 
billete. José se inclinó para recogerloj 
uo sin antes dar las gracias al «caba-. 
llero», el cual se alejó en el acto. 
A los pocos minutos le 'tocó el turnoi 
a José. Recogió el dinero y al depoefl 
¡arlo en la ventanilla vió que le faltabahj 
5.200 pesetas. 
Como es natural, relacionó la sustrac-í 
ción con el sujeto del golpecito, quieig 
debió apoderarse de las 5.200 pesetas 
mientras José se inclinaba a recoger 
billete caído, que por cierto es portu-
gués. 
José presentó la oportuna denuncia. 
D E S A P A R E C E CON 6.000 
P E S E T A S 
Francisco Jorge Palacios, que habita" 
en la calle de Vil laamil , 6, presentó unaii 
denuncia contra un socio que ha tenidop 
en la Industria de cerrajería, el c u a T 
desapareció el viernes último con 6.000; 
pesetas de trabajos realizados. Cree efl 
denunciarte que su ex socio haya rnar-;! 
chadu a América. 
c—1, 
H o y e s t r e n o d e 
a m a m t a 
Film P A R A M O U N T 
E S T H E R R A L S 
M I E 
G R I P E 
O L O R E Z A 
S E L L O Y E R 
R E Y D E R E Y E S 
L a superproducción por excelencia, se 
exhibe a diario, tarde y noche, en el T E A -
T R O D E L A Z A R Z U E L A , constituyendo 
el espectáculo más art íst ico de la actual 
temporada. 
«Rey de Rayes» es la pel ícula que verá 
todo Madrid. 
O T R O S SUCESOS 
C A L D E R O N 
Roy jueves, sépt ima mat inée aristocrá-
tica, el magnífico drama de Marquina «Ea 
Flandes se ha puesto el sol», por la no-
che, y todos loe días «El demonio fué an-
te* ángtl», la admirable comedia del in-
signe Benavente cada día aplaudida y guet-
! tada con mayor entusiasmo. 
Palacio de la Música 
Mañana jueves, el interesant ís imo pro-
gvaoiá de la Casa Paramount, formado por 
«¿Ciiál de las dos?» (liubia o morena) con 
Adolfo Menjou, Creta Nissen y Arlette 
Marchal y «La Reina de la Moda», por la 
bel l ís ima Esther Kalston ( L a Venus ame-
ricana). 
H E IDEAL Y ° G i n BILBAO 
Hoy, estreno de «¿Cuál de las dos?», por 
el gran artista que el público admira 
siempre con justicia en su<j geniales crea-
ciones, por Adolfo Menjou. 
Cartelera de espectáculos 
Atropellos.—\}VÍ automóvil desconocido: 
atropelló en la calle Mayor a Belisarioí 
Ruiz Fedruello, de diez y siete anos| 
con domicilio en la calle de la Cabeza, 
número 30, y le causó lesiones de pn* 
nóstico reservado. 
—En la calle de Caracas el automóvil 
25.836-M. alcanzó a Antonio Gordo, d i 
catorce años, que vive en Adrián PutÜ 
do, número 35, y le causó gravísimas| 
lesiones. 
Robo por valor de 330 p é s e l a s — E n unaL 
carbonería de la calle de Augusto d ^ 
Figneroa, 40, se cometió ayer un robo., 
Los ladrones se llevaron 330 pesetas deí 
cajón del mostrador. 
Victima dc u n accidente.—En la calle 
de Coya, 39, falleció Benito Moreno G i l 
rrasco, a consecuencia de las herida! 
que sufrió el día 25 al caerse cuandd 
'rabajaba en una obra de la calle d í ^ ^ 
Angel. 
Hundimiento.—A causa de las rocicii^ 
tes lluvias hubo ayer un hundimientB 
en la calle de Amazonas. No se r e g i s t r » 
ron desgracias personales. 
Cuarenta duros esfumados.—Tvodovm 
Pérez Martín, de veintinueve años, q i i^ | 
habita en la callf. de Pizarro. 9, ha de 
nunciado la desaparición de 200 pesetas 
que guardaba en el bolsillo de la ame 
ricana. 
Denuncia contra un editor.—Don A i l 
turo Ortega Brocal presentó una denunj 
cía contra un editor al cual entreg 
los originales de cuatro novelas, que 1 
hubo da encargar y eil tiempo pasa, 
pasa y no sabe nada ni de lós escri* 
tos ni del editor. 
Intoxicaciones.—El n iño de dos año 
Cipriano Sauz López, que habita en Ar 
lítimosa, 19, sufrió intoxicación de pr 
nóstico reservado por haber 1 inj-ridoj 
equivocadamente creosota. 
—Jesús Garrido Omaya, de t 
años, con domicilio en Verónica, 12 y 141 
sufrió intoxicación de pronóstico reself 
vado por tomar por equivocación un 
pastilla de permanganato potásico. 
Riñen un pintor y un albnñi l .—\V§ 
cruel Sanz Cerrada, de veinticinco añoi 
pintor, con domicilio en Estrella, 3, su| 
frió lesiones de pronóstico roservadjf 
que le produjo en r iña, en la gloriet 
•le Quevedo, Francisco Jiménez Pére; 
le veintiséis años, aibañil , que habit 
en San Enrique, 11. 
El agresor fué detenido. 
L O U T I L C O N L O A G R A D A B L E 
La ut i l idad, la belleza y la como- to « L a B e l l e z a y l a Comodidad de 
didad son las cualidades que usted s u H o g a r » , que le enviaremos gratis, 
prefiere principalmente para su mo- la numerosa lista de. los edificios en 
r a d a . Y estas cualidades las disfru- que se está empleando a satisfacción 
t a r á usted siempre si emplea e n e l l a l e sus dueños, e imite el ejemplo. 
L I N O L E U M N A C I O N A L . utilizando desde hoy mismo el L I -
Un piso cubierto con L I N O L E U M N O L E U M N A C I O N A L . 
N A C I O N A L es la comodidad suma. 
puesto que el corcho de que está 
compuesto es elástico, sufrido y si-
lencioso al pisar; amortigua los r u i -
dos y jamás tiene humedad. Son no-
torias las ventajas del corcho como 
material aislante. Le protege a ustod 
contra las temperaturas extremas, 
ahor rándo le carbón en tiempo frío y 
haciendo agradable su vivienda en 
los días calurosos del verano. Y ade-
más de esto embellece su mansión 
mejor que lo har ía cualquier otro 
pavimento. 
Vea usted en el interesante folle-
L I N O L E U M N A C I O N A L , S. A. 
V ú m . L Apartado 979,—Madrid. 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 
«La Belleza y la Comodidad de sa 
Hogar>, 
Nombre 
Dirección «. ...... 
Pueblo Prov. 
LOS DE HOY 
F O N T A L B A (Pi y Mnrgall, 6),—Marga-
rita Xirgu,—A laa 6,16 y 10,15. E l mal 
que nos hacen. (Butaca, cuatro pesetas). 
C O M S L I A (Príncipe, 14).—A lae 6, E l 
señor Adrián el Primo. (Butaca, cinco 
pesetas).—A las 10,15, E l señor Adrián el 
Primo. (Butaca, cinco pesetas). 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañía Ma-
ría Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza.— 
6,30, s épt ima de abono a jueves tarde. E n 
Flandes se ha puesto el sol.—10,15. E l 
demonio fué antes ángel. 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 6,30, E l so-
bre verde (la famosa revista).—A las 10,30, 
L a chula de Pontevedra. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A laa 
6,15, Tambor y Cascabel.—A las 10,15, ü n 
caballero español (grandes éx i tos ) . 
L A T I N A (Plaza de la Cebada. ^.—Com-
pañía de Aurora KedonJo y Valeriano i L o g a e r O D U e r t O S QC Ga l lCia 
León,—A las 6,30 (especial), jueves de • 
moda, Charlestón.—A las 10,30 (especial),j 
E l niño de oro. Ultimas representaciones 
P r i f - r m í l Q PI '0BE3 * P L A N T A 
V ^ ^ J i \ 7 1 1 « . ¡ 3 Prendido» de Axaí iu 
n U B I O — 8, Concepción Jeronlma, i 
P R I N C E S A (Tamayo. •).—Compañia de 
María Paiou.—A las 6.30 y 10,30, Paloma 
(grandioso éx i to) . 
A L K A Z A B . — A las 6,30, Mi mujer es un 
La Gaceta de ayer dispone que la 'n 
tasación doi Aeropuerto Nacionai de Ga-
licia se efectúe en las Cándaras de Bu-
diño, término de Porrino, provincia de 
por 
gran hombre, y 10,30, El doctor Frégoli. | p^jevpora, y que en su día c uando el 
L A R A T(Corredera Baja, lT).-A las 6,30 desarrollo de las líneas aéreas lo aconse-
je, podrá trasladarse a las inrnodiacio-
nes del Aerepuerto marituno nación»1] 
situado en la playa de Cesantes, térmiBfl 
de Redondela, provincia de FonteveS 
dra; que la instalación del Aeropuertl 
marí t imo nacional de Galicia se efeá 
tu^ en la ensenada de San Simón, p r J 
ximo al punto donde la Aeronáut'.cl 
Naval en la playa de Cesantes consiruiti 
sus Instalaciones, y que el puerto di 
La Corufia se habilite para la hidroaví 
ción, y en su día, cuando exista allí uí 
terreno apropiado para su utUizaciój 
aeronáutica, se haga su señalamient 
como Aeropuerto parncular de carácte 
regional. 
C U A D E R N O S M A G I C O S 
Están formados por varias láminas diferentes, con florea, frutas, animales, etc. L o cu-
rioso e interesante es que al pasar por las láminas un pincelito húmedo aparecen 
ilustradas con bellos colores. Es un juguete que sorprende y entretiene al niño. De 6 
hojas, 0,50; de 10 hojas, 0.75. Sobre con 12 láminas y pincel, 0,50; con 6 láminas , 0,30. 
Para envío certificado agregad 0.50 pesetas. 
L . ASIN P A L A C I O S , P R E C I A D O S , 2 3 , M A D R I D . 
y 10,30. L a úl t ima novela. 
F X J E N C A R R A L (Fueucarral, U3).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—6,30. L a del soto 
del Parral—10.30. L a del soto del Parral , 
Felisa Herrero, Casáis y Sagi-Barba. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Meliá-
Cibriáu.—6.30 y 10,30. Un alto en el ca-
mino (éxi to enorme). Butaca, cinco pc-
* " M A R A V I L L A S (Malasaña. 6).—Sábado 3 
de marzo, presentación de la compañía 
Loreto-Chicote con sus grandes éxitos Lo»-
'agarteranoe y Tú serás mío. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo. 14).—6,30, 
L a cuest ión es pasar el rato (gran éxi-
to),—10,30, E i craid» Madrid-Alcalá (clamo-
roso éxito de r isa) . 
T E A T R O D E P R I C E (Plaza del Rey. 8» 
Kspectácu'oe Veiasco.—A las 6,30, En ple-
na locura.—A las 10,30, E n plena locura. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A vPi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Revista Para-
mount. ¿Cuál de las dos? L a reina de la 
moda. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao) 
16.—10. Novedades internacionales. Vay« 
una chiquilla (por Little Bil ly) y E l sar-
gento Malacara (por Williams Haines. 
Bleanor Boardman v Lon Chaney). 
Z A R Z U E L A (Jovellanos. 4),—6 tarde.— 
10,15 noche. Rey de reyes (la obra cumbre 
I de la c inematografía) . 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . — 
A las 6 y a la« 10. Revista Pathé . E l 
gaucho (por Douglas Fairbanks). L a pe-
queña vendedora (estupenda creación de 
Mary Pickford). 
P R I N C I P E A L F O N S O (Oénova. 20) —A 
A las 6 y a las 10. Actualidades Gaumont. 
E l gaucho (gran éxi to de Douglas F a i r -
banks) y L a pequeña vendedora (soberbia 
creación de Mary Pickford), 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha. 91) 
| A las 5,30 y a las 10, Actualidades Gau-
mont, A callar tocan. L a nueva telegra-
fista v Resurrección (por Dolores del Río ) . 
' CINEIÚA GOTA (Go>a 2») .—larde, 6,— 
Noche, 10,15, Estreno: E l corcel huracá 
(Jones). Uua oportunidad dorada. Estreñí 
Noticiario Fox. Estreno: Pista de ceni» 
Estreno: L a reina de la moda (Esthf 
Ralston). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral. 124; ti 
léfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche, Ül 
intrépida Fanny (cómica). Boda sin a 
(Monte Bine). Estreno: ¿Cuál de laa i 
(Greta Nissen y Adolfo Menjou), á 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo. 2).J 
y 10. Boda sin amor (por Monte Bm 
Myrna Loy). Estreno: L a i n t r é p i d a * 
ny (por Anne Cornwell). Estreno: ¿í 
de las dos? (creación de Adolfo Menjo» 
Creta Nissen y Arlette Marchal). 
FRONTON J A L A L A I (Alton.->o X I , 6)---
Partidos del día 1 de marzo de 1928. 
las 4 tarde. Primero, a remonte: Pasi 
s-úito y Vega contra Salsamendi y Ech2 
n (J . ) . Segundo, a pala: Amorehieta 
y Norrio contra Azurmendi y Villaro 
* • • 
( E l anuncio de las obras en esta oartelet» 
no supone su aprobación ni recomendaclón-l 
iUUí . 5 . 8 1 2 
E L D E B A T E ( 5 ) 
marzo de 1028 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa rea!' Hizo un resumen de lo que las inves-
~ '•—j ligaciones sísmicas han descubierto acei-
Con su majestad despacharan los mi- ca de la constitución interna de la Tie-
nistros de Guerra y Marina. rra. dando algunos informes de una re-
—En audiencia fueran recibidos por el cientísima investigación del profesor 
Monarca el teniente general don Ven-IWiechert acerca de las condiciones fís-'-
tura Fcntán, general de brigada don A{-|«as del núcleo terrestre, que se extieu-
fredo Gutiérrez Chaume, coroneles don i de a partir de una profundidad d; 
Ricardo Salas y don Rudesindo Monto-j 2.900 kilómetros hasta el centro mismo 
to, comandantes don Manuel Méndez,de nuestro planeta, integrado por un 8 V 
Queipo de Llano, don José Cabellos y ¡por 100 de* hierro nativo, un 8 por 100 
Diez de la Guardia, don José Tejero 
Ruiz y don Ursicino Gutiérrez Jarque; 
teniente de navio don Federico Moureal, 
capitán vizconde de Val de,Erro y te 
de níquel y el resto de metales pre-
ciosos. 
Indicó la utilidad que tienen los sis-
mógrafos de la prospección minera, y 
nientes don Federica Mendicuti Serra'describió un curioso experimento reali 
y don Rafael Valero Caminero. izado en Gottingen (Alemania) con un 
—Le ofrecieron sus respetos el capitán ¡potente sismógrafo, que amplifica más 
general y el gentilhombre teniente co-|de dos millones de veces el movimiento 
ronel Ortiz de Zarate. de las partículas del suelo, y con el que 
•—Estuvo en F^alacio su alteza la infan- se han registrado amplitudes de 16 
ta doña Beatriz de Sajonia. i cienmillonésimas de milímetro, es decir. 
S e s i ó n d la C " " ^ or^en ^ ^^metro de un átomo. 
municipal permanente 
Elogió la labor brillantísima de las 
Estaciones sismológicas españolas y h 
que debe el progreso de la Sismologí 1 
r»,^.;^ ^ í - T~- " ^ ; i en España a las iniciativas del ilustr? 
i Z T ^ i ? " * r rr A.n.Silzabal- .re-|director del Instituto Geográfico, señor lebró ayer sesión la Comisión munici-iF1 1 
pal permanente. \ Z • - - j - j • j i 
r-.fk k ^ Terminó pidiendo indulgencia para si 
en n i ? / ""f m 0 C < l 6 , n ^ a.lca,,Ití!y un aplauso para el ravo sísmico por 
V L Z l f l ^ ^ T ^ T - f 6 H * " meritoria labor silenciosa. E l orado: h n ^ n n t . i ^ * H f u Í muy felicitado, homenaje a los hermanos Quinteros. A 
De 29 brujos capturados otra vez, sólo 
se mató a uno y no en la hoguera. Las 
penas de los demás fueron ¡evíainiato. 
Habla de la decadencia de la brujería. 
A fines del siglo XVII y principios del 
XIX hubo aún algunos procesos. 
Uno de los últimos asuntos relaciona-
Jos con endemoniados, en que intervino 
la Inquisición, es curioso. Un individuo 
quiere resolver una cuestión económi-
ca y triunfar en otra de carácter amo-
roso, y alguien le recomienda que es-
criba con sangre propia en un papel el 
pacto con el diablo, y que acuda por 
las noches a las Vistillas y llame, con 
las fórmulas de ritual, al demonio. Va 
tres noches seguidas ai campo y nada 
logra, y, por fin, afirma que el demo-
nio no existe. Se le acusa pur herejía, 
y declara que si existe el demonio es 
tonto, pues teniendo tantas ganas de 
almas, no ha recogido la suya. Se le 
condenó a una levísima penitencia. 
El orador fué muy aplaudido. 
E l doctor Codina en 
la U n i ó n Patr iót ica 
petición del señor Maseda queda sobu 
la mesa un decreto de la Alcaldía donde 
se propone, de conformidad con la di-
rección del Matadero, que se eleve con-
sulta a la superioridad para interesar 
aclaraciones relativas a la introducción 
de carnes foráneas, y que por el Ayun-
tamiento se aprueben las báses a quo 
han de ajustarse el comercio y reconoci-
miento de dichas carnes en el Matadero 
de esta capital. 
Fue ampliamente discutido el dicta-
men de las Comisiones de Fomento y 
Ensanche en el que se proponen las ba 
ses para la celebración de un concurso 
de anteproyectos para el trazado viario 
y urbanización de la zona del extrarra-
dio y de extensión de Madrid. 
E l señor Colón defiende el dictamen 
E l señor Maseda insiste en que se esta-
blezca más de un premio o, por lo me-
nos, que se concedan indemnizaciones a 
los autores de anteproyectos que, sin 
merecer premio, sean dignos de aten-
ción. Estima que el concurso puede ser 
una especie de oposición que permita al 
Ayuntamiento adquirir personal apto, 
ya que es posible que en él se revelen 
arquitectos con tales conocimientos que 
aconsejen al Municipio tomarlos a su 
servicio. Por último, pide que el dicta-
men quede sobre la mesa. 
E l . señor Colón cree que este asunto 
debe tramitarse inmediatamente para 
que pueda ser discutido en los plenos 
del día 5. Añade que la Comisión mixta 
tiene en estudio la creación de un semi-
nario urbanístico, del que podrán salir 
buenos funcionarios municipales. 
E l alcalde quiere también que este 
dictamen pueda pasar a los próximos 
plenos. 
E l señor Colón señala la posibilidad 
de que el facultativo que obtenga el 
primer premio pueda desentenderse dt; 
los trabajos de desarrollo del antepro-
yecto anterior, del que sólo se reservará 
la dirección. 
E l señor Ruiz de Velasco sostiene que 
el concurso debe limitarse a los arqui-
tectos españoles. E l señor Colón mues-
tra opinión contraria en este punto. 
Interviene el alcalde para decir que 
el españolismo no debe llevarnos a ex-
c l u i r a los arquitectos extranjeros, cen 
lo que pudiera ocasionarse un perjuicú' 
a los intereses municipales. 
E n cuanto al carácter de oposición que 
el señor Maseda quiere dar al concurso, 
entiende el señor Aristizábal que traería 
graves inconvenientes, entre ellos la po 
sibilidad que consiguiesen puestos indi-
viduos que careciesen de la preparación 
necesaria. 
E l alcalde entiende en síntesis que nc 
debe introducirse ninguna variación en 
el dictamen. 
E l señor Maseda pide algún honov 
para el autor del trabajo premiado, e 
indemnización para los que demuestren 
competencia y no sean premiados. 
Por último, el dictan\en fué apro-
bado. 
E n ruegos y preguntas el señor Chi-
charro rectifica alguna versión dada d^ 
sus palabras en la anterior sesión, y 
dice que él no pidió la unión de las 
Empresas Santillana y Canal de Isa-
bel I I . 
Comparece en el turno de espontáneos 
don Javier Carreño, el cual reclama 
contra la manera que tienen los fun-
cionarios municipales de interpretar el 
artículo 17 de las Ordenanzas munici-
pales, relativo al cobro de arbitrios por 
obras en las fincas. 
Pide que desaparezca un evacuatorio 
que hay en la calle de la Ternera, y 
señala abusos cometidos por algunos 
conductores de «taxis». 
E l Sr . Insrlada en el 
E l s e ñ o r S a n g r ó n i z en l a 
Residencia de Señor i tas 
Ante numerosa concurrencia diserto 
ayer el doctor Codina Castellví, sobre e! 
tema «Nivel actual de la sanidad en Es-
paña». 
Presidió el ministro de Instrucción pú-
blica, y con él los señores Gabilán, S'-
monena y Visiete. 
Los primeros párrafos son de afirma-
ción patriótica, en cuyo sentimiento 
—dice—nadie aventaja al Rey, primer 
ciudadano español. E l Real Alcázar 
En el orden comercial, la agricultura 
de exportación es la esperanza de ni-
velación de nuestra balanza. De los 2.000 
millones de pesetas en que pueden calcu-
larse nuestras ventas anuales al extran-
jero, unos 1.300 son agrícolas; es decu, 
el 65 por 100. 
E n cuanto al orden social, son necesa-
rios la «reforma del contrato de arren-
damiento rústico» y la «reforma agra-
ria». L a primera, realizada en el sentí 
do de dar mayor estabilidad al colono, 
y con creación de Tribunales agrarios, 
órgano esencial. L a segunda no es cues-
tión de reparto, sino de adaptación dv 
un régimen territorial a nuevas circuns-
tancias, y debe buscar el mayor rendi-
miento de la tierra. Cree necesaria la 
fundación de un instituto oficial de co-
lonización, con capital propio y facul-
tad de comprar o arrendar fincas. 
E n el orden político estima precisa la 
«creación del ministerio de Agricultu-
ra», que exite en casi todas las nacioncb 
adelantadas, para evitar el descuartiza-
miento que hoy sufren los servicios ofi-
ciales agrícolas, y la existencia de «hom-
bres agrarios» en las futuras organiza 
ciones políticas. No debe pensarse en 
partidos agrarios, obreros o industriales, 
que son en realidad Sindicatos de inte-
reses, sin la amplia visión de conjunto 
propia de quienes aspiran a regir el 
Estado. 
Termina augurando que con una polí-
tica agraria basada en los postulados que 
acaba de enunciar. España podrá llegar 
a sostener 40 millones de habitantes, 
pacífico ideal de potencia que debe di-
vulgarse entre los españoles. 
E l Sr . G a y en el Cen-
el origen de muchas transformaciones ¡hasta la misma hora de mañana, para 
queda en el misterio. facilitar la tradicional visita que reali-
Las instituciones palílicas hay que zan los devotos el primer viernes de 
estudiarlas teniendo presente su medio Cuaresma. 
histórico; así se llega a la conclusión Numerosas personas se proponen rea-
de la relatividad de las mismas, que Üzar lá visita a altas horas de la ma-
desaparecen una vez cumplida su mi- ñaña. 
sión histórica. Al lado de la capilla donde provisio-
E l Estado no surge como resultado, talmente se venera, los padres capuchi-
de convenio alguno, sino como produc-inos realizan grandes obras de amplia-
to de luchas históricas. La historia hu: ción de la capilla antigua, 
mana se caracteriza por una lucha cons- ta nueva iglesia será una de las más 
D E S O C I E D A D 
Función de gala 
Para la fiesta que a beneficio de la 
Ciudad Universitaria celebran los Es-
tudiantes Católicos el día 7 de marzo 
en el teatro de la Zarzuela han adqui-
rido localidades, entre otras, las siguien-
tes persoñas de nuestra distinguida sa-
ciedad: Señora marquesa de Argüeso, 
Don José Antonio Sangióniz dió ayer 
en ia Residencia de Señoritas una con-
ferencia sobre «Brujas y endemoniados;!—añade—no es el campo de las enciu-
la Inquisición en España en los siglos leí jadas políticas, sino el alcázar esplen-
XV al XVIII». Asistió un numeroso pú-jdoroso del amor a la Patria, 
büco, en el que figuraban el embajalor| Habla de la necesidad de de una cui-
de Francia, duquesas de Dúrcal y Pas- tura académica, y censura a los predi-
trana, marqués de Villaurmtia, general | cadores del socialismo, que no se han 
lonlana, señores Salaverria. Aguilar y 
señora, Castro, duque de Fernán-Núñez 
y ppnorita Acevedo. 
Señala el orador la falta de trabajos 
de historia religiosa en España y la 
necesidad de llevarlos a cabo de ma-
nera científica, como instrumento indis-
pensable para poder comprender la evo-
lución del pensamiento español, e tn-
chi^o de gran parte de nuestra historia 
política. 
Expone en líneas generales el con-
cepto ortodoxo del demonio, en alguna 
de cuyas facultades se fueron deposi-
tando supersticiones y mágicas de otras 
religiones y culturas. Considera la bru-
jomanía como una enfermedad de «a 
imaginación, estimulada por superviven-
cias de herejías, como las de los mani-
queos. priscilianistas y callaros, que 
no significan más que la oposición iél 
principio del Bien y del principio del 
Mal: Ormuz y Arimán. Alude a la pree-
minencia de la mujer en la magia. 
La creencia de brujas demoníacas es 
relativamente reciente. Sólo a mediados 
del siglo XVT. la Sorbona formula la 
doctrina de que toda arte mágica lleva 
consigo pacto con el demonio. El con-
siderar a la bruja como miembro d^ 
una secta definida es cosa del siglo XV. 
merced a les trabajos grandes de de-
monologistas, como Nider y Sprenger. 
A finos del siglo XIV. Inocencio VIH ha-
bía ya aletado su famosa Bula Summi* 
d'^uiornvfh contra brujas v hechiceros. 
A mediados del siglo XV—prosi'gue— 
Alfonso de Madrigal «el Tostado», el 
más ilustre de nuestros teólogos de la 
época, niega que las reuniones y viajes 
ocupado de incubar al obrero la necesi-
dad de tener aspiraciones sanitaria,. 
Como también es censurable—añade— 
que la limitación del trabajo a ocho ho-
ras suponga la prohibición de trabajar 
más de este tiempo. 
Antes del venturoso 13 de septiembie 
de 1923—continúa diciendo—estábamos 
en España en crisis sanitaria. L a pre-
sentación de un proyecto sanitario al 
Parlamento suponía una crisis ministe-
rial. 
En sanidad hemos hecho en estos úl-
timos cuatro años más que en anua 
cuantos lustros anteriores. Podemos npy, 
sanitariamente, codearnos con las nacio-
nes extranjeras. 
Dedica el conferenciante un recuerd ) 
al general Martínez Anido, que bien me-
rece—añade—el título de doctor chopo-
ris causa», por su campaña en pro de 
la salud pública. 
Habla del avance sanitario que supo-
nen algunas disposiciones de los nuevos 
Estatutos municipal y provincial. Indicn 
que algunas Diputaciones, al amparo de 
(¡se Estatuto, piensan ya en una Man-
comunidad para resolver adecuadamente 
el problema de los dementes. 
Hasta el advenimiento de este Gobier-
no no se había hecho nada contra la 
anquilostomiasis o «anemia de los mine-
ros», de cuya enfermedad fué el doctor 
Codina el primero que se ocupó en Ks 
paña. 
La lurhn contra el paludismo adquirid 
un desarrollo extraordinario, y en In 
actualidad son 70 los dispensarios pro-
yectados; en Navalmoral de la Mata hay 
un centro de investigación de esta en 
tante. 
Expuso los grandes conceptas de la Ja. la de la calle de Jesús, de 24 me-
política contemporánea. Sólo el espíri- :ros y una longitud de 44. 
tu. como afirman los grandes comenta- Las obras comenzaron en el mes de 
ristas estadounidenses, tiene valor. Las ¡ulio, y, a pesar de las muchas dificul-
formas no tienen valor congénito al- :ades, sobre toda económicas, los padres 
guno. jcontinúan los trabajos. Es su pensamien-
El señor Gay fué muy aplaudido y i10 construir una iglesia digna de la 
felicitado. Igran devoción que Madrid siente por 
Al acto asistió el embajador de Ale- Nue;i:ro Padre Jesús Nazareno. Esta ve-
mania con el alto personal de la Em- Ileratia ""ag^n se hallaba colocada en 
bajada, eá general Andújar y otras la igl^ia de la fortaleza o castillo de 
ilustres personalidades. Maamura o Marmora, que Felipe II to-
pi c wi 1 a j a i a lü:i m01ÚS de Berbería en una ex-
r. i ar . muge en la A . de A l u m - pedictón que realizó para castigarlos por 
~\ l ; ' piraterías. Allí fué llevada pur unos pa-
nos de Ingenieros y Arquitectos Ares capuchinos de Sevilla, enviados pa-
_ , j ¡ ~ " — Ira evangelizar a aquellos habitantes. 
En la Asocmción de Alumnos de Inge-. üuarneCida ja fonaleza durante algu-
merus y Arquitectos dio ayer tarde una nos aflCs soldados, vol-
conferencia don Francisco H. Kluge. viú a ^ en en el reinado de 
ingeniero economista, jefe de Negocia-¡Cai.los „ en der de lüá moros> 
do en el Luskhino Havemawceva d e l ^ ^ Ilúmerü de prisioneros. 
Hamburgo y corresponsal en España de tre ellüs du. dres capUch¡nüs. con 
Hambrager Fremdenblatt y Müenchner lt>s tamiVüS se nevaron a Fez en el bo-
Neueste Nachnchten. El tema versó so-|[iu las ^ á g e n e a de la iglesia que fue-
bre «El problema de la racional:zación;1.OIJ objetu dtí jgnominiosos ultrajes. En-
grandes de Madrid. Tendrá una facha-j señora marquesa de Urquijo, señora 
tro G e r m a n o e s p a ñ o l 
Don Vicente Gay, catedrático de la 
Universidad de Valladolid y secretario 
de la Asamblea Nacional, disertó en í ! 
Centro de Intercambio Intelectual Ger-
manoespañol sobre «Filosofía de las 
transformaciones políticas». 
Dice que el tema supone dos cosas: 
que la política mod'fica sus formas y se 
altera en su contenido y que tales cam-
bios tienen su interpretación racional. 
El espíritu humano interviene en tales 
modificaciones, pero no en absoluto, y 
industrial 
El señor Kluge, que se expresó en per-
fecta castellano, dice que en España ŝ  
empieza a dar importancia al problema 
de la racionalización. La racionaliza-
tre éstas se encontraba la de Jesús Na-
zareno. 
Al año, después de muchos trabajos, 
los padres trinitarios consiguieron el 
rescate de ¿ i l prisioneros y 1G imágenes. 
j ión-añade—es la organización lógica qne enviaron a Madrid 
y metódica de la actividad para quei Fueron recibidos por los Reyes y to-
una producción se efectúe con el me-|da a Cortei y entraron en Madrid en 
ñor esfuerzo y gasto posibles. Para con- una grandiosa procesión. 
eguirlo se precisa ante todo una gran 
fuerza de voluntad. 
En la racionalización concurren cir-
cunstancias forzosas y para probarlo in 
Lafl imágenes fueron repartidas entre 
los Beyes y grandes de España, que 
las llevaron a sus palacios, reservándo-
se los padres trinitarios para si la de 
dica lo ocurrido con Alemania, después jesús Nazareno. Para su culto constru 
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aéreos sean una realidad y afirma que fermedad. al que vienen a estudiar ex-
son meros productos de fenómenos ima-1 tranjeros 
ginativos, provocados por ciertas dro-
gas. Pero a fines del mismo siglo, el 
canónigo de Zaragoza. Basín y el re-
pertorio de la Inquisición de 1494 reco-
nocen la existencia de brujas y la rea-
lidad del sábadu y de otros fenómenos. 
A mediados del siglo XVI aparecen los 
grandes demólogos españolea: Pedro 
Ciruelo, Benito Pérez, y sobre todo, Ma-
rín del Bío con sus «Disquisiciones má-
gicas», libro según el señor Sangróniz. 
más erudito y metódica sobre Magia y 
Hechicería y que constituye un verda-
dero código para teólogos y juristas. 
Como cosa curiosa, citaremos que Dol 
Bío sostiene que el demonio no puede 
dar dinero y si lo da, se trata de mo-
neda falsa. 
También habla de las obras de Martín 
de Arlés y fray Martín de Castañeda. 
L a Inquis ic ión e s p a ñ o l a y 
Instituto G e o g r á f i c o 
En el salón de actos del ministerio de 
Fomento dió ayer su conferencia, acerca 
de «La propaganda de las ondas sísmi-
cas», el teniente coronel de Estado Ma-
yor e ingeniero geógrafo don Vicente 
Inglada Ors. profesor de la Escuela Su-
perior de Guerra, octava del curso or-
ganizado por el Instituto Geográfico y 
Catastral. 
Empezó el conferenciante por la defi-
nición científica del sismo, de la que 
derivan las dos clases principales de 
investigaciones que pueden dedicarse al 
temible fenómeno: unas efectuadas por 
el geólogo sobre el terreno para averi-
guar la causa, origen y naturaleza del 
temblor de tierra, y otras realizadas por 
el físico, que, por medio del análisis de 
los sismogramas, descubre la condiciones 
en que se propagan las ondas y la cons-
titución interna de la Tierra. 
Hizo una exposición, con el auxilio d« 
esquemas y sismogramas, de las distintir-
clases de ondas que se proi | jan por la 
masa del Globo, y dió cuenta de uno? 
procedimientos originales de cálculob 
sísmicos, que han sido descritos en cua-
tro Memorias, premiadas por la Acade-
mia de Ciencias, y resumidos en traba-
jos publicados por las revistas geofísicas 
extranjeras de más renombre. 
Presentó las gráficas de un temblor de 
tierra, de foco submarino, ocurrido el c 
de julio de 1923, a unos 60 kilómetros de 
Melilla. y en que el señor Inglada en-
contró por pirmera vez todas las ondi~ 
directas y reflejadas, en número de 22. 
que prevé la ingeniosa teoría del profe-
sor yugoeslavo A. Morovicic, y que has-
ta ahora no habían sido encontrad-!-
en ninguna gráfica. 
los brujos y endemoniados 
El señor Sangróniz señaló también la 
necesidad de revisar el concepto de la 
Inquisición, ya que el Santo Tribunal 
desarrolló una política de extraordina-
rio tacto y sensatez con relación a los 
excesos de la imaginación. Evitó que 
las creencias religiosas sufrieran defor-
maciones como la brujería y logró qut, 
as horribles persecuciones de los de-
más países europeos contra brujas y 
hechiceros tuvieran en España ínfima 
repercusión. 
En Alemania se quemaron más de 
l brujas en el transcurso de las 
persecuciones. En España, de los si-
glos XV a principios del XIX, menos 
de un centenar. Se usaba, en general, 
je gran benignidad; los castigos eran 
pequeños. Los acusados preferían que 
les juzgase la Inquisición a cualquier 
otro tribunal. 
Hace historia de los precedentes espa-
ñoles de la brujomanía anteriores ai si-
glo XV. E l Cid y los Infantes de Lara 
creyeron en agüeros. Las leyendas de-
moníacas de esta época son de proce-
dencia extranjera. Los árabes trajeron 
influencias de sirio-persas, y Toledo, 
después de ser reconquistada, se convir-
tió en un centro europeo de nigroman-
cia. Los corazones de buitre auguraban 
bien en amores. 
Cuenta luego hechos atribuidos a los 
magos, hechiceros o endemoniados es-
pañoles. Una característica de éstos es 
la de engañar al demonio, cosa que se 
atribuye a Enrique de Villena. Posterior-
mente, en el siglo XVI, figura un en-
demoniada que cuenta sus viajes aéreos, 
montado en diablas. Tenía pacto con 
el demonio, y supo que iban a matar 
al Papa. Cuentan que el endemoniado 
le habló al diablo de que se alegraba d« 
la muerte; pero que quería ver lo que 
pasaba en Roma al ocurrir el falleci-
miento. Y trasladado a Roma, denunció 
al Pontífice dónde le iban a matar. 
La brujomanía tuvo su prlncLpal asien-
to en Navarra, donde en 1507 y 1509 se 
efectuaron dos grandes persecuciones, 
encontrándose dos grandes aquelarres. 
Facilitaron las noticias unas «novicias», 
que dieron a conocer la señal de las 
brujas, que era una mancha en el ojo. 
Se detuvieron en una batida más de 
cien brujas, de las que fueron quemadas I 
cuarenta. I 
Intensas son también las camprifin-
contra el cáncer y la tuberculosis, d' 
las cuales es el alma la reina doña Vic-
toria Eugenia. 
E l doctor Codina hizo una relación 
de algunos de los sanatorios construidos, 
de algunos en construcción y de otros 
que han sido convenientemente refor-
mados. 
Todo esto se refleja en la mortalidad 
que de 33,16 por 1.000 en 1918, bajó a 
19.01 en 1926, o sea un ahorro de 308.000 
vidas. 
Economía de vidas, que se traduce en 
progreso y en riqueza, merced a la cual 
podrá haber siempre en el presupuesto 
nacional un superávit como el (jiu 
el presidente, con gesto simpático, acahn 
de dedicar al desempeño de ropas. 
El doctor Codina aprovecha este inciso 
para decir que si plausible es este ges-
to, también es plausible el que el Go-
bierno haya elevado el concepto del 
obrero, obligándole a sostener las cargar 
nacionales. 
Después de poner de manifiesto su 
condición de catalán, dedica un párrafo 
a la necesaria unidad de la Patria, y la-
últimas palabras son para felicitar al 
Gobierno por su labor sanitaria, espe-
cialmente a los generales Primo de Ri-
vera y Martínez Anido. 
El doctor Codina fué muy aplaudid, 
y felicitado. 
E l señor Mart ín -Sánchez 
D e s a h u c i a d o s p o r e l c a s e r o 
liquidan a cualquier precio todas sus 
existencias de mercería, labores y gé-
neros de punto. Por pocos días. 
Zornoza y Rozas, B A R Q U I L L O , 28 
le ¡a guerra, cuando se creó el marco 
oro y las industrias no recibían ayuda 
Inanciera de ninguna clase. 
Para la racionalización industrial 
precisan dos condiciones indispensables , 
fuerte voluntad y circunstancias forzo-
sas, así como que el industrial tenga 
perfecto conocimiento de la materia que 
lia de racionalizar. Implica, por consi-
guiente, que esté enterado de todos los 
lementos técnicos, sociales, financieros 
y comerciales de la producción a que se 
dedica. 
Muchdi veces—dice el señor Kluge— 
basta una organización metódica de la 
producción para hacer a ésta mucho 
más barata. La racionalización no con 
siste sólo en renovar y modernizar :il 
'runas máquinas, sino en reorganizar to-
'\o el proceso de producción. Es indis 
pensable encaminar el capital circulan-
te; ef, decir, las materias primas y los 
productos semiacabados y acabados que 
entran en la producción. 
Analiza después cuanto iimplica y abar-
ca el concepío de !a racionalización con 
resppcto al capital fijo y circulante de 
las Empresas. 
Pasa a estudiar la rarional;zación en 
cuanto se refiere a los obreros y d^pen-
Itontee industriales y comerciales, v 
l̂ice que para racionalizar la to'n'MTd 
yeron una capilla, que hace unos años 
fué derrribada para la construcción de 
otra mayor. 
En la actualidad la sagrada imagen 
se encuentra en poder de los primitivos 
poseedores, los padres capuchinos. 
* D o n A r m a n d o Palacio V a l d é s 
El ilustre novelista sigue con bastan-
tes molestias a causa de la fractura 
que, se produjo en el fémur al caerse. 
Su salud inspira algún cuidado por 
la avanzada edad del señor Palacio 
Valdés. 
£1 Patrono de la Pol ic ía 
A las once de la mañana se celebrara 
en la iglesia pontificia de San Miguei 
una solemne misa en honor (J€l Santo 
Angel de la Guarda. Patrono, de la Po-
licía española por decreto de Su San 
tidad-
A , sta función asistirán el ministro i-1 
!a Gobernación, el director general de 
Seguridad, todo el personal de Vigilan-
cia franco de servicio y una compañín 
le Infantería del Cuerpo de Segurirlai. 
con fusiles y banda de cornetas y tam-
bores. 
Estas fuerzas, en unión del escuadrón 
v w n iirfu t T i —wi •ruma 
H o t e l I m p e r i a l 
MONTERA, 22. WACBin. 
Pensión completa desde 15 pt&a. a 23. 
Director propietario; 
3 A T U B U X M O A & S N 1 1 . X . A 8 
do Caballería del mismo Cuerpo, desfl-
rle una industria es preciso ver si exis-1'arán después, ante las autoridades en 
ten demasiados o pocos obreros o de- formación militar por las calles de San 
pendientes colocados en la empresa, y Justo y Sacramneto y plaza del Cordón 
S O M B R E R O A R V I L 
a 8,50 pesetas. Colegiata, g, tienda. 
No confundirse. 
si eslñn repartidos de forma que d^n su 
máximo rendimiento. 
Dice que las dificultades para llegar 
la la racionalización aninentan a medida 
ie que su raüzarión exija la colaho-
racl^n dp otras personas! y que tmn 
de los nbítáculns que hay que vencer 
es ta resistencia de los clientes a '.os 
nrodnctos fabricados en serie. 
El sefíor Klncre termina su brillante 
conferencia rlirienrlo' que la trascendan 
cía de la racionalización no está eó'o 
on que hace más secrura la vida de la»; 
ndu^trias. smo también en que los con-
sumidores podr.ln con ella cnbrr suc 
necesidades a precios relativamente m.1.= 
móflicos. 
E l conferenciante fué muy aplamlilo 
al tenminar su disertación. 
U n banquete a Figueiredo 
j Ayer al mediodía se celebró el ban-
quete con que un grupo de amigos ob-
sequió a nuestro redactor Fidelino de 
Los maestros 
marquesa ae uolarque, señora condesa 
de los Andes, señores condes de Aybar, 
señora marquesa de Rafal, señora con-
desa de Gavia, señores marqueses de 
Zahara, señora marquesa de Miraflores, 
señores condes de la Moriera, doña Ma-
ría Codorníu de Lacierva, señorita Ma-
ría Rosillo, señora y señorita de López 
Pelegrin, señora de Rodríguez Zabaleta, 
el gobernador civil, don Carlos Martin 
Alvarez; señora de Giraldos, señora 
marquesa d? Santa Marta de Babio, se-
ñor Allende (don Tomás), señora de Lai-
seca, doctor García Andrade, señora de 
Madariaga, señora de Topete, señores 
de Acedo Spínola, señora de Benjumea, 
señores de Moranes y señores del Va-
lle de San Juan. , 
Boda 
En breve contraerá matrimonio la an-
gelical señorita María Miralles Imperial 
conv don Antonio Pebre Jover, hijo de 
'.os marqueses de Saudin. 
Cruzamientos 
A la lista que ayer publicamos de per-
conas que en breve se cruzarán en las 
Ordenes Militares, hay que añadir a dos 
de los hijos del marqués de Oquendo. 
Aniversarios 
Mañana se cumple el primero de la 
muerte del malogrado joven don José 
González de Castejón y Jaraquemada, 
de grata memoria. 
A los padres, marqueses del Vadillo 
y hermanos reiteramos la expresión de 
nuestro sentimiento. 
—Las misas que se digan el 2 y 3 en 
la parroquia de San Martín serán en 
sufragio de los señores don Marcelina 
de la Torre, doña Benigna de la Hoz. 
don Luis María de la Torre y de la 
Hoz y doña Trinidad García Sancho e 
Ibarrondo, condes de Torreanaz; invi-
ta el señor cura párroco de San Mar-
tín, en cumplimiemo de lo dispuesto 
en su testamento por el último conde 
de Torreanaz. 
Fallecimiento 
El señor don Antonio Fidalgo y de 
Solís rindió ayer su tributo a la muer-
te en su casa de la calle de Sagasta, 
número 27. 
Con gran resignación cristiana ha so-
brellevado larga dolencia. 
Era consejero del Banco de España,. 
E l 17 de septiembre de 1925 fué agra-
ciado por su majestad el Rey con la 
gfan cruz de Isabel la Católica. 
Con gran aprovechamiento cursó la 
carrera de Derecho; ingresó después en 
el Cuerpo de Abogados del Estado y 
llegó a ser director general de lo Con-
tencioso y presidente del Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Central, y desde 
este puesto pasó a ser consejero de 
nuestro primer establecimiento de cré-
dito. 
El difunto, por sus condiciones perso-
nales, fué justamente apreciado en vida. 
Enviamos sentido pésame a la distin-
guida familia. 
Rogamos a los lectores de E l D e b a t e 
oraciones por el finado. 
Sufragios 
Hoy y en días sucesivos se aplicarán «El Ideal del Magisterio», órgano dt 
la Confcde; ación Nacional de Maestros. | misas en difluentes templos de esta Ce 
ha publicado un número extraordinario|te por el alma de la señora doña M 
en honor del Cardenal Segura y de su del Carmen de la Quintana y Sa 
L U B R O L 
( P A O A F I N A L I Q V I D A P V R I S I M A ) 
CVRA e l ESTREÑIMIENTO HABITVAL 
OB2A MECÁNICAMENTE LVBRI PICANDO 
EL INTE/TI NO /IN IRRITAR LA/ MVCQ/A/. 
ÜEyECMAO P VRG AN T E / r LAXANTE./ 
anciana madre, doña Juliana Sáenz. 
maestra nacional jubilada. 
Entre las fotografías que publica di 
cho número hay dos retratos del Carde-
nal y su madre y unas vistas de las Ca-
tedrales de Burgos y Toledo. 
Figuran además, entre otras, valiosas 
colaboraciones del ministro de Instruc-
ción pública y director general de Pri-
mera Enseñanza. 
También se inserta una solicitud, di-
rigida al señor Callejo, firmada por lo. 
presidentes de la A. N. del Magisterio 
Primerio, Confederación de Maestros y 
Federación Católica de los mismos. 
— L a Directiva de la Asociación de 
Maestros Nacionales de Madrid continúa 
sus gestiones para que sean abonados los 
Figueuredo. Asistieron la señora del ;atrasos que por casa.habitación han sid. 
agasajado, Concha Espina y su hija, y .econ,)CÍdos p0r el Tribunal Supremo re-
íos señores Zahala (don Pío). Millares, cjentemente. Ha visitado al señor alca!-
Carbonell, Pereyra. Fagoaga, Castro, de ara entregarle la instancia, y sal.ó 
Eugenio d'Ors, Tenreíro. Pereda. Mar- atamente impresionada. Tíimbi6n visi-
-ín Granero. Artiles. Moldenhauer, Me- t6 a varios concejaleSi qujenes han ofre-
:on, Bustamánte, Sosa y Luis (don Ra-ici(lo su ap0y0 
fael). Enviaron su adhesión los seño- DíaS antCg esta Directiva pidió que. 
res Menéndez Pidal. América Castro, en cumptirmento de lo dispuesto por él 
Llanos y Torriglia. Herrera (don Angel). |vií,enle eslatuto. se nombre un maestro 
y una mae?tra nacionales para que for 
men parte de la Junta local de Primera 
que tan estimada fué por sus dotes per-
sonales. 
Enviamos sentido pésame a los her-
manos, doña Visitación, don José y do-
ña Trinidad (condesa de Láriz); herma-
nos políticos, don Pablo García Ogara, 
doña María Francisca Argudín y el con-
de de Láriz y demás deudos. 
Funeral y entierro 
Se lian verificado el entierro y, funeral 
de la señorita Teotiste Barrenechea; 
asistió a dichos actos distinguida con-
currencia. 
E l Abate F A R I A 
yecto de real orden sobre cobranza di-
recta pur las Juntas de Protección a la 
Infancia del impuesto del 5 por 100 ie 
los espectáculos públicos. 
Junta de la A s o c i a c i ó n 
¡García Martí, Redonet, Jiménez Caballé 
ro y Casas 
El señor Bustamánte, en nombre de E n s e ñ a n z a 
en el Centro Segoviano 
Comienza el orador diciendo que va a 
exponer nuevas ideas agrarias funda-
mentales para España, a cuyo conjunto! 
llamaría cprograma» si esta palabra noj 
estuviera tan desacreditada. Se referí-' 
rán aquéllas al orden económico, técni-
co, comercial, social y político. 
E n el orden económico, «España es 
una agricultura!; la economía- española 
es una economía agrícola. A 9.000 mi-
llones de pesetas llega la renta bruU 
de la agricultura, y a 3.000 millones l? 
de la ganadería, que son el ingreso más 
importante del acervo nacional. L a mi-
nería, siendo tan rica España, en yaci-
mientos, no alcanza sino 1.000 millones 
anuales. 
E n el orden técnico, «España tiende 
a ser un país ganadero», como ha pro-
bado el profesor Flores de Lemus. Areas 
que hoy ócupan los cereales alimentos 
de hombre, las ocuparán mañana cul-
tivos para el ganado. La científica pro-
fecía es que la ganadería invadirá los 
cultivos. 




DE VENTA E N 
F A R M A C I A S 
Y CENTROS DE| 
ESPECIFICOS J 
¡la Comisión organizadora, ofreció 
banquete y a sus palabras contestó Fi-
|delino de Figueiredo diciendo que ya 
'que las circunstancias le hacían convi-
vir con los españoles, quería ser un 
¡obrero de la aproximación hispanolusi-
¡tana, tomando como ejemplo a don 
Unan Valera, maestro en la tarea del 
acercamiento entre los dos pueblos pen-
insulares. 
i Cada día aumenta entre las dos na-
ciones la curiosidad recíproca y se está 
formando un ideal positivo dentro del 
Para formar la Comisión encargad 1 
de estudiar una amplia reforma del re-
glamento, han sido designados los se-
ñores Adot, Mo-ti. Gómez Calleja. Zar-
zuelo y César Rodríguez, que en breve 
comenzarán su cometido. 
R e u n i ó n del Consejo de 
de E s p a ñ o l e s de Ultramar 
L a Asociación de Españoles de Ultra-
mar celebró Junta general, en la que 
han sido reelegidos los señores de la 
Directiva a quienes correspondía cesar 
y el presidente don Miguel Llano. Se 
tomó ei acuerdo a propuesta de don 
Ignacio Xúñez Texecia, de nombrar pre-
sidente honorario al Rey y se confir-
maron los riombramientos de socios ho-
norarios a favor del general Primo de 
Rivera y del marqués de Valdecilla. 
Al fina!, el presidente pronunció un 
discurso, en el que recordó la necesidad 
de acometer la reforma de las comu 
Bajo la presidencia del ministro de 
ia Gobernación, se reunió el pleno del 
continente ibero. Ninguno de los dos Consejo Superior de Protección a !a 
P r o t e c c i ó n a la Infancia "i030'011^ marítimas españolas, sobre 
i todo ante la Exposición de Sevilla. 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
M i t i f f i i l 
m a n c h a ropa 
T E A T R O D E L A Z A R Z U E L A 
T o d o s l o s d í a s , t a r d e y n o c h e , 
REY P E P 1 E ¥ E S 
países se sentirá plenamente si vuelve i Infancia para tratar del anieproyecto 
la espalda, si prescinde del otro. L a i que la sección 14 de la Asamblea Na 
cultura es peninsular y España no pue-kional prepara sobre ordenación de la 
de prescindir de Portugal, que si es re- óénefkencia social y evitación de la 
•lucida en extensión no es una nación ¡"«ndicidad. Formularon observaciones 
pequeña. Portugal tiene ocho siglos de'en relación con la beneficencia los se 
historia propia y gloriosa y tiene ¡a ñores Muñoz Lorente, Albo y García Mo-
literatura más considerable de los pe-i-inas. 
quefios países ! La vocal señorita Carmen Isern dió 
España no puede pensar en su gran-r-"enia de su gestión cómo delegada ofl-
deza dentro de Europa si vuelve la es-|cial en el VI Congreso de la Asociación 
palda a Portugal y al Brasil. Somos Internacional para la protección a la 
solidarios hasta el punto de que noj;'pfanc'a. celebrado en Milán el año ul-
engrandecemos juntos o nos hundimos til^0 
separados. Y"o pido a Dios que me ayu-
de en la tarea de colaborar a que mi 
patria portuguesa y mi media patria 
española sean al mismo tiempo gran-
des y poderosas. 
' Todos los presentes son amigos míos, 
y entre ellos no hago, no puedo hacer 
.distinciones. Pero sí he de nombrar a 
jaquel hombre cuyos brazos se abrieron 
jlos primeros para acogerme cuando lle-
gué a España: a don Angel Herrera, 
ja don Carlos Pereyra, con quien me 
unen recuerdos de toda la vida, y al se-
cretarlo de la Facultad de Letras señor 
Fagoaga. 
C H A M P A G N E VEUVE C L I C Q U O T p o h s a ^ d i n R E I M S 
a su tradición secular, esta. Casa s irve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
En flicho Congreso se trató de la¿ 
profesiones peligrosas de los niños, asis 
tencia de los huérfanos indigentes, mor-
talidad infantil, etc. 
Se acordó que el Consejo Superior y 
algunas Juntas y Tribunales para ni-
ños tomen parle en la Exposición aneja 
al próximo Congreso Internacional d? 
Phoíccción a la Infancia de París. 
El doctor Pulido habló de la visita 
hecha a Bilbao y a Vitoria y de haberse 
repartido más de 30 diplomas de honor 
en relación con las instituciones benéfi-
cas. 
E! ministro se mostró conforme con 
. . . i • •ft.jel espíritu que informa todas las obras 
L a tradicional visita Drotectoras alentadas por el Conejo Su-
a Jesús 
~ ¡perior. siendo deber del Gobierna aten-
Nazareno derlas. 
Se dió posesión de sus cargos de vo-
Los padres capuchinos abrirán las cales a los señores Ruano, Mazzuchell 
puertas de la capilla de Jesús Nazareno y León. 
desde, las doce de la mañana de hoy I Fué tomado en consideración un pro-
Fsta/lo general.—En el golfo de Gas-
cuña se halla un área de presiones dé-
biles que produce lluvias y mucha nu-
bosidad en la Península. Las presiones 
altas persisten en el Norte de Europa. 
Para hoy 
Casa del Estudiante.—7 t., inauguración 
de la Exposición de Arte Escolar. 
Academia de Jurisprudencia.—7 t., don 
Antonio Romero: «Crítica del proyecto de 
libro I I del Código de Comercio»; el se-
ñor Paig de At-prer: tLa contratación en 
el Derwho marítimo». 
Acción Católica de la BEuJer (Puerta Ce-
rrada, 5).—A las 11, Filosofía moral, pa-
dre Peranclio. A la« 12. Economía eocial, 
don Alvaro I,ópp/ Núúez. 
Cnrso Engénico (Facultad de Medicina, 
Atocha. lOt . • r . don Joaquín Noguera-
ti,a niíitcrnidad y el infanticidio ante el 
Dereoho.» 
Instituto Criminológico (pnson de Ato-
oh.i. 8 t.. doctor César Juarros: chas 
neu rasfeniAS.! 
Instituto Francés (Marquée de la Ense-
nada, 10).—7 t., señor Hernández Cabá: 
cAndré Gide y las letras francesas con-
temporáneas.» / 
Sociedad Geográfica (calle de León, 21). 
7 t., don Jesúfi Carballo: cEl esqueleto 
humano más antiguo de España.» 
Otras notas 
Las mejores camas doradas, Montera, 10. 
« I O N C E R E O Mü ARTICULAU Y 
REUMAT1S. 
: i c u L í 
t o d a c l a s e d e d o l o r e s 
1 ffé marzo de in2S 
( 6 ) E L D E B A T E 
^:ADRID.—Año X V m . — N ú m . 5.812 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
I M E R I O R 
72; 4 POR 100.—Serie F 
E X T r n ^ , ^ ^ l . ^ A . 0 ? H (71.50). 72. 
ftfi^yrEI?,0H 4 10ü.—Serie E (Be 4U) 
A (o7.o0), 87.50. 
fJ^íf?R0í*ZABLÉ 4 1 ^ » lOO.-Serie D 
(«owo). So>(j; C (85.75). 85.75; B (85.75), 
™,<o; A ^5,75). 85.75. 
5 POR m AMORTIZARLE 1926.-Se-
ne A (104.10), 104.25; B (1Ü4.1U). 104.25: 
C (104), 104,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesio). — Serie F (104,05), 104.05; E 
(*Ü4.05), 104,05; D (104,05), 104,05; C 
(104,05), 104,05; B (104,05), 104,05; A 
(104,05), 104,05. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie E (92), 92; C (92), 92; 
B (92), 92; A (92). 92. 
5 POR 100 AMURTIZARLE 1920.-Serie 
D (93.75). 93,70; C (93,75), 93,75; B (93,75), 
93,75; A (93,75), 93,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie D (92,65), 92,05; C (92,50), 92.05; B 
(92,50), 92.65; A (92,50), 92,65. 
DEÜbA FERROVIARIA. — Sene A 
(103,25), 103,30; B (103,25), 103,30; C 
(103,25), 103,30. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1868 
(99,50), 99; Ensanche, 1915 (94), 94; Vl-
11a de Madrid: 1914 (91,60), 91,60; 1918 
(91). 91,50; Mejoras Urbanas, 1923 (97,50), 
97,75. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—C. Emisiones (93), 93,50; Trans-
atlántica, 1925, noviembre (100), 100,30; 
Tánger-Fez (102), 102. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi-
potecario de Esparta: 4 por 100 (92), 92; 
5 por 100 (100,95), 101; 6 por 100 (110,50). 
110,20. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,60), 2,60; Marrue-
cos (93,25), 93,25. 
CREDITO LOCAL (101,20), 101,20. 
ACCIONES.—Raneo de España (583), 
582; Hipotecario (575), 575; E&pafiol de 
Crédito (358), 358; Central (167), 168; 
Banco Español del Río de la Plata, con-
tado (233), 234; Mengemor (292), 290; 
Unión Eléctrica (150), 150; Telefónica 
(99,50), 99,50; Duro Felguera, contado 
(65,50), 66; Guindos (95), 98; Tabacos 
(218), 219.50; Fénix (396), 396; Construc-
ción Naval, blanca (113), 115; F . C. An-
daluces (81), 84; M. Z. A., contado 
(557,25), 557; fin próximo, 558,75; Nor-
te de España, contado (577), 575; fin 
próximo, 577; Metro (149), 149; Tran-
vías, contado (130,75), 128; fin corrien-
te, 128; fin próximo, 128; Altos Hrnos 
(172). 172; Azucareras preferentes, con-
tado (112,50), 112,50; fin próximo, 114; 
Azucareras ordinarias, contado (39), 39; 
Explosivos (828), 808; fin próximo, 824; 
ídem 1926 (825). 810; fin próximo, 807; 
Petróleos, 136, no oficial. 
OBLIGACIONES.—H. Chorro, B (101), 
101; Unión Eléctrica Madrileña, 5 por 
100 (98), 98 ; 6 por 100 (106,75), 106,75; 
Asturias, segunda (73,50), 73,60; terce-
ra (73,50). 73.60; Huesca (86,75), 86,50; 
Norte, 6 por Í00 (104,75), 104,75; E. Pam-
plona (74). 73,50; Valencianas (101,25), 
101,75; Alicante, primera (332), 331; D 
(84,50), 84; E (90), 90; I (103,90). 103.85; 
Metropolitano, 5 y medio por 100 (101,50), 
10150; Azucareras, sin estampillar (82), 
82. 
B O N O S . — Constructora Naval, 1917 
;100.50), 101.25; Azucarera (101,30), 101,50. 
Par. Monedas. Precedente. Día 29 
1.00 1 franco franc... 0,2335 0.233=) 
5,00 1 belga •01885 •0,8255 
1.00 1 franco suizo... '1,141 *1.1405 
1,00 1 lira •0,3135 ' 0 , Z m 
25,22 1 libra 28,83 28.91 
5.19 1 dólar 5,92 5,93 
1,23 1 reichsmark .... *1,415 *1,4175 
0,95 1 cor. checa '0,177 •0,176 
5,60 1 escudo *0,2773 • O ^ 
1,39 1 cor. sueca 1.76 
1 3 1 cor. noruega... *1,5825 '1,585 
2.50 1 peso argent.... 2̂,515 '2,515 
Sota.—Las cotizaciones precedida.* d¿ 
Hsterisco no son oficiales. 
BILBAO 
Altos Hornos, 172, dinero; Siderúrgica 
Mediterráneo, 600; Felgueras, 65,50; Ex-
plosivos: viejas, 820; nuevas", 812; Resi-
neras, 70; Papelera, 141; F. C. Alicante, 
556; Vascongados, 740; Banco de Bilbao, 
2.090; Central, 167; Sabero, 195; Sota, 
1.030; Euscalduna, 800; Minas Rif, 5,510; 
H. Española, 201; Bodegas Bilbaínas, 
810; Construcción Naval, 114; Argentífe-
ra Córdoba. 16; H. Ibérica, 705. 
•p ARI3 
Pesetas, 429,37; libras, 124,02; dólares. 
25,4175; belgas, 354,15; francos suizos. 
989,37; liras, 134,52; coronas danesas, 
68,150; fiorines, 1.022,80. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 16,90; francos, 3,935; libras, 
4,88; francos suizos, 19,255; coronas no-
ruegas, 26,64; florines. 40,245; marcos, 
23,885. 
LOKDRCS 
Pesetas, 28,89; francos, 124,02; dólares, 
4,8793; francos suizos, 25,3412; belgas, 
35; liras, 92,21; florines, 12,125; coronas 
noruegas, 18,3175; danesas, 18,2075; pesos 
argentinos, 47,87. 
(Cierro) 
( R a d i o g r a m a e s p e c i a l d e E L DEEATE) 
Francos, 124; dólares, 4,8790625; bel-
gas, 35,02; francos suizos, 25,34; florines, 
12,125; liras, 92,20; marcos, 20,43; coro-
nas suecas, 18,18; ídem danesas, 18,21, 
ídem noruegas, 18,32; chelines austría-
cos, 34,625; coronas checas, 164,50; mar-
cos finlandeses, 193,50; pesetas, 28,88; es-
cudos portugueses, 2,28125; dracmas, 
368,50; leis, 794,50; milreis, 5,921875; pe-
sos argentinos, 47,90625; Bombay, ¡an 
chelín 5,9687 peniques; Changai, dos 
chelines 6,75 peniques; Hongkong, dos 
chelines 0,125 peniques; Yokohama, un 
chelín 11,03125 peniques. 
( R a d i o g r a m a e s p e c i a l d e E L DEBATE) 
Dólares, 4,187; libras, 20,43; francas 
16,475; coronas checas, 12,41; milrei'; 
0,505; suizos, 80,62; pesos argentinos, 
I, 792; florines, 168,45; escudos portugue-
ses, 19,45; pesetas, 70,75; liras, 22,17. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión de ayer transcurrió en ah-
&oluta calma en todos los grupos. E l 
ambiente general es de firmeza, si bien 
los Explosivos y ferrocarriles acusan 
cierta flojedad, debido a necesidades de 
:a liquidación. 
E( Interior sube 10 céntimos y 15 los 
Amortizables. 5 por 100 de 1917 y lí)26. 
Los restantes valores del Estado quedan 
firmes. 
En el grupo de crédito cede un duro 
el Banco de España y mejoran un en-
tero el Central y el Río de la Plata. 
E grupo industrial cotiza en alza Fel-
gueras, Guindos y Tabacos; en baja 
Explosivos y Mengemor, y sin variación 
Unión Eléctrica, Telefónica, Altos Hor-
nos y Azucareras. Respecto a los ferro-
carriles, desmerecen 25 céntimos los Ali-
cantes y dos pesetas los Nortes. 
» » » 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 23,40, 25.000 a 23.30 
y 25.000 a 23.35. Cambio medio. 23,350. 
Libras: 1.000 a 28.95, 1.000 a 2S,85, 1 000 
a 2£5,92. 1.000 a 2̂ .89. 6.000 a 2R,90 y 1 000 
a 28.91. Cambio medio. 28,900. 
Dólares: 2.500 a 5.925 y 2.500 a 5,93 
Cambio medio, 5,927. 
* * * 
La Junta Sindical ha resueüo proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del mes de marzo en 
las accionns siguientes: Tranvías al 
cambio de 12»; Preferentes de la Azuca-
rera, a 114, y nuevas de Explosivos, a 
BM, así coimo a la doble liquidación en 
Explosivos viejos, a los cambios de «03 
y 835. 
BOI.SA DE BTIiBAO 
RILRAO, 29.—En la sesión de hoy, las 
acciones del Raneo de España se soli-
citaron a 583 duros, con ofertas a 585. 
Las del Raneo de Bilbao operaron a 
2.080 y 2.090 pesetas, y quedaron deman-
das a 2.000. Las del Rancp de Vizcaya 
se ofrecieron a 1.950 pesetas. Las del 
Raneo Hispano Americano se pidieron 
a 218.50 por 100. y se ofrecieron a 220. 
Los Centrales operaron con demandas 
a 167 durfis. Los Nortes se pidieron a 
580 pesetas, y hubo ofertas a 581. Los 
alicantes hicieron operaciones con de-
mandas a 555 pesetas, y ofertas a 560. 
I^.s Roblas estuvieron encalmadas. Las 
Sevillanas de Electricidad se ofrecieron 
a 162 duros. Las Hidroeléctricas Espa-
ñolas, viejas, operaron con ofertas a 
201 duros, y demandas a 200. Las nue-
vas de este papel operaron a 196 y 194,50. 
Las Ibéricas hicieron operaciones a 705 
pesetas, y quedaron ofrecidas a 710. Las 
Electras de Viesgo se ofrecieron a 515 
pesetas. Las Cooperativas de Madrid se 
pidieron a 136 duros. 
Las Navieras Sota y Aznar operaron 
con ofertas a 1.030 pesetas. Los Nervio-
nes se ofrecieron a 565 pesetas. Las Na-
vieras Vascongadas se solicitaron a 290 
pesetas. La Marítima Unión se ofreció 
a 182 pesetas. Las Papeleras operaron 
con ofertas a 141 duros. Las Resineras 
hicieron operaciones con ofertas a 70 
pesetas y demandas a 69. Las acciones de 
Explosivos, viejas, operaron a 822 y 820 
pesetas, y terminaron con demandas a 
820 pesetas. Las nuevas oper&ron a 815 
y 812 pesetas, y terminaron con ofertas 
a 812 pesetas. Los Altos Hornos se de-
mandaron a 173 duros, y se ofrecieron a 
173 y medio. Las Siderúrgicas del Medi-
terráneo operaron a 600 pesetas al con-
tado y a 605 a fin de marzo. Cerraron 
con demandas a 600 pesetas y ofertas 
a 605. 
Las acciones de Babcock Wllcox se 
ofrecieron a 495 pesetas. Las Minas del 
Rif operaron a 5.450 y 5.510 pesetas, y 
terminaron con demandas a 5.510. Las 
Sabero operaron con demandas a 195 pe-
setas, y ofertas a 200. Las Ponferradas 
se solicitaron a 125 pesetas. Los Petró-
leos operaron a 136 duros, y quedaron 
ofrecidos a 136 y medio. Las acciones 
de la Telefónica se ofrecieron a 99 du-
ros y medio. 
F I R M A D E L R E Y SANTORAL Y CULTOS 
EEh 
GUERRA. — Concediendo la gran cruz 
blanca del Mérito Militar a don Abiüo 
Augusto Valdez de Passos y Sousa; minis-
tro de la Guerra de la república portugue-
sa; al general del Ejército portugués; go-
bernador militar de Lisboa, don Luis Do-
mínguez, y al inspector general del Cuerpo 
teniente médico don Fabriciano García Ci-
cuéndez. 
Promoviendo a los tenientes coroneles 
de Carabineros don Alfredo Zapata Cres-
po para el mando de la Comandancia de 
Gerona; don Francisco Maldonado García, 
para la de Algeciras; don José Abajo Mon-
de Ingenieros de Caminos Canales y Fuer-1 tesinos para la de Almería, y don Joaquín tos, don José Eugenio Ribera y Dudáis. 
Idem el ingreso en la eecala de com-
plemento a los ingenieros del Consejo ¡Su-
perior y de las divisiones de ferrocarriles. 
Disponiendo que el general de división 
don Jorge Fernández de Heredia y Adalia 
cese en el cargo de director general de 
preparación de campaña del ministerio de 
la Guerra; nombrando general «ie la segun-
da brigada de Infantería de la sexta di-
visión a don Félix de Vera Valdés; con-
cediendo la gran cruz de San Hermenegildo 
al general de brigada don Fernando Kich 
Font; al inspector médico de segunda cla-
se don Celestino Alemany Aznares, y al 
general.de brigada don José Fernández y 
Martín Ondarza, y disponiendo que el ge-
neral de brigada don Mariano Bretón Bre-
tón, pase a segunda reserva, por edad. 
Promoviendo al empleo de general de 
brigada al coronel de Infantería don Eduar-
do García Fuentes. 
Concediendo la libertad condicional a los 
penados del reformatorio de adultos de 
Alicante, Isidro Nieto Pérez y Fernando 
Herreras de Aquino. 
Proponiendo la concesión de la cruz lau-
reada de San Fernando al teniente coronel 
do Infantería (fallecido), don Sebastián 
Molde Alba, y una indemnización extraor-
dinaria de 2.000 pesetas (50 por 100 de su 
sueldo al ser herido) aneja a la medalla de 
Sufrimientos por la Patria, otorgada al 
FRANGIA K A SU ARANCEL 
E EL AZUCAR 
E l Congreso francés, en sesión celebra-
da el 23 del corriente, aprobó la eleva-
ción de derechoe arancelarios sobre el azú-
car, ñjándolo en 100 francos por quintal. 
En la discusión empeñada sobre dicha 
reforma se recordó que el derecho estable-
cido antes de la guerra era de seis fran-
cos; que después de la ruptura de la 
Convención de Bruselas se elevó a 20, para 
volver a elevarse en 1921 a 50 francos. 
Las consecuencias de la postguerra obliga-
ron a Francia a una nueva subida aran-
celaria para defender su cultivo remola-
chero y su industria azucarera, estable-
ciendo 84 francos de derechos a la impor-
tación. 
Después de haber intervenido en el de-
bate el ministro de Agricultura, diputados 
de la derecha, republicanos demócratas, 
de la Unión y radicales socialistas, el 
presidente de la Comisión de Consorcio 
propuso la cifra de 90 francos como fór-
mula de transacción entre los que pedían 
que se mantuviera el derecho anterior 
de 84 francos y ©1 Gobierno, que pro-
ponía el de 100. 
Puesto a votación el asunto, quedó apro-
bado el derecho de 100 francos. 
Rodríguez Mantecón para la de Huesca. 
Idem al teniente coronel de Infantería 
don Juan Tagüe Blanco para el mando del 
batallón de Cazadores de Africa, número 
diez y siete. 
Idem al coronel de ArtiUería don José 
Perogordo Camacho para el mando del 
quinto regimiento a pie 
Idem para el mando del regimiento de 
Lanceros del Rey, primero de CabaUería, 
al coronel de dicha Arma, don' Ecequiel 
Lope García. 
Idem para el mando del grupo de In 
genieros de Tenerife al comandante de 
dicho cuerpo, don Roger Espín Alfonso, y 
para el mando del regimiento de Telé-
grafos al coronel de Ingenieros don Eduar 
do Gallego Ramos, y para el de la Coman 
dancia de Obras, reserva y parque de la 
octava región, al teniente coronel de dicho 
cuerpo, don Enrique Cánovas Lacruz 
Idem la concesión del empleo superior 
inmediato al alférez de Infantería (Jü. K.) , 
fallecido en acción de guerra, don Julián 
Kuiz Guil. 
MARINA.—Concediendo la gran cruz del 
Mérito Naval, blanca, al capitán de na 
vio con categoría de contraalmirante de 
la Marina de guerra cubana, señor Julio 
Morales CoeUo, presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina y a las ór-
denes del presidente de aquella repú-
blica. 
—Antoriza/ndo al ministro de Marina pa 
ra adquirir directamente una aguja cAns 
chutz» para el submarino €C-2», y dos 
grupos de motores y compresores con des-
tino a la base de submarinos de Cartage-
na; y para concertar la compra de te-
rrenos en Cádiz para la instalación de 
la Fábrica Nacional de Torpedos. 
—Modificando ej artículo séptimo del re-
giamente del Cuerpo de torpedistas-elec-
tricistas. 
—Ihf-poniendo que el intendente de la 
Arma<la don Angel Suanzes Carpegna, pase 
a la reserva, por edad, y que el inten-
dente don Salvador Ramírez y Sánchez 
Bueno, cese en la situación de disponible, 
y nombrándole instructor de expedientes 
administrativos de reintegro y para even-
tualidades. 
—Ascendiendo a intendente de la Ar-
mada, a don Francisco Cabrerizo y Gar-
cía, y dejándole en situación de disponible. 
—Dando el mando del crucero cCarlos 
V» y la dirección do la Escuela de apren-
dices marineros especialistas, al capitán 
de fragata don Luis Ozamis y Ostolaza, 
—Ascendiendo a los capitanes de cor-
beta don Juan Bautista Bover y Dotres, 
y don Joaquín García del Valle; tenien-
te de navio don Benigno González AUer, 
maquinista oficial dé primera clase don 
José López Simonet, maquinista oficial de 
segunda clase don Emilio Gómez üriarte, 
y primer maquinista don José Aguilar 
Carrión. 
B R O N C E S A R T I S T I C O S 
A P A R A T O S E L E C T R I C O S 
J O S E O R U E T A 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
C R U Z , 12 VELBrOVO 1S.1U MADRID 
DIA l.^Jueves.—El Sto. Angel de la 
Guarda. Stos. Rosendo, Oh.; León, Do-
nato, Antonina, Adrián, Hermetes, Eu-
docia, mre.; Albino, Suitberto, Obs. 
La misa y oficio divino son de la domi-
nica, con rito simple y color morado. 
A. Nocturna.—Cor Jesu. 
40 Horas.—Parroquia de los Dolores. 
Corte de María.—N. Sra. de la Almude-
na, en Sta. María (P.); La Blanca, en S. 
Sebastián; Consuelo, en S. Luis; Olvido, 
en S. Francisco el Grande. 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de loa Dolores (40 Horas).— 
Termina la novena al S. Cristo del Am-
paro. 10, misa solemne en honor de Jesús 
Nazareno; 6 t., estación, rosario, sermón, 
señor Tortosa; ejercicio, bendición, re-
serva y vía crucis. 
A. de S José d* la Montaña (Caracas).— 
3 a 5. Exposición; 5,30 t., ejercicio y ben-
dición. 
María Auxiliadora (Salesianos), 6, 6,30, 
7, 7.30, 8 y 9, misas; 6 t.. Exposición, ejer-
cicio y bendición. 
Marta Inmaculada (Fuencarral. 111).— 
10.30 a 6,30 t.. Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico). 7, 8, 9 y 
10, misas; 6 t., rosario y ejercicio. 
Oratorio del C. de Gracia.—5,30 a 8,30 t. 
Exposición. 
HORA SANTA 
Parroquias—Al mudena: Por la tarde, 
con manifiesto.—Ll Salvador y S. Nicolái»: 
11 ni., con Exposición.—C. de María: 8 m. 
S. Lorenzo: 7 t., con Exposición. 
Iglesias.-Basílica de la Milagrosa: 6 
tarde. — Buena Dicha: 6 t. — Capuchi-
nos (Conde de Toreno): 6 t.. Exposición y 
sermón.—(Comendadoras de Santiago: 8,30 
m., con Exposición.—Esclavas del S. Co-
razón; 6 t. — Jerónimas del C. Christi, 
5 t. — San Antonio (Duque de Sexto): 
j.SO t., con Exposición y plática.—Hospital 
de S. Francisco de Paula: 5 t.. sermón.— 
Jesús: 7 t. — O. del CabaUero de Gra-
cia: 7,30 t.—N. Sra. de Lourdes: 5.30 t.— 
Pontificia: 5,30 t., por el P. Gil.—Repa-
radoras: 5 t., S. Manuel y S. Benito; 6 t., 
Servitas (S. Nicolás): 4.30 t. 
* CULTOS DE IiOS VIERNES 
Parroquias.—Almudona: 8, misa de co-
munión para el A. de la Oración.—C. de 
María: 8, comunión.—S. Ildefonso: 8. co-
munión para el A. de la Oración.—S. Gi-
nós: 8. comunión para el A. de la Oración; 
ó t., ejercicio, sermón y reserva.—El Sal-
vador y S. Nicolás: Toque de oraciones, 
visita de cruces y explicación de un pun-
to de Doctrina Cristiana.—N. Sra. de los 
Dolores: 8,30, misa de comunión para el 
A. de la Oración; por la t., ejercicio de 
desagravio. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 8,30, 
comunión y ejercicio; 6,30 t.. Exposición, 
sermón y reserva.—Bernardas del Sacra-
mento: 8, comunión para el A. de la Ora-
ción.—Calatravas: Trecenario a S. Francis-
co de Paula. 6 t.. Exposición, rosario, plá 
tica, señor Béjar, y bendición.—Olivar: 8, 
comunión para el A. de la Oración; 6 t., 
ejercicio.—S. Antonio (D. de Sexto): 8, co-
munión y ejercicio al Sagrado Corazón de 
Jesús. — S. C. y S. Francisco de Borja: 
8,30, comunión general para el A. de la 
Oración; 11,30, trisagio; 6 t.. ejercicio y 
sermón."— Salesas (primer monasterio): 
8,30. comunión para el A. de la Oración; 
5,30 t., ejercicios.—Pontificia: 8. comunión 
general para el A. de la Oración y ejer-
cicio.—V. O. T. (S. Buenaventura, 1): 4 t.. 
Exposición, vía crucis, sermón y reserva. 
CULTOS EN E L C. DE LOS ANGELES 
Mañana primer viernes de marzo se ce-
lebrarán en el convento de carmelitas del 
Cerro de los Angeles, a las cinco de la 
tarde, solemnes cultos con Exposición,- ro-
sario, sermón, P. Torres, S. J . , y reserva. 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 1: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. Cam-
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del 
día.—12.15. Señales horarias. — 14, €E1 
triunfo del diestro» (pasodoble), Muñoz 
Aceña; «El jardín de las caricias» (java), 
Font de Anta; «Saltar e beitar» (jota gar 
llega). Abad Alday; «Las espigas» (fanta-
sía). Luna y Brü. Boletín meteorológico. 
Información teatral. E . de Giacomí. bajo: 
«La bohfeme» (Vecchia zimarra), Puccini; 
«Hernani» (Infelioe e tuo credei). Verdi; 
«Los gavilanes» (prólogo). Guerrero. In-
termedio por Luis Medina. La orquesta: 
Rapsodia andaluza: a) Zapateado; b) So-
leá: c) Granada; d) Rondeña gitana, Ross. 
Bolsa de trabajo. Prensa. La orquesta: 
tEl profeta» (marcha). Meyerbeer.—19. Or-
questa Artys: «La niña mimada» (fanta-
sía), Penella; «Freischütz» (fantasía), 
Wéber. Intermedio. «El arte en Egipto, 
Caldea y Pereia», por don Mariano Padi-
lía.—21,10, Retransmisión de Barcelona. 
Orquesta del teatro del Liceo, dirigida por 
el maestro Emil Cooper, y Orfeó Gracienc, 
dirigido por el maestro Juan Balcélls.—0,30, 
Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros) — 
De 17,30 a 19, «El Triunfador», orquesta. 
El santo del día. «Maruxa», señorita Ric-
ci. «Aida», señor Galardi. E l día en Ma-
drid. «Les odalisqnes», orquesta; «Trigue-
ña mía», señorita Ricci. «Lucía de Lam-
mermoor». señor Galardi. «Romanza», or-
questa. Concurso infantil. cAve María», 
señorita Ricci. «Marina», señor Galardi. 
Noticias de provincias y del extranjero. 
Selección del «Ballet amour», orquesta. 
Cierre. 
< n f l N 0 A R O U D 
CARNE - QUINA 
El mas Reconstituyente soberano en 
los casos de : Enfermedades del Estó-
mago y de los Intestino s,Conval ecencias, 
Coniinuación de Partos, Movimientos 
febriles é Influenza. 
Calle Rictieileu, 28, Parla 
T O D A S F A R M A C I A S . 
uom 
de la Av. del C. de Peñalver, 17, donde 
se expenderán los billetes. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Dirigidos por el P. Sevilla, capuchino, 
empezarán hoy en las Calatravas, para 
las Congregaciones de esta iglesia y cuan-
tas personas deseen hacerlos. Hasta el día 
9, a las 6,'30 t., ejercicio, rosario, medita-
ción doctrinal y miserere. 
E L PRIMES VIERNES DE MARZO 
Mañana, primer viemes de marzo, desde 
la media noche, tendrá lugar el tradicio-
nal desfile de fieles ante la venerada imtu 
gen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
que se adora en la iglesia de Jesús (ca-
puchínos). 
A. C. N. DE P. (COMUNION MENSUAL) 
Mañana, a las 8, en la capilla de Sta. 
Teresa, de la parroquia de S. José, se 
celebrará la misa de comunión mensual 
reglamentaria para los propagandistas del 
Centro de Madrid. 
HOMENAJE A UN SACERDOTE 
OVIEDO, 29.—Se ha celebrado un hom©. 
naje a la memoria del benemérito sacer-
dote don Domingo Vinjoy, fundador del 
Asilo de Huérfanos, en el 50 aniversario 
de la construcción de dicho Centro be-
néfico. En el patio del Asilo se descubrió 
una efigie en bronce del fenecido funda-
dor. 
» • » 
(Este periódico se publica con censura 
lLos autobuses saldrán a las tres y media 1 eclesiástica.) 
A G U A M i l i E i H J L N A T U R A L 
E l m e j o r p u r g a n t e n a t u r a l t t L a M a r g a r i t a " e n 
Pcnu -ntivo, antibilioso. antiherpético 
Unica premiada en varias Exposiciones con Medallas de Oro. Indiscutible supe-
rioridad sobre todos los purgantes, por ser ABSOLUTAMENTE NATURAL. Cura-
ción radical de las enfermedades del aparato digestivo; hfgado, piel, con especia-
lidad; congestión cerebral, escrófulas, varices, erisipelas y especiales de la mujer. 
Uso interno y externo. Más de 70 años de uso mundial. Depósito: Jardines, 15, Madrid. 
L o s M A S A L T O S P R E C I O S . L a casa O R G A Z 
Compra brillantes, 
esmeraldas y perlas 13. 
ALFONSO REPISO 
Batería cocina, aluminio y esmaltada. Lavabos, fregaderos. Batería al peso Pre-
cios económicos y especiales para Comunidades, Colegios y Asociaciones benéficas. 
M E S O N D E P A R E D E S , 17 
MANUAL D E L IMPUESTO 
sobre el 
V O L U M E N D E V E N T A S 
por la Redacción de la 
REVISTA ADUANERA Y TRIBUTARIA 
Obra de indispensable consulta para loé contribu-
yentes, funcionarios de Hacienda, secretarios de Ayun-
tamiento y abogados. 
P R E C I O : 4,50 P E S E T A S 
Envíos a provincias contra reembolso; los gastos de 
remisión a cargo del comprador. Dirija sus pedidos a 
REVISTA ADUANERA Y TRIBUTARIA, Alcalá, 119, 
M A D R I D 
Pida usted un ejemplar de muestra de esta Revista. 
Consultorio gratuito para los suscriptores. Regalo de 
la obra «Legislación complementaria de las Ordenan-
zas de Aduanas», que se publica por pliegos, a cuantos 
se suscriban desde 1 de enero. 
BAZAR QUIRURGICO 
Instrumentos Cirugía de las marcas m&s acredita-
das y construcción de mobiliario para clínicas y 
hospitales. Oran surtido en termómetros clínicos, 
jeringas y agujas para inyecciones. Especialidad an 
tajas ventrales, vendajes para herniados y medias 
da goma para varices. Artículos de goma, higiene 
y apósitos esterilizados. 
HORTAZ.EZA. 41 TELEFONO 17.658. MADRID. 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13.279 
0 H A ¥ A R R I . -Almacenis ta de carbones, 
Casa fundada en ISfiO. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. ^\ 
Onclnas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres d(as de tra 
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 







de MADRID ' 
JUpsto Figueroa 8} 
Z a p a t o s 
ínfimos precios. 
Superior calidad. 
ROM ANONES, 16. VIC1. 
Oulosco de EL ÜEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
C A L E F A C C I O N Y L U Z 
por gasolina. Estufas, hornillo^ y lámparas de alum-
brado, de 25 a 750 bujías. Catálogo gratis. CASA 
LAORDEN. Fuentes, 9. Madrid. 
/ 
Sólo con desprecio trata usted su resfriado; sería pre-
ferible lo tratara con la SOLUCION PAUTAUBEBGE, 
que facilita la expectoración y aumenta el apetito 
y las fuerzas. 
L. PAUTAUBEEGE, PARIS, y todas farmacias. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones c infecciones gastrointestinales 
(tifoideas). 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés. Chocolates t Los mejores del mundo. HUERTAS, M, 
trent» • Princlp». Nü TI EN h; St'CU R-sALES. 
Interesa a todo el qu® sufre de 
H E R N I A S 
Obesidad; descensos de vientre; 
estómago; riñon; matriz, que 
con los V E N D A J E S N E O - B A R R E R E , de P a r í s 
se curan y contienen todas laa hernias por rebeldes que 
sean. Ensayo gratis. Y con las acreditadas FAJAS ME-
DICAS son corregidos todos los descuidos por descensos 
de los órgano^. A provincias con boletín de medidas. 
INFANTAS, 7. — MADRID 
C o n v a l e s c i e n t e s 
D E L A G R I P P E 
c o n l i n u a d a u n s i e n d o p r u d e n t e s 
E n f e r m e d a d d e b i l i t a n t e , l a G r i p p e 
de ja p r i n c i p a l m e n t e e n las 
V I A S R E S P I R A T O R I A S 
una debilidad, una dépression, en una palabra, 
" U N ESTADO DE RECEPTIVIDAD MORBOSA" 
que es muy importante cuidar con atención. 
S i h a b é i s t e n i d o l a G R I P P E 
continuad practicando l a antisepsia de las oias respiratorias 
fortificad vuestros Bronquios, tonificad vuestros Pulmones 
Por el uso habitual de las 
Pastillas VALDA 
Con ¿ i í i» f*ú¿mi la« recaldas siempre posible» 
y activareis ueslro completo restablecimiento. 
TENED CUIDADO OE EMPLEAR UNICAMENTE 
L a s V e r d a d e r a s V A L D A 
que ie venden Bolamente 
E n C A J A S 
llevando el nombre VALDA 




A R B O L E S F R U T A L E S 
de los 
" V I V E R O S M O N S E R R A T " 
FINCA "HEREDAMIENTO DE MEZQUITA" 
Z A R A G O Z A 
GBSN ESTABLECIMIENTO DE flRBORiCÜLTURñ 
el más antiguo de Aragón; casa fundada en 1847 
Almendros, Albaricoqueros, Ciruelos, Cerezos, 
Manzanos, Melocotoneros y Perales de las 
mejores variedades 
Disponibles para la venta: 25.000 ejemplares. 
Precios: desde 1,75 a 3 pesetas, uno, según 
clase y desarrollo. 
PANTALEON MONSERRAT DE PAÑO 
Plaza San Miguel, 14 duplicado, principal. 
Z A R A G O Z A 
' - " 7 - 1 . 
A CAS INVISIBLES 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. L a caja se 
puedo tapar con ol papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precio» módicos. 
^ Pedid catálogo á 
MATTHS. 6RUBER 
Apartado 185, Bilbao 
Evita la caída del pelo, le da fuerza y vigor 
A L C 0 H 0 L A T 0 A L A B R O T A N O MACHO 
EXITO CRECIENTE DESDE E L 28 
DE NOVIEMBRE DE 1904 
Premiado en varias Exposiciones 
Venta exclusiva en Madrid: 
LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, CARMEN, 10. 
Cuidado con las imitaciones 
E x í j a s e esta m a r c a en el pre-
cinto del frasco. 
E L D E B A T E - C o l e g i a t a , 7 
¿ S u f r e u s t e d d e [ E S T O M A G O ? 
T O M E D i C E S T O N A ( C h o r r o ) 
En cumplimiento de lo dispuesto en su tes-
tamento por el excelentísimo señor don Luis 
Maria de la Torre y de la Hoz, conde de To-
rreanaz, el señor cura párroco de San Martín, 
de esta Corte, tiene el honor de anunciar que 
las misas ordenadas en dicha disposición tes-
tamentaria en sufragio de las almas de 
LOS EXCELENTISIMOS SEÑORES 
D o n M a r c e l i n o d e l a T o r r e , 
D o ñ a B e n i g n a d e l a H o z , 
Don L u i s M a r í a de l a Torre y de l a Hoz 
Y DE 
D o ñ a Trinidad García Sancho e Ibarrondo 
CONDES DE TORREANAZ 
Q . E . P . D . 
Serán pilcadas, en la parroquia de San Mar-
tín, los días 2 y 3 del mes de marzo. 
Oficinas de Publicidad R. Cortés, Valverde, 8, 1.» 
Teléfono 10.905 
PRIMCEB AKIVESSAKIO 
D E L JOVEN 
D. JOSE GONZALEZ OE CASTEJON 
Y JARAQUEMADA 
QUE DESCANSO CRISTIAN AHENTE EN E l . 
SENOS E L 2 DE MARZO BE 1927 
Después da recibir todos los Santos Sacramentos 
R . L P . 
Sus afligidos padree y hermanos (todos ausentee) 
RUEGAN a soe amistades y 
personas piadosas se sirvan en-
comendarle a Dios Nuestro Señor 
en ese día en sus oraciones por 
el eterno descanso de su alma. 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Eligid la leoíílma m m ñ (Gliorro). Gran premio 9 
medalla ds oro en la ¿xposicldn de üínlenE de I m ú m 
A G S O L A R 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y c a t a n : i ..oíate 
tinales. De uso universal como agua de m e s a . 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Teléfono 12.644 Se abona 0,25 por cada casco devuelto* 
5^12 E L D E B A T E ( 7 ) 
Jueves 1 cíe m a r / o de r->28 
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NUNCIOS POR PALABRAS Hasta 10 p a i r a s , 0,80 pesetas | Cada paia&ra (Dás, 0,10 pesetas I 
ü j ü nin i n 111 i i 111 J u n i u 11 i m u i LU i i 11 
Estos a m netos «e reciben •'O 
la AdmlTilntraclón de E L 
D E B A T E . Colegiata, 1 ¡ 
Quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a laa 
Calatravas; qntosoo de Glo-
rieta de Bilbao esqnina a 
Puencarral; qnlosco de la 
plaza de Eavaplés , qnlosco 
de Puerta de Atocha, qnloa-
co de la glorieta de los Cna-
t r o Caminos, trente al nd> 
mero 1; qnlosco de la calle 
de gerrano. esqnina a Oo-
ya ; qnlosco de la glorieta 
de San Bernardo. Y EW TO-
DAS I .AS A O E K C T A S D E 
P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
C O M P E A venta maeblew; 
lavabos. 18 pesetas; mem-
lina. . 17 pesetas; armarios 
debele 30 penetas. Tudes-
cos. 7. 
AltQVTLO cuartos espacio-
eoe, combinado^, con janlas 
independientes para dos co-
chee, precios económicos. 
Doctor Castelo. 19. 
CEDO gabinete exterior sin, 
caballero, señora. Sandoval, 
19, entresuelo izquierda. 
S E alquilan dos «alones cin-
co balcones calle Alcalá, 
frente Calino Madrid; diri-
girse: Librería Fe. Puerta 
del Sol. 15. • 
D E S P A C H O renací ni teti ro , 
J 2011; va e S 000 San Ma-
teo, S. Hamo 
COMEDOR fantasía , ^75; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo. 3 (tamo. 
A B M A R I O luna. 90; rope-
ro. 85 San Mateo. S Oamo. 
MESA comedor. 18; sillas. 
5; perchero, 16. San Mateo. 
3. íiarno. 
A R M A R I O doe lunas. 
San Mateo. 8 (lamo. 
175 
A L C O B A tres cuerpos, oa-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia. 4. (lamo. _ 
P E R C H E R O S , «ilíones ja» 
muga, despacho, comedor 
renacimiento, alcobas, ar-
marios, sofá luna, gabine-
tes imperio, cuadros anti-
guos, objetos diversos. Prín-
cipe, 25; entrada Vis i tac ión. 
D E S P A C H O inglés, 200; bu-
reau americano. 140. Bene-
ficencia. 4. Oamo. 
] N O V I A S I Inmenso sur t ido 
en enmne doradas. Santa 
Engracia. B5. 
j O j O l ( i r á n su r t ido en ar-
marios, aparadores, precios 
inc re íb l e s . S a n t a Engra-
cia, «5. 
I N O V I A S l Alcobas, come-
dores, ált imoe modelos, más 
baratos que en liquidado-
oes. Santa EnKracia. 85 
I A T E N C I O N l Inmenso sur-
t ido en sil las curvadas, pro-
pias para bares. Santa En-
gracia, 65. 
B O N I T O cuarto Mediodía 
cinco balcones, muy claro, 
aecenínr, b a ñ o , 300 pesetas. 
Entrada barr io Salamanca. 
Vi l lanneva , 23, esquina Ve-
lazquez. 
PISO bien amueblado, ex-
ter ior , c én t r i co , cuarto ba-
ño, 55 duros. E t - c r í ba t e : 
«Gómez». Montera. 19, anun-
cios. 
D E S E O despacho amuebla-
do c é n t r i c o , casa poca fa-
m i l i a , «confort». Escriban 
condiciones: Cédula 1.093, 
A. Preciados, 7 (continen-
t a l ) . 
P R E C I O S A S habitaciones 
propias para consulta. Ma-
yor, 82, segundo. 
U N I C A casa cur t ida en con-
ducciones interiores, varias 
m a r c a s seminuevas. San 
A g u s t í n . 4 duplicado. 
AUTOMOVILES 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les toda* marcas Calle Prin-
cesa, míroero 7-
C A M I O N E S «Miusrva». Om-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil Sa-
jón. Alcalá. 81 
COMPRO buenos muebles, 
alhaja^, papeletas del Mon-
te, ropa, cbjetoe de valor. 
K-plntu Santo, 24 Compra-
venta Teléfono 17 805 
COMPRO; vendo albaiae, ro-
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas Casa Ma-
gro. Euencarral, 107. esqui-
na Velarde Teléfono 19.633 
i Q U E R E I S comprar bien 
ron presupuesto, muebles? 
(jamo San Mateo, S. En-
trada libre 
CASA Serna. Hortaleea, 0. 
Pa^a bien alhajas, brillan 
tes, ant igüedades , máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tô 'rft fieos, pía ii iv. escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte 
COMPRO, vendo ropas, a'ba-
ja^. máquina* coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Ca^a Martín. Santa Isabel, 
34 Hmnilladero. 14 
BANCO España, prepara-
ción funcionarios 200 pla-
zas convocadas. Traves ía 
Reloj, 3. 
E S C U E L A Aige. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director: 
l>nn Fernando Merellos. 
F R A N C E S , inglés , a .emán. 
clases particulares y en 
grupos desde quince pese-
tas mensuales. Escuela Ber-
litz. Arenal, 24. 
T A Q U I G R A F I A s in maes-
tro , l a a p r e n d e r á s sólo por 
G a r c í a Bote (Congreso). 
í l iUl. i l l l l l l l i i : i l I l l l i i i l i i i i l ln: 
FOTOGRAFOS 
; B O D A S ! Retratos, siempre 
Ca«a Roca. Tetuán, 20. ¡ E l 
mejor fotógrafo! 
¿MUEBLES- fabricados a 
su gustol* San Mateo, S. 
Knfrada libre 
CAMA, uolchón. almohada, 
50 pesetas. San Mateo. 3. 
( íamo 
51 quiere mucho dinero por 
alhajas, maniónos de Maul-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
má* que nadie. Kspo» y Mi-
na. 3. entresuelo 
I A S O M B R O S O I Lavabos, 
percheros y «illas. Siempre 
gangas. Santa Entrracia. 65. 
I AVISO i 5.000 sillas alqm-
Jer. Precios increíbles . San-
ta EriKracia. 65. 
D E S P A C H O renacimie í i to , 
vale 1.000 pesetas. 600 pe-
seta»>. Estrella, 10. Mate-
sanz 
A L C O B A chipendal, lunas 
interiores, vale 8.000 peso-
tas. 3.000. Estrella. 10. 
COMEDOR luna» fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
zadas, 600. Estrella. 10. 
A L C O B A , cama bronce, oo 
qneta. mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores. 
-100. Estrella, 10. 
B U R E A D americano, mue-
lle automático , 140 pesetas; 
s i l lón. 25. Estrella. 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella. 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Bs-
t relia, 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesans com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estre-
lla, 10, doce pasos Ancha. 
81 c o m p r á i s muebles. 
« T r a n s p o r t e s S tandard» . 
Aduana, 15, os hará an rá-
pido servicio de conducción 
con l a tarifa más econó-
mica. 
A L M O N E D A , marcha, co-
medor, alcoba, tresillo, infi-
nidad muebles barat ís imos. 
Monteleón, 29. 
A L M O N E D A elegante, co-
medor y alcoba, camas do-
radas. Horta¡eza, 110. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento gran relieve, 1.450. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
COMEDOR chipendal gran 
fantas ía , 2.250 pesetas. Pla-
za Santa Bárbara, i . 
COMEDOR completo, lunas, 
chapas fantasía , mesa ova-
Inda 615. Plaza Santa Bar-
lú ra, 4. 
C O M E D O R renacimiento, 
1.750. Vale 4.500. Plaza San-
ta Bárbara, 4. 
C U S T O D I A , 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa 
Remolcado gratis P a s e o 
Marqués Zafra. 6 
A C C E S O R I O S . Compre una 
vez en «Victoria». Manufac-
turas Cancho. S. A. Com-
prara siempre inmeiorables 
condiciones venta (lova. 65. 
A L Q U I L O cuarto» espacio-
sos, combinados, con jaulas 
independientes para dos co-
ches, precios económicos. 
Dnctor Cn«telo. 19 
I A U T O M O V I L E S ocasión I 
todas marcas a plazos y 
contado. Vic. Vallehermo-
so. 7. 
H E R R A M I E N T A S . Ü r a n 
surtido. Precios increíbles 
Ferretera Vascomadri leña. 
Infantas. 42. 
N E U M A T I C O S a plazos y 
contado baratís imos. Des-
cuentos especiales a gara-
gistas. Exportación provin-
cias. Automóvi les Gobron. 
Sasrasta 30. 
U R G E venta conducción in-
terior «Delage» 11 caballos, 
perfecto estado; admito ofer-
tas. Razón: General Oraa, 
3, portería. 
L A S mejores carrocerías pa-
fa ómnibus , camiones, ca-
mionetas y basculantes se 
hacen en Carrocerías Pe-
cort. General Palanca, 8. 
Teléfono 17.229. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
O A R A O E sin chofer y Ro-
cauchutados-Sil-Wur. Anto-
nio Acuña, 15. 
A V I S O . Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades de 
toda* clases. Juanito. Pez. 
15. Se reciben avisos teléfo-
no 17.487. 
P R E P A R A C I O N s i m u l t á n e a 
Fomento-Hacienda exclusi-
vamente para s e ñ o r i t a s . Aca-
demia V e l i l l a . Magdalena. I . 
O P O S I T O R E S , certificados 
penales, illtimas volunta-
des, en 24 horas, entrega 
documentos en ministerios. 
Antonio Vicente. San Joa-
quín. 2. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés . Atocha, 41. 
D E L R ío . Magdalena, 6. 
P r e p a r a c i ó n con funciona-
rios técnicos para oposicio-
nes Correos. Te légrafos , Fo-
mento, Hacienda. Clases es-
peciales a r i t m é t i c a , g r a m á -
tica y o r tog ra f í a . 
H A C I E N D A , Radio, Correos. 
P r e p a r a c i ó n , apuntes pro-
gramas. Escuela Prepara-
ciones. Pez, 15. 
S I compráis muebles acor-
daos de que Transportes 
Standard, Aduana. 15, tiene 
un rápido servicio y las ta-
rifas más económicas. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pia-nos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carra!. 45. 
P A R A ingresar Bancos, ofi-
cinas, o r togra f í a , a r i t m é t i -
ca, ca l ig ra f í a , reforma letra , 
mecanogra f í a ^ t a q u i g r a f í a , 
contabil idad, f rancés . A l u m -
nos, alumnas. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
BANCO España. Prepara-
ción profesorado Banco. Aca-
demia Gimeno. Arenal, 8. 
Internado. 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T Cantábrico. 
Uotel el más recomendable. 
Pensión desde 6,50 pesetas, 
calefacción. Cubiertos des-
de 2.50. Abone* carta. Espe-
cialidad o m paellas valen-
cianas diarias, de una a 
tres Rar.ión. 1.25. Cuisine. 
Tres - o u n é e Teléfono 13.303. 
Crnz. A 
M A Q U I N A S escribir garan- ) 
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Maquina* ocasión. 
Montera. 29. 
G R A N ta l le r reparaciones. 
Abonos limpieza. Accesorios 
«Vgea». Teléfono 11.56U. Mon-
tera. 29. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios Todo «confort». 
Montera. 53. segundo 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. J e s ú s 
Valle, 27. principales. 
D E S P A C H O e spaño l , bu-
reaux, alcobas, comedores, 
s i l l e r í a s , tresillos, s i l las , me-
sillas, lavabos, colchones; 
g ramófonos , gramolas. De-
s e n g a ñ o , 20. 
CUNAS, camas bronce, do-
radas, plateadas, camas hie-
rro, madera, más baratas 




G R A N D E S locales p a r a 
tiendas, exposición de au-
tomóvi les y oficinas. Veláz-
quez. 18-
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n ; 
.asistencia o s in ella. Te-
t n á n , 20, segundo izquierda. 
G R A N D E S locales para t ien-
das, exposiciones y oficinas. 
R a z ó n : Leal tad, 16. 
A L Q U I L A S E piso, hermosa 
terraza Med iod í a -Pon i en t e . 
Hermosil la , 89, esquina A l -
c a l á . 
81 os trasladáis de casa 
acordaos de que Transpor-
tes Standard. Aduana, 15, 
hace las mudanzas más 
económica». 
A U T O M O V I L I S T A S . Neu-
máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. E l más barato. Codes. 
Carranza. 20. 
C O N S T R U C C I O N y repara-
ción de toda clase de pie-
zas de automóvi l y camión. 
Talleres Parés . Miguel Ser-
vet, 11; teléfono 16.816. 
G A R A G E Americano. Par-
diñas , 93. Teléfono 55.775. 
Jaulas independencia ga- , 
rantizada. «Autos» con o s i n ' 
«chauffeur». Reparaciones 
económicas. 
A U T O M O V I L I S T A S . Cubier-
tas, cámaras , las mejores 
marcas, los mejores precios. 
Nicolás Giménez. Hernán 
Corté % 16. 
E N S E Ñ A N Z A de conducción 
«autos», 75 pesetas. Paseo 
Mar í a Cr is t ina . 9. 
R E P A R A C I O N E S « F o r d » , 
comprendidos materiales. 275 
pesetas. Paseo María Cris-
tina, 9. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r epé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
tfoma Relatores, 10. 
C A L Z A D O S Berman, pisos 
de goma, garantizados un 
año. Fúcar, 11. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado. 5, tienda, 
esquina a Echogaray. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
CONSULTAS 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; em-
pactec^ 10; dentaduras com-
pietae, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera. 41. 
CWJMSULXA. Enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas. 36. so-
gundo; tres a cinco. 
A L V A R E Z Gutierre»;. Con-
sulta vías urinarias, n ñ ó n . 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
C A L L I S T A cirujana. Gabi-
nete, tres pesetas. San üno-
fre, 3. Teléfono 11.733. 
H E R N I A S . Curación radical 
sin aparato ni operación. 
Informes gratis doctor Ba-
laguer. Plaza Tetuán. 10. 
Barcelona. Doctor Subirachs. 
Montera. 51. Madrid. 
O P O S I T O R E S : Fomento, 
Hacienda. * Preparación in-
mejorable por profesorado 
competente. Atocha, 41. 
P E R R l T tenor del Real. 
Lecciones canto, repertorio 
ópera, zarzuela, solfeo, pia-
no, precios módicos, leccio-
nes domicilio. Hileras, 6, 
principal. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS c ú r a n s e con 
B i c a r b o n a t o Carminat ivo . 
Bote, una peseta. V ic to r i a , 
farmacia. 
T E purgante Pelletier. E v i -
ta congestiones, v a h í d o s . 
Cura e s treñ imiento ; 15 cén-
timos. 
ENSEÑANZAS 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Cantos. 
San liernardo. 2. 
T A Q U 1 U K A P X A Nacional 
Española. 30U palabras mi-
nuto. «Lat-u». Fuencarral. 
80. i utemado. 
O P U S X O I O N ^ S a la bipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Fomento, Estadíst ica . Poli-
cía. Aduanas. Uacienda. Co-
rreos. Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados. 23. 
A R I T M E T I C A . Algebra. 
Abreviación todas operacio-
nec. Academia «Laso». B'nen-
carral . 80. Internado. 
¿ajaoii(L.-va. ^untattiadad, la -
q :i».'rafla (método uíicial), 
Mecanograf ía . Gramát ica . 
Prefnrnciones. Bola. 12. 
e s p a ñ o l , francés, inglés 
en dos meses. «Laso» Fuen-
carral . KO internado. 
P o L i U I A . f rotesurado Cuer-
po. ilonorariOb módicos. C:a-
ses noche. Colegio CastelJa 
no. Magdalena, 30 
E X I J A ubi«d para so cal-
zado suelas tacones «Victo-
ria». Práct icos , elegantes j 
du raderos. 
S U E L A cromo «Nomplus» 
impermeable. Gran dura-
ción. Resuelve la economía 
e higiene del calzado. Apar-
tado 59. Burgos. 
C A R R E R A oficial. Comer-
cio. Asiguatorar oueltas. Es-
tudios prácticos. Lecciones 
individuales. «Laso». Fuen-
carral . 80 Internado. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido Fen-
e<ión cousnltas embarazadas 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
t í n . 50. 
C L I N I C A para embarazadas. 
Pt-nsión autorizada. Consul-
. r a t i s . Francos Rodr í -
guez, n ú m e r o 18. Teléfono 
31.967. 
COMPRAS 
iUNZON Joyerat. Pago ma-
c h í s i m o por alhajas, perlas, 
bril lantes, esmeraldas, obje-
to» de plata , papeletas Mon 
te Piedad-, compramos mo 
bil iarios completos. Crus, 1. 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
MUEBLES Gamo, precios 
ein competencia. Entrada 
l ibre . San Mateo, 3, 
P R E P A & A C I O N E S para to-
das carreras. Academia «La-
so». Fuencarral, 80. Hay in-
ternado. 
L O M B R I C I N A Pelletier 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
cént imos . ' 
G R I P P E ; para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
^rippe. purificar la sangre 
y tonificar el organismo, la 
Todasa Bellot. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan l is ta gratis. Gál -
vez. Cruz. 1. Madr id . 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado 
P E N S I O N Nueva Navarra. 
Habitaciones; se admiten 
abonos para comidas, pre-
cios módicos. Preciados, 11, 
••egundo. 
PEMSXON Kudnguez. hrpe-
cialmente para familias, con 
o sin (lensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefaccion, baño. Avenida 
( onde de Peñalve i . 16. 
f±;x»biOM completa, comi-
dae sueltas, abonos. Corro-
dera Kaia. 4, segundo de-
r«»oha 
ekiUSxOH, bdñu, calefacción, 
ascent-or, teléfono. Se ad-
miten abonados comida ca-
bera Conde Romanones. 13 
e t m a i O U A D O de estudian-
tes todas carreras, dirigido 
por sacerdotes. Tranvías to-
dos centros docentes. Fer-
nando VT. 19, primero 
81 teueie que traeiaoaros de 
hotel o pe<nsiún, Irauspor-
tee Standard. Aduana, 15, 
oe h a r á vuestra mudanza 
rapKfa v e c o n ó m i c a m e n t e 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Cootado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
MODISTAS 
ETWI, modista. Elegancia 
irreprochable Precios ex-
cepcionaies por darse a co-
nocer Montejsquinza, 40. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de «El 
Imparcial», Dnque de Alba, 
6. muebles baratís imos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. En-
trada libre. 
CAMAS turca?, 35 pesetas. 
Belén, 14. ta l ler . 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 




COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
V E N B O próximo Sevilla oli-
var, casa confortable, pre-
cio 550.000 pesetas, i n ú t i l 
intermediarios. Anartado 969. 
V E N T A terrenos directos 
propietario propio coopera-
tivas, 1.000.000 de pies, 0.30 
pie. Se edifican casas desde 
5.000 pesetas. 200.000 pies, 
con 30 viviendas, 1,60 pie, 
incluyendo las treinta ca-
sas en el precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, próximo 
metro, 5 pesetas pie. Cam-
bio por casas. Teléfono 
13.316. 
P ^ S i O N Mirentzu. Flaza 
santo Uomingo. 18; habita-
ciones soleadas. Matrimo-
nios, viaieros. estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módico^ Hay ascensor. 
H U E S P E D E S , cana nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin-
co pesetas y media. Alber-
to Aijutlera. 34. primero ia-
qmerda. 
P A R T I C U L A R , habitación 
exterior, uno, dos amigos, 
sin. Puebla. 8. tercero. 
P E N S I O N Andalucía Lujiv 
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margal!. 22, 
primero. . 
"PENSION Cruz. ,todo «con-
fort», matrimonio, dos ami-
gos. Hermosilla. 43, entre 
suelo. 
P E N S I O N estables, c a s a 
«confort», calefacción cen-
tral Peligros, 6-8. eegundo. 
P E N S I O N Ramírez. Pr ínc i -
pe. 27. Todo «confort». Ca-
lefacción, baño. Precios mo-
derados. 
S E cede gabinete caballero, 
dos amigos, céntrico. Pela-
yo, 63, bajo derecha. 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pios, cristales Zeiss. ( a s a 
Vara y López. Pr ínc ipe , 5. 
E L Lente de Oro. Are-
nal, 14. Gafas moda. Ge-
melos Zeiss. Impertinentes 
L u i s X V I . Termómetros y 
barómetros Je despacho. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tas ías . 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
PERDIDAS 
P E R D E R E I S mucho tiempo 
y d inero si no hacéis vues-
tro*! encargos n Transpor-
te* Standard. Aduana. 15. 
PRESTAMOS 
C L F M E N T E Codina. Agen-
te para p r é s t a m o s del Ban-
co H i w t e c a n o de Kspafta 
^'wl-azo. 2« Teléfono 12.4!»» 
P R E S T A M O S «-obre géneros , 
muebles a retirar. Veláz-
qnez, 27. Diez a doce. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposic ión apa-
ratos r ad io t e l e fon í a amen-
ranos. T e l e - A u d i ó n . A r e 
nal 3. 
O F R E C E S E empleado Agen-
cia Publicidad. Buenos co-
nocimientos y excelentes in-
formes. Habiendo estado em-
pleado periódico importante. 
D i r i g i r s e : D e b a t e númeto 
TRANSPORTES 
T R A N S P O R T E S rápidos eco-
nómicos. Tengo camioneta. 
'IVéfono 31.7K8 Gaztambi-
de. 35 sillero 
81 l lamáis ai teléfono 16.144, 
Transportes Standard, Adua-
na, 15, se pasará a recoger 
vuestros talones del ferro-
carri l a domicilio y obten-
dréis un rápido y económico 
servicio. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A S E pensión ba-
rat ís ima, sitio céntrico. Ra-
zón: Lavapiés , 5tí, tercero 
derecha. 
T I E N D A con vivienda, ren-
ta 160 pesetas mensuales, 
traspásase inmejorables con-
diciones, barrio céntrico po-
puloso; ofertas Apartado 955. 
M A G N I F I C A pescadería cén-
trica 30.000; absténganse co-
rredores. Conde Romanones, 
17. vinos. Dueño. 
VARIOS 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta Móstoles. Cabes-
treros 5 Teléfono 12 710 
I N S T A L A C I O N E S anuncios 
luminosos, economía <»n bom-
billas y decorado. Torre^ro-
«a. Teléfono 34.655. Pala-
fox. «. 
CAMAS doradas Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Conr-f rucción y dorado ga-
j rantir.ado. Calíe de Atocha, 
númer-' ^tma^én 
E L E C T R O B U M B A S cont l 
nua. alterna, elevando SCO 
hasta 4.000 litros aifoa por 
hora hasta 40 metros altu-
Móstoles Pahostreros. 5 
COCINAS gasolina garant i -
zadas. Precios sin compe-
tencia. Ferretera Vnscoma-
dnlefia Infantas. 42 
C A R N I C E R I A y salchiche-
ría. Echegaray. 23. Se de-
dica con especialidad al su-
ministro de hospitales y 
asilos. 
T R A N S P O R T E S Standard, 
Aduana, 15, hace mudanzas 
a precios económicos. 
I N V E S T I G A C I O N E S perso-
nales. Certificados penales. 
Ultima voluntad. Teléfono 
53.501. Preciados, 64. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tino. 
Valverde. 3. Velarde. 10. 
M A R I N E L L I . dentista. Mor-
ía le/.». 14 
T R A N S P O R T E S Standard. 
Aduana. 15. hace los servi-
cios m á s r áp idos y econó-
micos 
R E L O J E S pulsera caballe-
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín) . Descuento 10 % a sus-
criptores presenten anun-
cio. 
E S T A M P A C I O N en cinc y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon-
taneros y broncistas. Pala-
fox, 6; teléfono 84.655. 
ABOGADO. Testamentarías , 
pensiones, créditos. Cuesta 
Santo Domingo, 16. Consul-
ta: cinco a siete. 
VENTAS 
PIANOS buenos alquiler. 15. 
Plazos, 50 Antonianoe, co-
las, armoniums Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega. 3. 
E S T U P A S higiénicas pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Fspar teros. 10. 
L O S aparatos m á s bonitos, 
eficaces y baratos los en-
c o n t r a r á nsted en Desenga-
ño, 14. 
A L T A V O C E S , cascos, au-
riculares y todo el mater ia l 
radio m á s barato que nadie. 
C. N . E. Fuentes, 12. Ma-
d r i d . 
V E N D O directamente casa 
nueva 52.000 pesetas, renta 
6.000. E l i sa López. Made-
ra, 10. 
M E C A N O G R A F I A ciega diez 
dedos, diez lecciones. «La-
eo>. Fuencarral, 80. Inter-
uado. 
M E C A N O G R A F I A , 5 pese-
tas; taquigrafía, cálculos , 
contabilidad, ortografía. Al-
varez de Castro. 18. 
O R T O G R A F I A Practica, r a 
pida. Academia « L a s o » 
fuencarral , SO. Hay inter-
nado. 
C O M E R C I O , p r e p a r a c i ó n 
Bancos, idiomas. Internado. 
Fernando V I , 19. primero. 
Lscuela Técnica. 
R E F O R M A letra por vicia' 
da que esté. «Laso» Fuen-
carral . 80 Internado. 
E X T R A N J E R O S : p a r a 
aprender español y hablar-
le correctamente, Estrella, 
3. Colegio. 
REMINOTOÑ (Academia). 
Clases dianas de taquigra-
fía y m e c a n o g r a f í a en ú l t i -
mo modelo de máquina «Re-
mingfon» Caballero de Gra-
cia, 34 (esqnina Peligros). 
REGINA (Academia). Ense-
ñanza todos modelos; abier-
to hasta nueve noche. Mon-
tera, 29. 
V I L L A L B A . Véndese finca 
con espacioso hotel, cator-
ce habitaciones, calefacción, 
«confort» moderno, excelen-
te orientación, aguas abun-
dantes, e x t e n s o terreno, 
huerta, jardín, garage, pe-
setas loü.OOU. Pago 85.000 pe-
setas contado; resto, largo 
plazo. ioTojírafías. detalles: 
Boi tn . 4. Madrid. 
CASA amplia, jardín, final 
barrio Salamanca, para Co-
legio, Comunidad, Sanato-
rio. 70.000 duros. Hispania. 
Alcalá, 16. 
F I N C A S r ú s t i c a s , urbanas, 
solares, compra y venta. 
cHispaniav. Oficina la m á s 
impor tante y Acreditada. 
A eal&. 16 (Palacio Banco 
Bi lbao) . 
L U C I O González . Churruca, 
17. Teléfono 33.891. De dos 
a seis. Compra fincas de 
ocas ión , cambia casas por 
«'•Tare* cén t r i cos o ensan-
che, compra fincaíi r ú s t i c a s 
0 urbanas y gestiona r á p i -
damente primeras y segun-
das hipotecas. 
1 Q U E R E I S comprar fincas 
de ocas ión? Lucio Gonzá-
lez. Churruca. 17. Teléfono 
33.R91. De dos a seis. 
V E N D O casa nueva jun to 
Antón M a r t í n , renta 25.000 
n i e t a s ; d a r í a capitalizada 
825 l ibre. R a z ó n : San Cos-
me. 10. 
OCASION. Hotel Prosperi-
dad 9.00O pesetas. Solar 
11.000 pies P e ñ a Grande. 
Dueño. Cava Baja, 30, p r in -
c ipal . 
S O L A R 3.900 pies Med iod ía . 
Agencia Hispania. Alca lá , 16. 
P A R T I C U L A R cede hermo-
sa habitac ión. Princesa, 73, 
cuarto, interior izquierda 
(ascensor). 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver , 7 (Gran 
V i a ) . 
A L Q U I L A N S E hermosos ga-
binetes con, o sólo comer, 
ilurtaleza, 71. «Pensión Hor-
laleza». 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te exterior, alcobas interio-
res. Razón: Hortaleza, 128, 
mercería. 
P E N S I O N Moderne. Casa 
catól ica muy formal, espe-
cial para matrimonios, se-
ñoras. San Sebast ián, 2. 
SASTRERIAS 
«PRIMAVERA 1928». Géne-
ros inglesas garantizados 
verdad, directamente puede 
usted adqui r i r los para que 
le resulte el traje o gabán 
irreprochablemente hecho a 
medida por t re in ta y cinco 
duros; le i n f o r m a r á «Gut-
te r idge» . Gentlemons Ta i lo r . 
cortador-sastre de caballe-
ros. Avenida de P i y \iar-
gall , 18. s é p t i m o . 1 (hav as-
censores) ; te léfono 19.733. 
Hechuras desde B5 pesetas, 
elegante corte propio. Figu-
rines de Kran f an t a s í a , (i.i-
r a n t í a absoluta de buen 
asiento en todas las pren-
das Se admiten eéneros . 
C A R M ' E R I T A S a/.ntnrn pu-
ro «Dos Gatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Es-
colano. Apartado l . No-
ve Id a. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones, 
t'ordono* y Bordados de uni-
formes Príncipe. 9. Madrid. 
A L T A R E S esculturas rel i -
gioii««) Vicente Tena. Fres-
quet. ü. Valencia. Teléfono 
interurbana íH)7. 
O R N A M E N T O S para iglesia 
Imágenes, orfebrería religio-
sa, estampas, rosarios. La 
casa mejor riirtida de Es-
paña. Valentín Caderot. Re-
calado » Vallai1olid: 
B l l lamáis al teléfono 16 144. 
Transportes Standard. Adua-
na. 15. p a s a r á a recocer 
vuestros talones del ferro-
carri l a domicilio y obten-
dréis uo rápido y económi-
co servicio. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8. 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán» y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta : En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores. 9. Teléfono 14.459 
S S venden tablas ds 1.95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata. 7. Madrid. 
P L A Z O S . Créditos de cinco 
y diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas, desde 35 
pesetas. Mueb'es. Tejido sas-
trería. Alvarez. San Ber-
nardo, 91. Teléfono 33.562. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
C A S A Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imi tad í s imos ; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9 Preciados, Sil 
C R E D I T O S . Compro, cobro, 
pagando gastos judiciales. 
Absoluta garantía. Aparta-
do 35. 
L I N O L E U M , persianas, ha-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14532. Fuentes, 5. San 
Bernardo 2. 
J A R D I N F lon ta . Antes de 
comprar plantas, visi ten el 
mejor ©stablec imiwi to de er-
bor icul tura y tionoultura 
de Madrid, donde encon-
t r a r á n un Inmenso sur t ido 
a precios muy reducidos, 
(¿asa central i L i s ta , 59. Te-
léfono 50.621. Sucursal] San 
Bernardo 79.-
I N V E C C I O N E S a domici-
lio, dos pesetas. Avisos: Al-
burquerque. 1, principal iz-
quierda. 
V I G I L A N C I A S informacio-
nes secretas. Ad i l l o . ex jefe 
investigaciones Guardia c i -
vi l Espoz Mina , 5, segundo. 
C K O C O L A T E para diabéti-
cos, Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. El paquete. 2.65. 
G R A N taller de reparacio-
nes máquinas de escribir. 
Casa Yost. Barquillo. 4. 
P I N T O habitaciones a cinco 
pesetas. Garantizo trabajo. 
Preciados, 7. portería. 
M U D A N Z A S desde 20 pe-
setas. Agencia Mart ín. V i -
llanueva, 32; teléfono 51.344. 
S E arreglan colchones de 
muelles y sommiers; se po-
nen telas metál icas . Arre-
glos al día, desde 2,50. L u -
cha n a . I T T e l é f o n o S L ^ 
A N G I N A S las cura Stano-
filol Alcobilla. 4,50 pesetas 
farmacias y Caballero Gra-
cia. 10. 
C O M E R C I A N T E S , para im-
presos, baratos. Carrera de 
San Francisco. 9. Tipogra-
fía los Teatros. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimo*:; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
anillo, 9. 
T A P I C E R O . Muebles tapi-
zados. colchones de mue-
lles, cortinajes; admito telas. 
Reformas encargos. López. 
Fuencarral, 8, segundo. 
S O L A R afueras cambiaría 
por automóvil convenga. Ca-
va Baja, 30, principal. 
M A S A J I S T A . Limpieza cu-
tis, una peseta. Masaje, tres. 
Carretas. 18, principal. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos, objetos de arte, 
italerfas Fejreres. Echega-
rav. 27 
ORAN p a i a r e r í a Costanilla 
de los Angeles, n ú m e r o 10. 
Antes. Santa Ana, 5. 
C A N A R I O S flautas Seyffer, 
Periquitos, gatos de Ango-
la, perros y gallinas de 
raza. Costanilla de los An-
geles, 10. 
M A Q U I N A S para coser oca-
sión «Singer» desde 60 pe-
setas, garantizadas cinco 
años Casa Sagarrny. Ve-
larde. 8. 
H U E V O S incubar. L a m&-
jor estirpe Leghorn, ü y a n -
dotte, existente hoy en E s -
paña. «Record». 250-305 hue-
Vo». Pedidos, orden riguro-
so. Granja «La Roqueta», 
Avenida Alfonso X I I I . Po-
zuelo. , 
L I N O L E U M incrustado des-
de 11.25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
tells. Plaza Herradores. 12. 
V E N D E M O S duros a pese-
ta a l « e m r tan r áp ida y 
económicamen te . Transpor-
tes Standard. Aduana. 15. 
C O R T I N A J E S , alfombras, 
camisería, el mayor surti-
do. Puebla, 11. Preciados, 33. 
BOMBAS, motores, para-
rrayos. Consúltese antes de 
comprar C . N. E . Fuentes, 
12. Madrid, 
V E N D E S E hermoso ejemplar 
joven perro lobo legít imo. 
Alejandro González, 6, bajo 
izquierda. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal. 500 pese-
tas, a plazos. Postas, 4. 
PIANOS. Vendo, compro. 
Alquiler, 10 pesetas. Pla-
zos, 15 pesetas. San Ber-
nardo, 1. 
A L Todo Ganga Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría. 13. 
C A R T U L I N A S , cartones, 
tarjetas p a r a fotografía. 
Dortaleza, 21 y 23, princi-
pal. 
C A L L E N T A B A N O S instan-
táneo para gas. Velázquez, 
4, primero derecha. 
OCASION maquinas escri-
bir mejores marcas, proce-
dentes cambio con nuevo 
modelo «Smith Premier». Ce-
demos mitad de precio y 
plazos 25 pesetas mes. Casa 
Periqiiet. Caballero de Gra-
cia, 14. 
U N A N A R I Z P E R F E C T A 
Usted puede tenerla fáci lmente 
E l aparato Trados, modelo 25, co-
rrige toda nariz deforme con rapidez, 
sin dolor, permanente, cómodamente 
en el hogar. E s el único aparato ajn^-
table, seguro, garantizado y patentado 
qiio puedo darle una nariz perfecta. 
V&u de 90.000 personas lo han usado 
con entera sat isfacción. Recomendado 
por los médicos desde hace muchos 
años. Mi experiencia de diez y seis 
años en el estudio y fabricación de 
de aparatos para corregir narices está 
a su disposición. 
Modelo 25 J r . para los niños . Escr i -
ba solicitando testimonios y folleto gratis, que le explica 
cómo obtener una nariz perfecta. 
M. T R I L E T Y , E S P E C I A L I S T A 
Dept. 983. Binghamton, N. V . E . U . A . 
S o r t e o de l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y 
extranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 
Felisa Ortega. M A D R I D , P L A Z A D E S A N T A C R U Z , 2. 
V E N D E S E hotel i to amue-
blado o ein. Calefacción. 
General Eraeo, 18. Guinda-
l e r a ; de tres a eeie. 
H O S P E D A J E completo des-
de 2,50 para matrimonio o 
señorita decente. Habitacio-
nes hig iénicas , estupendas 
comidas. Estrella, 3, se-
gundo. 
P E N S I O N completa, gabine-
tes soieados, estables, abo-
nos. Bolsa, 10, tercero iz-
quierda. 
H E R M O S O S gabinetes, esta-
bles, cocina vascongada, es-
merado trato. Montera, 19, 
segundo. 
S E cede habitación en fa-
milia con o sin. Costanilla 
de Capuchinos, 1, principal. 
«PENSION Murillo». Exte-
riores. baño, estables, 7 pe-
setas. Mayor, Travesía Are-
nal, 1. principal. 
C E D O hermoso gabinete ex-
terior interior económico. 
Bárbara Braganza, 5. prin-
cipal. 
P E N S I O N «D», «confort», es-
merado trato, amigos, 6,50. 
Alfonso X T I , 11. 
P E N S I O N Comercio, todo 
«confort», hermosa habita-
ción matrimonio, familia; 
teléfono. P i Margall, 7. 
P E N S I O N Hispano Ameri-
cana. Pr íncipe . 17, princi-
pal; calefacción y todo «con-
fort», amplias habitaciones. 
pens ión completa desde 7 
pesetas; cubiertos, v ino . 2,50. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. L a mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les i n t e r e s a r á . 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso sur t ido . Mo-
l ina . T r a v e s í a Arenal , t. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S p a r a coser 
Gran taller de reparaciones 
todos eistemae, garantía doe 
años. Casa Sagarrny. y^. 
larde, 6. Teléfono 11.787. 
: A T E N C I O N l García F i l -
gueiras. Sastre práctico He-
churas traje, gabán con fo-
rros, cincuenta pesetas. Hor-
taleza. 9. segundo. 
TRABAJO 
Ofertas 
P A R A sargentos, cabos, sol-
dados, licenciados Ejército. 
Destinos dol Estado. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón, 8. 
D O N C E L L A S , cocineras co-
locamos en el día, pagando 
d e s p u é s . Hortaleza, 41. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ib i r : Centro Ca-
tólico. Colón, 14. Madrid. 
Demandas 
SEÑORAS, no ee confnn 
dan. Avisen Montera, 41, en 
trésnelo izquierda; teléfo-




nas, toda cuanta depen-
dencia y servidumbre nece-
siten, con inmejorables in-
forme». 
M A T R I M O N I O ¡sin hijee, 
48 años edad, desea porte-
ría de mujer, él empleado. 
Apodaca. 5, tienda de co-
mestibles; de cinco a seis 
tarde. 
M E C A N O G R A F A con cono 
cimientoe de taquigrafía y 
contabilidad desearía ofici-
na, comercio o cosa análo-
ga en casa seria: interna 
o externa. Inmejorables in-
formes. González H e r a s . 
Fuencarral, 113. 
SEÑORITA alemana desea 
colocación para n iños ; di-
rigirse: Ruckert. Fuenca-
rral , 97. 
O F R E C E S E ama primeriüa, 
leche fresca; d a r á n razón: 
Tarretas. 18. principal. 
SEÑORA educada, con re-
ferencias, acompañaría se-
ñora , r e g i r í a casa o cosa 
aná loga . I n f o r m a r á n : V a l -
verde. 1, eegundo. Pens ión 
Galicia. 
t 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
Don J u a n V á z q u e z de Mella y Fanju l 
T E R C I A R I O F R A N C I S C A N O 
DESCANSO EN LA PAZ DEL SEÑOR E L DIA 26 DE FEBRERO DE 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos, la bendición de Su Santidad y la 
particular de la Orden Franciscana 
R . I . P . A . 
La V, O. T de San Francisco el Grande, de Madrid, 
INVITA al pueblo católico, y especialmente a todos los Ter-
ciarios, asistan al funeral que por el eterno descanso del alma del 
insigne y ejemplar hermano se celebrará en la Real Basílica de 
San Francisco el Grande hoy jueves 1 de marzo, a las once de la 
mañana, en el cual oficiará el excelentísimo y reverendísimo señor 
Obispo de la diócesis, por lo cual les quedará muy reconocida. 
E N F E R M E R O ofréceee cu i -
dar enfermos; escr ib id: Cas-
t r i l l o . G a r c í a Paredes, 28, 
antiguo pr inc ipa l derecha. 
O F R E C E S E cobrador acos-
tumbrado, g a r a n t í a , guarda 
noche, sereno. B l l y a , 40. 
MueWee, 
L A S E Ñ O R I T A 
Doña María del Carmen de la Quintana y Salcedo 
FALLECIO EN SAN SEBASTIAN E L 21 DE FEBRERO DE 1928 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N D E S. S. 
R . I . P . 
Sus hermanos, d o ñ a V i s i t a c i ó n , don J o s é , d o ñ a Tr in idad (condesa de L á r i z ) ; hermanos 
p o l í t i c o s , don Pablo G a r c í a Ogara , d o ñ a M a r í a F r a n c i s c a de Argudin y don Antonio M a r í a 
de M u r u a (conde de L á r i z ) ; sobrinos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos tengan l a caridad de encomendarla a Dios. 
Se a p l i c a r á n en sufragio de s u a lma las, misas y el manifiesto que se celebren en esta 
Cor te hoy jueves 1 de marzo en l a iglesia de las Reparadoras y Angeles Custodios, todas 
las misas del mismo d í a en la S a n t a Igles ia C a t e d r a l ( S a n Is idro) y las que se celebren en l a 
parroquia de l a C o n c e p c i ó n , a las nueve y cuarto, nueve y tres cuartos y diez y cuarto, en 
el a l tar del A m o r Hermoso; el d í a 2, a las m i s m a s hofas en el a l tar del Perpetuo Socorro 
de d icha parroquia y el d í a 3 todas las que se digan en l a parroquia de S a n L u i s Obispo 
(cal le de l a Montera) y en S a n Franc i sco el Grande. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r Nuncio de S u Santidad y varios s e ñ o r e s Prelados 
h a n concedido indulgencias en l a forma acostumbrada. 
( A 7 ) 
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L a s "Con íe s iones , , de San A g u s t í n 
a d i h u i a r n San A & u s t , n . s in h a b l a r de sus Confes iones , es como ponerse 
ta ^ J c T i , " cua,dro y de j a r l o a m e d i o hacer . Desde a l g u n o s p u n t o s de v i s -
ta, c o n s t i t u y e n ellas la o b r a c u m b r e de a q u e l e s p í r i t u gen i a l , 
c i é \ mue.slra ya la a c e p t a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , que, desde que apare-
ron, han t en ido . « D e s p u é s de l Nuevo Tes t amen to , escribe el padre Mar-
Jindale, n i n g ú n o t r o l i b r o ha l l egado a e jercer tan dec is iva i n f l u e n c i a en la 
l o r m a c i o n r e l i g i o s a de nues t ro cont inentes C o m p a r t e n con el K e m p i s la 
h e g e m o n í a de las a lmas anhelosas de r e m o n t a r s e en la v i d a sobre el plano 
i n f e r i o r de los s e n t i m i e n t o s e in te reses t r a n s i t o r i o s , o de busca r paz y 
consuelo en las desgrac ias e i n q u i e t u d e s que las t o r t u r a n . Se puede a segura r 
que el noventa p o r c i en to de los que h a b l a n de la C i u d a d de D i o s , no la 
han l e í d o una sola v e z : las Confesiones son la c a r t i l l a del c r i s t i a n o , que po-
see i l u s t r a c i ó n r u d i m e n t a r i a . 
E l c a r á c t e r de a i n t i m i d a d í , de í c o n f e s i ó n i » , que t i enen , es una de las cau-
sas de la d i f u s i ó n excepc iona l que han a lcanzado. No hay nada que m á s nos 
seduzca, que p e n e t r a r en las i n t i m i d a d e s ajenas. E l m j s t e r i o es pa ra noso-
t ros i n c i t a n t e s i e m p r e . Con m á s r a z ó n , si se nos ofrece en el t a b e r n á c u l o de 
una s i c o l o g í a s i n g u l a r . Pues las Confes iones son eso: la m a n i f e s t a c i ó n de 
u n m i s t e r i o s i c o l ó g i c o no c o m ú n . E n ellas se hal la r e f e r i d o c o n toda m i n u -
c ia el d r a m a en te ro de una v ida e x u b e r a n t e y r evue l t a , pa s iona l y elevada 
como pocas. E l d r a m a en te ro r e f e r i d o no c o n i m p u d e n c i a s e i n g e n u i d a d e s 
fingidas y repelentes a lo Rousseau, s i no con la senci l lez encan tadora de 
un adolescente s i n m a l i c i a . L a c r í t i c a suspicaz de beatuca p u n t i l l o s a ha 
q u e r i d o d e s c u b r i r en esa re fe renc ia , l l ana y t r a n s l ú c i d a , supe rpos ic iones 
conscientes o i n v o l u n t a r i a s de simpJe v a l o r a n e c d ó t i c o . Q u i e n haya o í d o 
una sola vez e l acento i n c o n f u n d i b l e de la s i n c e r i d a d , no necesi ta de reglas 
y p r i n c i o s de e x é g e s i s t ex tua l para ve r a c i enc ia c i e r t a en las Con/es/ones el 
a l tavoz de los sen t i res r e c ó n d i t o s de u n a lma s e ñ e r a . 
Pe ro m á s , acaso, que el v a l o r s u b j e t i v o de las Confes iones ha hecho el 
ob j e t i vo de ellas, que anden, c o m o el E v a n g e l i o , en manos de los que en el 
Evange l io c reen . S iendo u n d o c u m e n t o ipersonnl y c o m u n i c a t i v o de p r i m e r 
o r d e n , son, a la vez, una o b r a f o r m i d a b l e de ponsamien to o r e f l e x i ó n . S i 
el a lma de A g u s t í n , con toda su m a r a v i l l o s a l i m p i d e z , de l icadeza y p r o f u n -
d i d a d , las i n f o r m a , no las i m p r i m e menos su sello c a r a c t e r í s t i c o su i n t e l i -
gencia p roce r . Has ta b i o g r a f i á n d o s e pa ra e m p e q u e ñ e c e r s e ante los que le 
leen, es pensador que d e s l u m h r a . L a s v u l g a r i d a d e s de l v i v i r c o n t i e n e n para 
él p r o b l e m a s fundamenta le s de m e t a f í s i c a . E n la c e l o t i p i a de u n n i ñ o ma-
mando , descubre el desorden p r i m i t i v o de l h o m b r e : en el f r aude inocente 
de unas peras, el mecan i smo operan te de la v o l u n t a d m a l i n c l i n a d a ; en la 
m u e r t e de un a m i g o , los f u n d a m e n t o s de u n a e i c o l o g í a y u n a m o r a l del 
a m o r ; en la f l u c t u a c i ó n incesante de las ideas y las cosas, los g é r m e n e s de 
las nociones m a t r i c e s de l a e t e r n i d a d y de l t i e m p o . « ¡ I n t é r r a pedes, ad sí-
dera v u l t u s ! » S i r v i e r o n las Confesiones de e n s e ñ a n z a y solaz s i c o l ó g i c o s 
y mora l e s a San t a Te resa y a l P e t r a r c a ; pe ro pueden s e r v i r de es tudio y 
recreo re f lex ivos a los M a l e b r a n c h e y a los L e i b n i t z de todas las é p o c a s . 
Su v a l o r idea l es, no obs tante , p r i n c i p a l m e n t e c r i s t i a n o . E l l as dan c o m i e n -
zo a la « i n t e r i o r i z a c i ó n del c r i s t i a n i s m o , de l a que es f r u t o p r e c i a d o l a M í s -
t ica . Como la C i u d a d de D i o s desc r ibe las luchas de los dos amores pola-
res d e l h o m b r e en la v i d a co lec t iva , las Confesiones las h i s t o r i a n , s e g ú n 
se p resen tan en l a conc ienc ia i n d i v i d u a l . P e r o las h i s t o r i a n s e ñ a l a n d o pau-
tas, casi i r r e f o r m a b l e s , p a r a a l c a n z a r en e l las l a v i c t o r i a . C o m p r e n d e r a 
Dios y a m a r l e y hacer le c o m p r e n d e r y a m a r ú e los d e m á s ; he a q u í la fór -
m u l a s u m a r i a , a que esas pau tas se r educen . D i r é i s que es h a r t o breve . 
S i n emba rgo , toda la T e o l o g í a a s c é t i c a y m í s t i c a p o s t e r i o r a l Ob i spo de H i -
pona es c o m e n t a r i o de e l la . Y « los au to re s e sp i r i tua les , escr ibe Pour ra t^ que 
en lo f u t u r o q u i e r a n c o n s t r u i r t e o r í a s sobre c i m i e n t o s d i s t i n t o s , n o . d a r á n de s í 
si no obras f r á g i l e s de d u r a c i ó n e f í m e r a » . 
Conviene t o d a v í a ano ta r c ó m o el p e n s a m i e n t o de i n t e r i o r i z a c i ó n c r i s t i ana 
se expresa en las Confesiones. San A g u s t í n es el m á s a r t i s i a y el m á s 
h u m a n o de todos los g randes esc r i to res de l a Ig l e s i a . L o p r i m e r o q u i z á n o 
sea i m p o r t a n t e p a r a el caso; pero lo segundo s í . W a l t e r Pa ter , el conocido 
a u t o r de Essays P r o m The G u a r d i a n , se asustaba de las « a l t u r a s p r o d i -
giosas, inacces ib les y f r í a s , e ternas en su encanto e s t é t i c o » , del K e m p i s . 
T e n í a acaso r a z ó n . E l a u t o r de l a I m i t a c i ó n de C r i s t o se nos m u e s t r a s iem-
pre a lgo encapuchado y ce j i j un to . Es, en todo m o m e n t o , el m o n j e que, des-
e n g a ñ a d o de la v i d a , pasea s u a b s t r a c c i ó n r e l i g i o s a p o r c l a u s t r o s i lencioso, 
oscuro y o l ien te a inc ienso y cera v i r g e n . Su m i s m a p e n e t r a n t e t e r n u r a es 
u n poco e s t i l i l ada o seca, u n poco « c é l i b e » . De las Confes iones no c á b e 
dec i r eso. Pa recen compues la s , c o m o d e c í a S to lbe rg , « e n e l fondo de u n a 
is la des ier ta del O c é a n o m á s l u e ñ e » , y a b r e n al e s p í r i t u pe r spec t ivas de 
j a r d í n p r i m a v e r a l y soleado. A l d i r e c t o r e s p i r i t u a l que, c o n c a r a y a d e m á n 
de r e t r a t o del Greco, s e ñ a l a n o r m a s de a c c i ó n sen tado en u n s i l l ó n de ba-
que ta t achue lada , s u s t i t u y e n el c o n s u l t o r e x p e r i m e n t a d o y docto, que rec ibe 
conf idencias ve rgonzan t e s , y sostiene, con el que se las pres ta , i l u m i n a d o r a 
y confor t an te c h a r l a . L a v i r t u d no es en el las t a r ea od iosa de forzados , s ino 
t r aba jo a legre de P a r a í s o n o m a n c i l l a d o p o r la cu lpa . Son m o l d e de aque l 
m a r a v i l l o s o a r t e a s c é t i c o , con que San F r a n c i s c o de Sales h a c í a ascender a 
P i l o t ea a las c u m b r e s de la p e r f e c c i ó n , l l e v a n d o l a c ruz en el a l m a y l a son-
r i s a en los l ab ios . Q u i e n q u i e r a que, h e r i d o y m a l t r e c h o por los azares de 
l a v i d a y a b r u m a d o p o r la p e s a d u m b r e de u n a conc ienc ia m a c u l a d a , anhe-
le a p r o x i m a r s e a D i o s y las lea r e c o g i d o y a ten to , s e n t i r á , c o m o A g u s t í n , 
p o r ellas el i n f l u j o de aquel la « m a n u m i t í s s i m a et s u a v í s s i m a p e r t r a c t a n s 
v ú l n e r a m e a » . 
P. BRUNO I B E A S 
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P R O D I G I O S D E L A C I E N C I A , por K HITÜ¡ 
Los correctísimos marqueses de Prado Verde 
Máquina de afeitar, con altavoz, para que no echen de menos al 
barbero los que se afeitan solos. 
L a t u m b a de S a n J o s é ; 
p r o f a n a d a 
N A B L U S (Pales t ina) , 28.—Unos In-
dividuos desconocidos penetraron y pro-
fanaron l a tumba de S a n J o s é , apode-
r á n d o s e de algunas reliquias, entre ellas 
el anillo de A b r a h a m . 
E l lugar profanado se considera como 
sagrado, incluso p a r a los mahometanos. 
SANOiNO C f l P T U R H H TREN Y M 
M A N A G U A , 28 .—Un contingente de 
fuerzas sandinistas h a capturado en las 
inmediaciones de Daraibo un tren, que 
c o n d u c í a a 36 fusileros americanos y nu-
merosos caballos p a r a el E j é r c i t o de 
o c u p a c i ó n . E n el combate murieron cua-
tro fusileros y nueve resultaron grave-
mente heridos. 
E l V e s u b i o e n e r u p c i ó n 
En cambio el Etna aparece como 
definitivamente apagado 
Ñ A P O L E S , 29.—El Vesubio h a entrado 
nuevamente en e r u p c i ó n . 
A partir de la tarde de ayer se oyen 
constantemente fuertes ruidos subterrá-
neos y del cráter salen frecuentes y 
largas l lamaradas. Por ahora no pare-
ce que hay peligro alguno para los 
pueblos situados a la falda del monte. 
* * * 
Ñ A P O L E S , 29.—El director del Obser-
vatorio del Etna asegura que el famoso 
v o l c á n se h a apagado, pues desde hace 
dos meses no da la menor s e ñ a l de 
actividad. 
T a l noticia ha sido acogida con re-
servas por los g e ó l o g o s . 
La enseñanza de las 
Humanidades 
Un discurso de M. Berard en 
el Senado francés 
—o— 
M. León Berard ha interpelado al mi-
nistro de Ins t rucc ión p ú b l i c a f rancés 
sobre l a s i t u a c i ó n de la segunda ense-
ñ a n z a . Por espacio de tres horas y me-
dia ha tenido suspensa la a t e n c i ó n de 
la Asamblea. 
S u b e l l í s i m o discurso ha venido a 
ser una a p o l o g í a de la e n s e ñ a n z a clá-
sica. De él transcribimos algunos pá-
rrafos : 
L a f o r m a c i ó n del pensamiento 
«Nada de especializaciones prematu 
ras. Nada de divisiones arbitrarias de 
ciencias y letras. Lo propio de la se-
gunda e n s e ñ a n z a es que la inteligencia 
se v a y a formando para pensar. E s , sin 
duda, esta e n s e ñ a n z a el aprendizaje de 
la r a z ó n . «Trabajemos para pensar 
bien», d e c í a Pascal . Y puesto" que se 
trata de pensar bien, escojamos los m é -
todos m á s aptos y al lado de las cien-
cias sin las que un hombre de hoy 
v iv i r ía como desterrado en su propio 
tiempo, rindamos t a m b i é n tributo a la 
s a b i d u r í a ant igua .» 
E l valor de las Humanidades en l a 
segunda e n s e ñ a n z a 
«Se dice, por otra parte, que este mé-
todo es el ú n i c o moderno posible, si 
por moderno se entiende el que está 
conforme con las exigencias del espí-
ritu moderno. E s umversalmente cono-
cido y es tá admitido por todbs, s e ñ o r e s , 
que el objeto propio de la e n s e ñ a n z a 
secundaria es dar a los d i s c í b u l o s el 
gusto del esfuerzo, el gusto-^Jf la difi-
cultad vencida y el medio d e ^ p a c e r l a ; 
lo que, en otros t é r m i n o s , ha sido ex-' 
presado muchas veces al decir que es 
una i n i c i a c i ó n en el m é t o d o , m é t o d o 
que, si hemos de entenderlo, a mi jui -
cio, en su sentido exacto, es decir, en 
su sentido griego, es ruta, camino abier-
to hac ia la verdad. Se comprende con 
esto que la e n s e ñ a n z a secundaria no 
lo es, no es tá perfectamente definida 
y no merece su nombre m á s que si 
prep^'f! y acostumbra a los d i s c í p u l o s 
para la I n v e s t i g a c i ó n de las causas. Y 
como la i n v e s t i g a c i ó n de las causas o 
de las leyes se confunde en parte con 
la n o c i ó n mi sma de la ciencia, resulta 
de ello que, en l a e n s e ñ a n z a secun-
daria , los estudios literarios son cien-
tíficos, como los estudios de las cien-
cias propiamente dichas, que tanto las 
unas como las otras dan a los espí -
ritus j ó v e n e s prec i s ión y rigor. 
P a r a decirlo del modo m á s sencillo y 
m á s breve, y todo el mundo debe estar 
en ello de acuerdo, la e n s e ñ a n z a se-
cundaria es un trabajo continuo de aná-
lisis, de re lac ión y de c o m p a r a c i ó n . S u 
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C H I N I T A S 
Seguimos atentamente el resultado de 
la c u a d r a g é s i m o n o n a encuesta que aho-
r a se desarrolla en los papeles p ú b l i c o s : 
la relat iva a la c r e a c i ó n del Teatro Na-
cional ; en ella desfilan actores y actri-
ces prestigiosos y de los otros. 
Todos, no hay que decirlo, se pronun-
cian—cosa quet en escena, hacen algu-
nos bastante mal—por la creac ión del 
susodicho teatro. 
Y dice uno; —¿.Cómo no se les habrá 
ocurrido mostrar su c o n v i c c i ó n en la for-
m a c i ó n de repertorio, en el respeto a l 
arte de la ^Patria, e tcétera , e t c é t e r a t 
Porque habrá, quien sospeche que el 
Teatro Nacional es una j a u l a con come-
deros abastecidos para aves presupuestl-
fugas {Linn . ) , de las que dicen p ío des-
pués del alpiste. 
* * * 
«El almirante Raeder ha dado ó r d e n e s 
prohibiendo a las esposas de los oficia-
les navales que se corlaran el pelo. 
L a i n f o r m a c i ó n p r o v o c ó una tempes-
tad de protestas .» 
Lo peor es que esos marinos l levan las 
&e perder. 
P a r a las tempestades que levantan las 
mujeres no suele haber salvavidas. . . 
* * * 
«Ambos presos l imaron la reja de la 
celda, y se descolgaron al patio, que co-
•riunica con las oficinas del regimiento 
de Murcia. 
Antes de salir a la calle, los fugados 
descerrajaron los cajones de las oficinas, 
sin encontrar nada en ellos.» 
Claro, se fueron. 
i Q n é hace un ladrón en casa donde 
no hay dinero en los cajones l 
Irse. 
L a l ó g i c a del Código penal no es la 
de Candela?. 
% * * * 
E n el cartel de una fiesta l iteraria «de 
postín» leemos que se va a declamar 
'/na p o e s í a de la obra de D'Anunzio, 
FUERZA QUE SÍ, FUERZA QUE NO. 
L a verdad: traducir de ese modo el 
Forse che si, forse che no del ilustre 
Rapagnetta, nos pone a todos y n poco 
en r id í cu lo . 
E l italiano no es, precisamente, el 
idioma de los habitantes de Marte. Ese 
disparate e s t a r í a tal cual .en el pros-
pecto d-ei ba i lar ín de las ciento cincuen-
ta horas. Y aun así . . . 
V I E S M O 
iNo c o n o c é i s a mis amigos los mar-
queses de Prado Verde? Quizás los co-
n o c e r é i s mejor con el nombre de candes 
de Santa Rosa, porque, hasta hace poco, 
usaron este t í tulo pontificio. Luego, con 
s i g u í ^ - o u aquel titulo de Casti l la, y deja-
ran de usar e l pontificio; porque, aun-
que mis amigos son buenos cristianos, 
en este de los t í tu los , prefieren el Im-
perio a l Pontificado. 
Os he preguntado a vosotros que si 
los c o n o c é i s ; pero ahora me pregunto: 
¿ los conozco yo mismo? Porque, aun-
que son í n t i m o s amigos m í o s , como son 
personas c o r r e e j í s i m a s y bien educadas, 
sus buenas formas los rodean como una 
mural la inaccesible... 
L a casa toda de los marqueses de P r a -
do Verde es como un palacio encama-
do y desconcertante. Desde que se entra, 
se marcha por ella, precedido de u n a 
tropa de criados de librea, que, con ges-
tos autoritarios, abren puertas, sostie-
nen cortinas y hacen reverencias. Como 
los criados se mueven sllenciosamenfe 
y las ricas alfombras amortiguan los 
nasos, hace el efecto de que todo ello 
se desarrolla, por arte de magia, sobre 
ni aire. 
A l fin, uno de los criados nos invita 
a tomar asiento en una admirable san-
ta, donde hay, entre otras cosas, u n a 
| pianola cubierta por u n a casul la y un 
m a n t ó n de Manila, y nos dice: Los se-
ñores marqueses v e n d r á n en seguida; 
es tán acabando de arreglarse. 
Siempre que he llegado a casa de 
mis amigos, mis amigos estaban acaban, 
do de arreglarse. Luego, a l cabo de 
diez minutos, han aparecido. L a s per-
sonas elegantes se hacen esperar siem-
pru diez minutos, lo mismo que las 
monjas y los gobernadores civiles. 
Al fin, aparecen los marqueses de 
Prado Verde... ¿Les soy yo s i m p á t i c o ? 
¿Me quieren? He aquí y a un misterio. 
Dicen, cada vez que me ven, unas cosas 
tan igualmente extremadas, tan invaria-
blemente c a r i ñ o s a s , que acabo por no 
saber qué pensar-. 
E n t r a delame ella. E l l a se l lama Al i -
Ctí. Habla con acento francés , porque 
se e d u c ó en Pau , hace quince a ñ o s , JÍU 
el Sacré Coeur. S u c o n v e r s a c i ó n v a to-
da envuelta en una r isa hueca y exce-
siva, que no guarda re lac ión con lo 
que dice, y, sobre la cual , como truenos 
en medio de la borrasca, ruedan unas 
erres afrancesadas, largas y silbantes. 
— ¡ O h , mon a m í ! ¡Qué placer vejle por 
a q u í ! ¡Cuanto tiempo nos h a tenido 
privados de ese gusto. No hace sino dos 
d ías que yo comentaba esto con Niel 
Nic, es el marido. E l marido pone a 
lodo cuanto ella dice, un invariable con-
trapunte de fagot, con su voz bronca y 
veces, antes de comer, Colette a p a r e c í a 
en l a salita a despedirse de sus padres. 
Los besaba correctamente, como besan 
los reclutas la bandera, a l j u r a r l a ; les 
d e c í a Bon soir, y a m i me daba l a ma-
no. A l irse, su madre le d e c í a i n v a n a -
blemente. 
—Adiós Colette. Que reces antes de 
acostarte y que no duermas con el em-
bozo por encima de la cabeza. 
Luego explicaba,' r i é n d o s e excesiva-
mente, que Colette t e n í a esa costumbre 
desde un d ía en " que, en el colegio, se 
entró un m u r c i é l a g o en el dormitorio. 
Colette tiene el cabello graciosamente 
cortado como un golfillo y los ojos cla-
ros y vivos. Aquel d ía , en que, por 
p r m e r a vez, l a v e í a s in estar delante 
de sus padres, me p a r e c i ó m á s suelta y 
graciosa Colette me dijo imperativa-
mente. 
— P a p á y m a m á no es tán . T ú vas a 
venir conmigo a ver m i casa de mu-
ñ e c a s . 
L a s egu í , encantado, por una esca-
lera interior, hasta su cuarto de juego. 
E r a un cuarto blanco y soleado. E n las 
paredes, unos grabados ingleses, nos 
comunicaban, i l u s t r á n d o l o s con escenas 
infantiles, menudos preceptos educati-
vos : (fue los n i ñ o s deben masticar bien, 
que deben beberse hasta el final s u ta-
za de leche, y que no deben levantarse 
de la mesa hasta que se han Invanta-
do las personas mayores. 
E n un r incón del cuarto estaba l a 
f r a ü i e n : una alemana 'de pergamino, 
coronada ¡por unos cabellos á s p e r o s de 
varios amarillos diferentes. Me s a l u d ó 
levemente y s i g u i ó levendo a Shillea. 
L a f r a ü l e n tiene un c í rcu lo de a c c i ó n 
limitado sobre Colette, del cual no se 
sale un m i l í m e t r o . Está contratada para 
cuidar de que a Colette no se la oiga 
gritar en casa, y para que, al andar, 
no roce u n pie con otro. Creo que, ade-
m á s , debe, t a m b i é n , e n s e ñ a r l e el Cate-
cismo y l a Ar i tmét ica hasta la d i v i s i ó n 
de quebrados. 
Colette abr ió de par en par su casa 
de m u ñ e c a s . E r a una m a r a v i l l a : UR 
palacio en miniatura. Como un delicio 
so t ru jamán , Colett^ c o m e n z ó a expli-
car : 
—¿Ves? Este de los muebles rosa es 
el cuarto de la m a m á . . . 
Luego, s e ñ a l á n d o m e otro cuarto sepa-
rado de aqué l por un tocador, un cuar-
to de b a ñ o y una salita, a ñ a d i ó le-
vantando hac ia mí sus ojos claros y 
trasparentes i 
— Y este otro es el cuarto de papá . . . 
Sent í un esca lo fr ío . Empezaba a com-
prender... Colette , p r o s i g u i ó doctoral-
mente: 
l í j a t e qué bien dispuesto lo tengo 
su r i sa inextinguible como la de ella. todo AauíMjunl0 al CU£¿to de p á es. 
- ¡ D e h c . o s a v , s i ta! Alice tiene r a z ó n . ' l a eslca,eJr¡ta falsa des. 
Z C a r 0 - , . Pi(irte a Ia m a m á cuando vuelva tarde 
¿Me quieren o no me quieren? ¿ L e s l d e ] ca6jno 
soy simpeitico o a n t i p á t i c o ? Hace a ñ o s > 
que me lo pregunto. E s imposible adi-! LueS0 Colette, br incó con el puntero, 
vinario ai t r a v é s de la mural la impene- fl116 era su dedo rosado y gracioso, al 
trable de esas frases invariables y de i PIS0 a,t0' y s e ñ a l á n d o m e un cuarto en 
O t r a v e z g u e r r a e n C h i n a 
L O N D R E S , 29.—Los diarios publican 
un despacho de P e k í n diciendo que en 
la reg ión norte de C h i n a reina una gran 
actividad mil itar. A l parecer, los nordis-
tas se concentran en las regiones de T a -
ning-Fu y Hantan, esperando el avance, 
de las tropas de Feng-Yu-Hsiang. 
S e e n v í a n a u t ó g r a f o s p o r 
r a d i o a los b a r c o s 
B E ñ L I N , 29.—Ayer se han realizado 
con éx i to sorprendente nuevas pruebas 
de t r a n s m i s i ó n de a u t ó g r a f o s por medio 
de la rad io te l e fo togra f ía entre las esta-
ciones de varios buques que navegaban 
a diversas distancias del continente y la 
ciudad de Hamburgo. 
Estas pruebas c o n t i n u a r á n con uno de 
aquellos buques, que e f e c t ú a un largo 
crucero. 
esas risas inmotivadas 
E n seguida empiezan las celebracio-
nes : 
— ¡ O h ! Hace dos d ías , e n c o n t r é en 
paseo a sus hijos. ¡Oh. qué lindos e s t á n ! 
el otro extremo de l a casa, s i g u i ó : 
—¿Ves? Aquí está el cuarto de los ni-
ños . Junto duerme la f r a ü l e n . ¿Ves que 
b i n arreglado? Aquí no despiertan al 
papá ni a la m a m á por la m a ñ a n a , ni 
Sobre todo, el tejeero. E l tejeero pare- ¡ los molestan cuando gritan o lloran, 
ce un angelito de Rubens ' ^a Wur&Hfc h e r m é t i c a que rodeaba a 
- ; E 1 tercero?... Verá us t ed /Al i ce , y o | m i s amigos comenzaba a agrietarse. Al 
no tengo n i n g ú n tercero. í^n' €n ôs Oíos de Colette, h a b í a encon-
—¡Ol í tonta de m í ! E l cuajto: quie- ! t^ado en aquella casa, algo claro y tras-
ro decir e l cuajto... ! párente . Colette, volviendo a las habi-
Entonces interviene Nic, riendo s iem-, Aciones de los p a p á s , continuaba: 
p r e . —Mira, é s t a es la mesita donde le sir-
—Pero. Alice, h i j a m í a : si no t i ene lven el almuerzo a la m a m á los d í a s 
tercero ¿ c ó m o va a tener cuarto? i (Iue n0 6ube al comedor. Y en esta otra 
— ¡ O h ! verdad; tonta de mí . Sea el I a l papá, 
que sea; es un angelito de Rubens. No E m p e z é a sentirme desasosegado. Co-
importa el n ú m e r o . De todos modos, es ' mo una espada de hirfo se me entraba 
algo mars de concours... &n el a lma la tragedia de aquella n i ñ a 
¿Le gustan efectivamente mis hijos? , que, reproduciendo lo que v e í a n sus 
¿Los ha visto alguna vez en su v ida? 1 ojos claros, arreglaba de ese modo ¡a 
Misterio. Siempre que voy a su casa . I los nue\ie a ñ o s ! , su casa de m u ñ e c a s . 
Alice les ha encontrado hace dos d ía s 
en paseo. E s sospechoso. 
Y as í sigue la visita, y luego, la co-
mida, cuando me quedo a comer con 
ellos. R i s a s ; frases amables, fabricadas 
en serie, como piezas de a u t o m ó v i l e s ; 
gestos discretos... De vez en cuando, Al i -
ce y Nic se dicen p e q u e ñ o s insultos ca-
riñosos. Luego, se reconcilian con gran-
des mimos, y Alice castiga a Nic, gol-
p e á n d o l e suavemente con la punta de 
su inmenso abanico de plumas. ¿Se quie-
ren? ¿No se quieren? ¿ S o n felices? Mis-
terio; misterio... 
Hace unos d ías , cuando l l egué a casa 
de mis amigos por un descuido de la 
tropa de criados, me abr ió Colette, u n a 
n i ñ a de nueve a ñ o s , la h i j a ú n i c a de 
los marqueses de Prado Verde. 
Yo c o n o c í a t a m b i é n a Colette del mo-
do superficial e impenetrable con que 
c o n o c í a todo en aquella casa. Algunas pre: risas, mimos, frases inalterables 
Pero Colette se h a b í a detenido, enton 
ees, en un cuarto donde h a b í a un al;ar-
cito precioso, lleno 'de flores de papel 
y candeleritos de metal. 
—Fí ja te : el Oratorio. ¡Qué divertido 
es eso de tener misa en casa ! Aquí la 
tenemos algunas veces. Ese d ía no hay 
que levantars0 temprano, porque, como 
el cura viene a casa, espera lo que ha-
ga falta. Luego, cuando acaba, y el 
cura se está quitando ; la casulla, ma-
m á me manda a preguntarle s i des-
ayuna café o chocolate... 
Iba yo a huir , cuando sonaron por 
la escalera las risas huecas y excesi-
vas de Alice y de Nic: 
— ¡Oh. mon orm! ¡Qué placer veile, 1 
¡ P e r o Colette le estará molestando! 
— ¡ Q u é d icha! Pero Alice tiene r a z ó n : 
Colette le estará mareando con sus ton-
ter ías . . . 
Bajamos. Comimos juntos. Como siem-
Se non e vero,.. 
El primer ferrocarril 
Muy pronto, en 1930, h a r á cien a ñ o s 
que por pr imera vez se d e s l i z ó un ve-
h í c u l o sobre carriles de hierro. Hoy, 
a t ravés de la enorme distancia que 
en l a e v o l u c i ó n del progreso significa 
un siglo, nos preguntamos c ó m o ser ía 
recibido por sus c o n t e m p o r á n e o s el pri-
mer ferrocarril . E l Journal de Géneve 
reproduce a este respecto un curioso 
relato de la época , debido a un miem-
bro de l a Academia Francesa , monsieur 
Henri Robert. 
Habla M. Henri Robert: 
«Yo no sé si usted se ha enterado 
por los per iód icos de la curiosa expe-
r i e n d a realizada recientemente en Saint 
Etienne en presencia de la Delfina (prin-
cesa de Franc ia ) . 
Se trata de la i n a u g u r a c i ó n de un 
medio de transporte, enteramente nue-
vo en nuestro pa í s , destinado a con-
ducir m á s e c o n ó m i c a m e n t e , s e g ú n pa-
rece, la hulla ex tra ída en Saint Etienne, 
desde la sal ida de las minas hasta el 
Lo ira . Esto se l lama un «ferrocarril», 
y como su nombre lo indica, es un 
camino m e t á l i c o , con carriles salien-
tes, sobre los cuales unos carros de 
forma especial ruedan con una facll i- . 
dad desconocida para nuestros caminos 
ordinarios. 
De este modo, un solo caballo ha con-
seguido arrastrar cinco carros unidos 
entre sí y que c o n t e n í a n un total de. 
10.000 kilogramos de hul la . 
Alguien dice, p e r o , y o no creo, que 
la C o m p a ñ í a , envalentonada por este 
buen resultado, tiene la i n t e n c i ó n de 
sustituir la tracc ión an imal por una 
m á q u i n a de vapor especialmente cons-
truida al efecto, la cual p e r m i t i r í a al-
canzar, aun con una carga m á s pe-
sada, la misma velocidad que un buen 
caballo al trote. 
Algunos p e r i ó d i c o s han dirigido pre. 
guntas a los ingenieros m á s renombra-
dos sobre si esta i n v e n c i ó n les parecía 
susceptible de una u t i l i z a c i ó n verda-
deramente p r á c t i c a y qué pensaban de 
su porvenir. Todos han opinado que, 
fuera del transporte de materiales muy 
pesados y en cortas distancias, este me-
dio de l o c o m o c i ó n no les p a r e c í a que 
pudiese rendir servicios práct icos , a 
causa de su i n s t a l a c i ó n larga y costo-
sa y de los elevados dispendios que s u 
funcionamiento necesita. E l ingeniero 
l í orgn i s ha dicho textualmente que «eso 
no p o d í a interesar m á s que a los que 
viven de la utopía.» 
Desde luego, nadie piensa en que es-
te medio de l o c o m o c i ó n pueda ser nun-
ca utilizado para el transporte de per-
sonas, porque j a m á s p o d r í a entrar en 
competencia seria con el servicio de 
diligencias, sobre todo, tal como éste 
actualmente funciona. Usted sabe muy 
b:en que la c o m p a ñ í a de «Mensáfe 
genera les» ha mejorado considerable-
mente en estos ú l t i m o s meses el servi-
cio de sus coches. 
L a posta h a llegado a alcanzar ve-
locidades desconocidas hasta hoy, velo-
cidades que constituyen verdaderos alar-
des en la l o c o m o c i ó n . Bien es .verdad 
que dicha C o m p a ñ í a ha aumentado a 
cuatro el n ú m e r o de tres caballos que 
antes empleaba, pero, gracias a este 
refuerzo, la posta recorre actualmente 
un k i lómetro en cinco minutos, en lugar 
de en oaho, como hasta ahora. 
Se ca lcula ya , visto tal resultado, 
que serán suficientes cuarenta y cinco 
horas, en lugar de ochenta y seis, para 
recorrer la distancia que media entre 
P a r í s y Burdeos. ¡ M e n o s de dos d í a s ! . . . 
Este largo viaje se ha convertido y a 
casi en un paseo. ¡Qué progreso!.. . 
Ocho d í a s serán suficientes para reci-
bir la respuesta de una carta dirigida 
desde P a r í s a Marsella. Nuestros pa-
dres no pueden acostumbrarse a seme-
jantes velocidades, que vienen a sub-
vertir las condiciones de su p l á c i d a 
existencia. 
No debemos e x t r a ñ a r n o s de que, con 
tales facilidades de desplazamiento, las 
grandes ciudades ejerzan cada d ía ma-
yor a tracc ión sobre los habitantes de 
nuestras apacibles provincias y de que 
la p o b l a c i ó n urbana acrezca incesante-
mente.» 
Pero yo me s e n t í a mal. Colette h a b í a 
desgarrado un poco del forro de seda 
de todo aquello, y yo h a b í a visto, con 
horror, algo del relleno. E l encanto del 
palacio impenetrable empezaba a des-
vanecerse, Mis amigos notaron mi pre-
o c u p a c i ó n , y se inquietaron por mi sa-
lud." Yo les c o n t e s t é ; 
—No: no es nada. E s que siento un 
poco de frío. 
L a casa toda, en efecto, emprzaba a 
parecerme un palacio de hielo. Pero 
mis amigos no me comprendieron y 
mandaron encender la chimenea. 
José M A R I A P E M A N 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 6 ) 
ANGEL RUIZ Y PABLO 
E l final de una leyenda 
( N O V E L A ) 
do con todo el peso y la just ic ia de un P a d r e de la 
Ig les ia , y asunto concluido. A otra cosa. 
L a otra cosa se redujo a que en el mismo instante 
se o y ó en la escalera que c o n d u c í a a los altos una 
campanil la con honores de campana. Cal laron los c ir-
cunstantes, se miraron unos a otros y empezaron por 
levantarse y luego por abandonar el saloncito y subir 
a r r i b a ; y con L o r e n z o de Prado , T o m á s M o n t a ñ a y 
a l g ú n otro en clase de mirones, se sentaron lodos a 
una gran mesa, se echaron suertes para ver a q u i é n 
le tocaba la banca , los cabalistas tomaron un peda-
zo de tiza, cada uno s a c ó un montoncito de plata y 
a l g ú n billete de banco, y s in m á s r u m o r que el de 
los dados al removerse en el cubilete de cuero , empe-
z ó la f u n c i ó n de todas las tardes, hasta las ocho, *D 
que, abajo, se renovaba la tertulia. 
Aquel la noche supieron la noticia las veint ic inco 
familias de los veinticinco socios del casino, con m á s 
las innumerables de cada uno de los amigos a quie-
nes pudieron contar la , y a la m a ñ a n a siguiente, por 
este arte, lá c o n o c i ó toda la ciudad. 
X I V 
L a pr imera carta que Carlos M o n t a ñ a r e c i b i ó de 
I n é s P r a d o fué muy cor l i ta , un si es no e=; ceremo-
niosa, mejor dicho, insegura en sus expresiones, co-
mo si r e s p i r a r a rubor. Y él la l e y ó temblando de omo-
c i ó n ; b e s ó cien veces la firma y en la soledad de su 
cuarto se g o z ó en d e s e n t r a ñ a r cada una de aquellas 
palabras , que t e n í a n la v irtud de d i s ipar y encender 
a la vez su a ñ o r a n z a . Breve era la carta y ceremonio-
sa, pero en el fondo llena de p a s i ó n . E n cambio, d o ñ a 
Catal ina y Magdalena l lenaron muchos pliegos, ha-
blando de todo cuanto p o d í a interesarle, y su her-
mana, casi exclusivamente, de I n é s . Luego las carias 
de su madre y de Magdalena fueron siendo m á s cortas 
y las de I n é s m á s largas, cada vez m á s llenas i e o m-
fianza, hasta l legar a la e m o c i ó n , a la vehemencia de 
un amor que la ausencia subl imaba y e n g r a n d e c í a . 
D e s p u é s una , algo retrasada por los temporales de 
aquel invierno inclemente, fué a l lenarle de angus-
tia. D e c í a l e I n é s que al fin se h a b í a realizado lo que 
meses a t r á s t e m í a y de lo cual no h a b í a querido ba-
b l a r l e : R a m ó n de la T o r r e c i l l a , p r i m o g é n i t o de una de 
las casas m á s r icas de Vi l la -Al ta , la estaba haciendo 
la corte, la asediaba y sin que ella, I n é s , hubiese he-
cho otra cosa que esquivar su c o n v e r s a c i ó n y aun con-
t e s t á n d o l e con toda clase de desdenes, había teni-io 
la audacia de pedir la a su padre. S u padre h a b í a em-
pezado por recomendarle que se fijara en un joven 
de tan relevantes' prendas de nacimiento y de po-
s i c i ó n , a m é n de las personales, y luego por decirle 
que aquel era el marido que la destinaba. E l l a se 
h a b í a resist ido, pero su padre h a b í a contestado que 
no a d m i t í a desobediencias en su casa, y puesto que 
su hi ja no p o d í a oponer otra r a z ó n que la de que el 
mozo no le gustaba (lo c u a l , s e g ú n é l , no era una 
r a z ó n , sino un capricho) , é l , como padre, con toda 
su autoridad, estaba dispuesto a obl igarla . Afortu-
nadamente, su madre se h a b í a interpuesto, rogando 
a su marido que tuviese un poco de paciencia , que 
las cosas no p o d í a n tratarse de modo tan violento y 
que lo mejor era dejar que su h i ja ref lexionara y 
con la r e f l e x i ó n v e n d r í a el arreg lar las cosas a gusto 
de todos. 
L a angustia que e x p e r i m e n t ó Car los M o n t a ñ a al 
leer aquellas l í n e a s , fué indec ib le ; la pr imera prue-
ba a que le s o m e t í a la r ival idad de M o n t a ñ a s y Prados 
no p o d í a ser m á s dura , y al verse atado por sus obli-
gaciones lejos del bien que amenazaban robarle , su 
congoja c r e c í a y amenazaba llevarle a la desespera-
c i ó n . A los pocos d í a s r e c i b i ó otra carta, esta vez 
escrita con láp iz , en un arrugado pedacito de papel 
de barbas y metida en otra c a r t a de Magdalena: el 
papelito d e c í a so lamente: t E s t o y deso lada; pero 
te amo m á s que n u n c a » ; y la car ta de Magdalena coa-
t r i b u y ó a poner en un potro al enamorado oficial. 
cNo he podido ver ni de lejos a I n é s desde h^ce 
muchos d í a s . P o r lo que se dice en el casino y nos 
cuenta Gui l lermo, bien ajeno a lo que hay en el fon-
do, el botarate de L o r e n z o P r a d o es tá hecho una 
furia. T i ene secuestrada a I n é s , no la pierde de v i s t i 
y ni sus cartas me llegan a m í ni yo puedo enviarle 
las luyas. L a nodriza de I n é s e s t á atemorizada y no 
quiere pasarlas . . . Y o , sin embargo, me v a l d r é de 
ofro^ medios: estoy pensando en c ó m o lo h a r é para 
que ella y yo nos veamos. A P r a d o se le ha metido 
en I» cabeza que hay a l g ú n g a l á n por en medio, lo 
cua! prueba que no es tan botarate como opina papá , 
quien se goza mucho con esta trifulca y se ríe como 
un bendito, sin pensar en las l á g r i m a s que esto le 
cues la a su hijo Car los . ¿ N o es verdad que has llo-
rado alguna vez? Pero c o n f í a en mí y en m a m á . . . tú 
v e r á s lo que somos capaces de hacer nosotras por ti 
Pero conviene que veas si te es posible venir a vernos 
¿Po'* q u é no hablas al general Guevara, que nos quie-
re tanto, sobre todo a m a m á ? T e n serenidad y i o 
obres a tontas y a locas. Nada de esto demuestra que 
I n é s vaya a o lv idar te . . . » 
Car los M o n t a ñ a estuvo a ratos a punto de perder 
el juic io , a ratos como aplastado bajo el peso de una 
congoja mortal . A c u d i ó a su coronel , y aunque hubie-
ra podido alegar cua lquiera otra cosa, por ejemplo, 
inventando una grave enfermedad de alguno de su 
familia, su nativa nobleza y s incer idad le obligaron 
a explicarle a su jefe el caso tal como era, aunque 
s o n r o j á n d o s e como un chiquil lo . E l coronel, s o l t e r ó n , 
hombre muy d e s e n g a ñ a d o ya de todas las cosas, se 
e c h ó a re ír . 
— ¡ N o se apure usted. M o n t a ñ a ! — l e dijo con su 
voz algo carrasposa y l e v a n t á n d o s e las g u í a s de los 
grises b igotes .—Las mujeres son como las c e r e z a s : 
todas son u n a s : un poquillo m á s dulces, un poqui-
llo m á s agr ias , m á s maduras o m á s en agraz, todis 
son r i ta s y sabrosas . . . y todas tienen hueso. Usted 
va y escoge una, pensando que es la mejor y luego 
le resulta la m á s mala. Con tantas ch icas guapas como 
hay en este Madrid , sus veint icuatro a ñ o s y su figura, 
me r ío yo de los peces de colores . E s o es una nu-
becilla de verano. Y a sé lo q u ? piensa usted en este 
momento: Es te coronel no tiene c o r a z ó n o no ha ama-
do nunca . . . Sea us led s incero : ¿ v e r d a d que lo pien-
sa usted? Pues no s e ñ o r ; yo me he pasado la juven-
tud queriendo a una . . . y luego las he querido a to-
das y a n i n g u n a . A su edad era yo como usted, y 
luego, cuando he c o n o c i d o el rnundo, me r í o de las 
b u r r a d a s que h ice . . . A d e m á s , M o n t a ñ a , y o no puedo 
p r e s c i n d i r de us ted . 
En tonces Car los le i n s i n u ó , m u y desesperanzado, 
que si no t e n í a él i nconven ien te , s o l i c i t a r í a del m i -
n i s t e r i o una l i c enc i a , un t ras lado , c u a l q u i e r cosa. 
—Eso ya es o t r o cantar . Si puede us ted o b t e n e r l o , 
h á g a l o ; pero M o n t a ñ a , M o n t a ñ a , no sea us ted l o ^ -
l o ; p iense en lo que le d i g o . . . ¡A su edad y c o n su 
f i g u r a ! ¡ Q u é d e m o n i o ! 
P a s ó aquel la noche en vela, hac i endo los p royec tos 
m á s descabellados, i nc luso el de abandonar la ca-
r r e ra , apenas comenzada , y aun el de c o r t a r las ora-
jas a aque l i n f e l i z de R a m ó n de la T o r r e c i l l a , que iba 
a r o b a r l e el t e soro m á s p r ec i ado de su v ida , s in sa-
b e r l o n i aun sospechar lo , y a la m a ñ a n a s igu i en t e , 
que le p a r e c i ó que no iba a amanecer j a m á s , r e c i b i ó 
c a r i a de su madre . 
« H i j o de m i a lma, no temas, ten' c o n f i a n z a . . . » 
A s í empezaba, como si q u i s i e r a ade lan ta r le u n cabo 
de sa lvamento y env ia r le un rayo de esperanza, y . 
l uego le con taba que , en vista de lo que se d e c í a , 
h a b í a i do a ve r a L u c í a , la esposa de W i f r e d o , y la 1 
h a b í a en terado de todo . 
« F i c ú r a f e el a s o m b r o de nuest ra p r i m a , p o r n á s 
que me d i j o que en el ba i le de El E n c i n a r h a b í a te-" 
n i d o a s í como unos b a r r u n l o s , pe ro ante l a enor-
m i d a d de la cosa h a b í a desechado la s u p o s i c i ó n , como 
u n m a l pensamiento . Ya sabes que L u c í a n o t iene 
pe lo de tonta . Quedamos en que no d i r í a una pala-
b r a a nadie , n i s iqu ie ra a su m a r i d o , pues é s t e se 
las echa de d i p l o m á t i c o y p o d r í a caer en la tenta-
c i ó n de i n t e r v e n i r , s in duda pa ra hacer un pan como 
( C o n l i n u a r á . ) 
